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1. IKTMODIJCC!ON
En el carabio cajal!—cu.atttitattmo atoas eaperiaen¡4 la socie-
dad espa5ola a partir de la década de loa 60. tota-o tarta sirarsiar iaportancia
la recuperación de la tanta, la cual y’. en ¡952 sobrepasaS los niveles de la
antegcserra, elio díaS origen a un c.ablo en los roltaitoas te aanasuaao por parte
de la desanda: al hespo que originA un esosbio de nentalidad en la oferta en
el sentido do que ““me acepto el mercado coati, fasnt.e da dasaapltegue econóueico
desde, 1959 hasta ahors alamo” (Juan VelariSe. Olaaaajaraa> da apertura del curso
1.989-90 en la Universidad corapluteoame de Matirtail. duns es tasto de los 6 mode-
los econóshicos decisiotoa, seg’3n el autor, en la ret1.iaiad eccodisica de najes—
tro Estado, y mas muy probable que haya mida> ml osatatr da) casbio que hizo
elevar la renta.
En la “tabla 1 se puede apreciar. ~re corroborar lo ante—
rioraente dicho,, que efectivafln1. el aumenta da la temis ha sido constante
a peoetaa corrientes, en tanta que a pesetas catata,taarate$ ha habido un ligero
retroceso coincidiendo preetsaeente casa los osados da crisis energética aun—
dial que repercutió eapecislaente en los pajeras del 6,osbitas de la OCDE cora
creciaientom incluso nagativoa en su PIS, y qts’e 000 ro.-emttto caso tuvo carac—
terfaticas propias (Fuentes Quintana, 1964), ma4tt”ada esta crisis se puede
apreciar otra vea la tendencia positiva.
El soctOr Prieoario no fu. arras a toda> este ceotijo y se
asaootdó. aunque no raptdasoente, al miss,o, debido a ~ua la pa”oducci&0 agraria
mostraba una gran inercia, lo arre hito decir a nrtro ecoanoaistas, entre
ellos Tazases, que ‘se deaandaha lo que no so prcadecta (refitiendoss a la
—1—
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carne>. y se producta lo que no se deaandaba’. Ello detereinó un sensible
,aovim~mntO de impOrtación, centrado en la carne Cié de vacuno en primer lu-
gar 1.
La primera reacción, por tanto, fue a bose de ispertacieneas,
pero la tuerta demanda, sostenidasente cre-ciente, detersina ura coyaratiotra
favorable a La producción anisal, que se ve ademAs propiciada por una polí-
tica da is,portsción de piensos, precios da protección y alaéitenassíentos. lo
que lísvó a una intensificación productiva de aquellas especies cao un ciclo
productivo corto, ea decir, las aves prisero y el porcino deapuie, lesarra—
llándose con posterioridad una relativa tecnoLog!s propia, pero lo mAs
desfavorable fue qué nuestro sector Ganadero no estaba preparado para u.,
cambio tan brusco en tan corto espacio de tiempo, con lo cual eL proceso das
intensificación sucedió a base de capital extrsaga’ario que, por regla gene--
tal, no repercute después en las tonas rurales, Con posterioridad ansíAn la
producción de rumiantes a. intensificó con la puesta en march. de cebaderre.
debido a que la desmande se decanta hacia la carne de vacuno, en tanto est
cuanto el poder adquisitivo lo permita, en un claro efecto da sustitución
con loa carnes de porcino y aves, los cuales han alcanzada irnos tItada nive-
les de consuso, sobre todo el pollo, cuya oterta ea raucho asnos divets!ftca—
da. por lo que se puede afirsar Que SU consumo no aumentaraS rasctoo sAs, todo
Lo contrario que el consumo porcino.
En todo este panorama actual, sigue existiendo un espacio
para la ganadería tradlcionsí, a pesar de lo cual está en franca regresión.
debido a sm~ltiples csusés: Baja rentabilidad, escasa cspiUli%aciaio. boda>
rural, etc.
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En asta situación dual de la ganadería española, sobre la
que hablaremos más adelante, han incidido tasbién acontecimientos tales cototo
la crfsis energ&tica mundial ante la cual la ganadería tradicional se ha de-
fendido sacho mejor por su peculiar inercia; también la integración española
en la CEE, ofrece, en principio, unas expectativas nada halagUeflas a una ga-
nadería coso la española que debe pasar a competir en un mercado inico fren-
te a una Europa que, en general, produce mejor y más barato,
1.1.— EL PROCESO UISTRIBUflVOt IMPORTANCIA
Visto a grandes rasgos el panorama que ofrecen hoy en día
Producción y Consurmo, extremos de la Cadena Económica, queda por analizar el
proceso que sAne ambos eslabones, esto es, el Proceso Distributivo.
El Proceso Distributivo o Comercializsción (que considerare-
mos sinónimos a pesar de que existen autores coso Caldentey que hablan del
Proceso Distributivo considerandolo tan sólo, coso una de las funciones de
la Cosercialización), es definido por Ramón Tasases (1988) como: “Proceso
por el cusí los productos pasan de los centros de producción a sus destinos
de consunto, a través de diferentes fases u operaciones de compraventa mayo-
ristas, o minoristas o al detall’ • y queremos hacer hincapié en tal defini-
ción, porque a menudo se habla do Distribución asisil¿ndola a las ultimas
fases u operaciones, que son las que acercan directasente el producto al
consusidor, olvidando las primeras fases, que tienen igual o ssyor importan-
cia, puesto que son las que permiten que paulatinamente el producto se vaya
preparando para ofrecerselo al consumidor.
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El Proceso Diatrabutigan es, a e-u vea, aro pra-acte-so prr.dosctíaao
porque va e ir aRadiendo todo tana serle de utilidades a Loa tienes ecototíasa1-.
coa~ y su importanais es capital porque. Cal principio es att-sto que vas a pca.-
flor en contacto dos puntos aislados coso son: Producción (oferto) y cena-una>
desada>, peto ea qajo adazAs:
1> Detersodna el coste final del producto. Es aañ he-cm.> cto$e--a
tatodO que entre el precio que recibe él productor por un aietera-Lnsda poa-.-
ducto y el que paga al coneusidor al adquirirlo, Iaay una notable ‘J-ifearar.ctla,
a pesar de que al producto en si, aparentemente es el sAtSSOi estaa d-iferen4tsa
que se denomino Margen Bnata de Distribución (MISLñ. mieras dadas por-que e-1
proceso en si, cono henos dicho antes, es un proceso pra>doacAiaa> 24u04 va a ir
salsaliendo toda una serie de uttlidades al prca-alotvacto:
— Utilidades dc Espacio: gato es. situar el pratacltacto da-onda
estin los consumidores, ya que por regla general, las sanas de prooiaotaaaaaa&s se
sítuan en lugares distantes de las zonas de consuamo. pratatalaawa que se agravas
tíadavata sAs en el caso de paises desarrollados y con elcavadas ca>a”aceaaa¿tracias...
nec urbanas de población, so lo, cueles las tora-aa de praa.do~cactain ;,naaíar-is.
por diversos sotivos, sonítarios, alto precio del suela>, etc. • se tít ea.,
bastante alejadas de las sonsa de consumo,
— Utilidadea de Forsa: En no meuvos del 6.5% de los ea-mata, al
producto debe cambiar 1fsicaseoste, tedio éste que cobra una especial imapor—
lacia en los productos pecuarios, generalmente pereced-oros, 6000 la> que cis—
ben de ser sometidos a toda una serie de procesos que los conan-iertas’ en pro”-
doctos capaces de ser alsecen.dos sin peligro de que 5-e pierda.
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— Utilidades de Tiempo: Lo. proda,a-ctoa deben de llegar al
cor.suaasídcr en eL noasento, tíetapo y lugar adecuados ésto cobra especial it—
portaracia en el caso de productos aarari-os ottenidos en grandes cantidades y
era un corto espacío- de hespo (cosech,sJ y en el caso de productos ganada-.
ros (panderas, esto, etc.>. gílo requiere que los agentes econósicos de la
distribución tengan capacidad de sLsacenaje y de transporte.
— UtiLIdades de Posesión: teri,ad,e del hecho del traspaso
del producto de una personas. a otras, hasta llegar al consuaidor, indepea’i—
dient.oiente dat qa.., el agente en cuestión sea el &.eM real del producto o un
seto poseedor físico sin que el producto llegue a osar tana posesión suya.
Ir general. par tanto, se puede afirmar, que los productos
pecuaríoa ra-a., se ottieraen ni en el lugar, ni en La forma, ni en el moatoento
adeeuaede, y qu. a tra’.és del Proceso Diabribastiva> e-e le van aliadtensio toda
ua.a e-erie ajan util,dsades para que los productos lleguen al consumo en el las-.
gar. mao el otSOoaCOott, y en la forma óptimos, poro toado ello lle”#a implícita> un
coste que lógicananta va a repercutir en el producto final, y por ande sao el
connaida>t.
St tcda ello lo traducimos. a oaagoaitudaa reales, se pase-de
afirmar qata el Sector Alimentario generaS en el ejercicio de 1968. 5 biLloroes
-je pesetas, de los que &0O,0041 sillcao”a¿as ru-era,, gen-erados por el sector dr—
nico, dato sa-sAgaa>ase el 12%. siendo el sector con ra-ajor peso deotro de este ps—
notare, pero ada amis, en todo -ella ia distnitta..ción se lleva el £S%. de ahí
su importancia La necesidad aSe conocerla en profundidad, no adío en sus.
últamaOs eacalcroei. sino tas*ién n los primerna Edaaard-a Liria Fttnd¡,det,
19680.
.5—
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Al coste que origina tate proceso se le denoaoi,ma Mac CMrgeoo
tao
Prono de biatribución). y lo defiro,re,aoos coso: El au¡nonta> del precio de un
producto a lo largo de todo el proceso de coa’,ercializscíóna., debiso a que
dicho proceso es a su vez un proceso producttvo, que lógicasen-te va a reque-
rir de unos aedios de producción. aunque en mu-chas ocasiones . obtenga man
producto abstracto o no tangible; todo ello será resiflado por agentes no”.
nósicos dencsinadoe gendricasaenhe Intermadiarios
Evidentesente, como en cualquier proceso productIvo se van a
incluir toda una serle de -servicios con unos costeo, y coasa> en cualquier ac-
tividad de una Econoela de Mercado se deben obtener unos beneficios, con- lo
cual el PIDO, podemos desdoblarlo en:
ME — Coste de la Dietríbución a Senencios de los Lntsrne—-
diarios (o Margen Neto de Distribución —Wita- 5.
Tss,bidn hablamos cosechado que:
MED u Precio final al Consumo — Precio al Producto..
El beneficio de los lntersediarios ea:
MRO — MBfl — Costeo de le Distribución.
Por lo tsnto~
MRD u Precio final al contuso — Precio al Productor — Cstes
de la Distribución.
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ttttoorCttaaOS sí 0a.ataiaaat tor mt oanaa.ts>saaa-sa, 5aéfteoY a la> larga., del
tiempos lies a.saaps-Osas}, dafetacantes rflartaat<it<a.es. y La disoainu~ón da sAraO, ns
e-te-oras nsat.atarxsaeoore la diasaoia.a-acidn -del att 1, 55 Sida • puede masoeder que el
otro aaaeette~ es deatir, saca esiste osan paotaleliama-=. sesos por 10 tanta> que el
rs’ esa> ~tstei ‘-la-O at<stsmo tal taeras ira dta.aésaca propia • y ello ea e¿5i~-,
casan la da oiits~I~ feo-tota.., oso tottalosaactte esclarecidas en la sayo-ría de
ita, a-ea ti. éts a> ea la> qais se llana Efecto Amortiguador a> Tatapón del mar-ra
art~tat ale Oíatrita’sa¡ión.
25 Fra soqatando Itagar. la ieportsoa.ta ¿así Protoceso 5>ietrit,utívo
o 12aotemenislinaiós,, sobre toda> en el Se:tsr Pa-toaría> y esAs osascreteameate ema
L,s sarotíata 1 atrae, lateo-si fice-da-e a> cuasi industriales (aves y porcinas> , viene
da-da e-aso-astas 1-aa •strr-taaa.ea cosas-o-ti ale-a Seo-ere man estructuras da e-ro4sccién
aSí ff,,’-eamte.s y viaen-a.sa. sso decir, iíf.m-tentass ealr—,otrtaara.s de prosiatosa sóma (que
a att ve-a fue-rotan o giatasda-sas Sor aso-st desanda aostesidaa.nte trec¡emte), vaso a
aa.t-tgttasr dxfsa.soasotss e-It. %as y farras de catoserc,ai,ze aóa’o.
is <tstde-aa-te >6-se 35* 1-5 demanda Ita idas e-a-atls,atlaara.ndo oa e—as
prfes’esaoti.s-, -dotas las itasadeamasa -ser en Le falsía 2. e-fi la pose se se-re-nc la
etoa.ls,a<idam dei ata.na.aaotmot e¡a..ossmate pear .-tt-ap;ta de carne da 6.ovairso. porcino y
5-5-es. así o-taso Sal 1.tt atI la-a rreas a-se-e-mates, cc-ao ello se pu-e-de ver el claro
«Sato-as alta a-azoo- lt.sa.5 la -ma-arto-as la ~atwnmdat borla 1.as$ jamO • saca el po-reino y las
4-sas. ase -a/ssma.o-a, pa-se, casto-ss se estora-o-a el nao-asumo de a~ Ja se tonto a los
12 5a51¡tots*tsaan-ate y asdata, ante-a-tras ~aai el a-05$a mo reino sigue asais tsaderscié
aúnas -a a-a-. a las a&a, el alías a-o tao-a-ss ar
a-.--.a--.a. 1»aa’”5-at a-- -tasSo po-río-da, y el de tres
aso pema.-l-assio o-.rasactea-at.e o-seat-ita os- a-st tilias eso tato a los 20=1Fttlast’lteoate
y 540a- ella 6.asote-de sal po-saa-qaae a-asmo mas apretas tao le SaMa a , 0,-Irlos .4. lOa;
50a-aslasos at-ao-taasasoso-as e-tan t”svataralslaas al ad lo esa .t5* e-raseros aPtos de la Serié,
- ¡:0 -
Tabla 2.— Consuno aparenté “per cap3ta” de carne de vacuno (aóojo). porcino,
aves y total (Yg/tsab±tantey a!iol.
—aa
Moe VACUNO POSO150 AWS TOTAL
aaa-aa-a,aaa-.a-aa-aa-~
IRCRflW¿TO
aa-a. a-a,aa-a.aa...aaa~a-a~.
1965
1986
1967
1968
1969
1970
1911
1912
1973
1974
1975
1976
1977
1978
¡919
1968
198!
1902
1983
1964
1985
1986
1981
1988
1909
7,96
8.83
9,53
10.513
¡1,00
12,05
10,51)
11,5?
12,22
12,26
13,5?
12,68
13,26
¡2,65
12,130
11,50
11,2=
11,60
11,38
10,41
11,17
12,24
¡2.20
¡1.55
11.72
8,33
11,34
12.74
12.65
13,04
14.50
13.94
13.42
16.38
=0.27
17,533
19,11
20.26
21.90
=5,39
21.46
32,43
25.19
-35.16
31,26
36,04
38,17
30,18
45,45
43,10
7,3.4
9.45
10,68
10.59
11,5-4
14,78
14,00
16,11
11,29
17.36
17,8-3
19,42
20,26
20.50
20.19
20.29
23.43
22,46
21,29
20.50
21,17
19.64
=0,47
21,22
21.22
23,63
29.62
33.37
3.3,82
35,58
41.41
38,44
41,10
47.12
49.89
48,40
50,43
53.78
55,13
88.37
63.35
67,~
69,25
67.81
66.25
68.38
66,05
71,25
78.22
76,44
18.36%
12.66%
1,35%
8,20%
16,39%
-7,17%
6a-92%
14,65%
5.88%
—2,99%
4,19%
6,64%
2.51%
5.68%
8.53%
8,89%
3.23%
—2.05%
0,62%
0.19%
—0.40%
4.70%
9.78%
—2.21%
ru-ente, ilaboración propia a partir de los Arsuarios de tstadistica Agraria
lo-as Boletines censuales de tatadlstica Agraria. Secretada Gral. Tés—
nica del M.A.P.A.
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Tabla 1. tvol-sctósi de la relación de precio,
lasa carnes de aflojo, porcino y aves
percibidos
en NJIg.
por Cl prod’.¿ctor para
a-a-a-a-..a-a- ....aa.a... a.aa-a.aaaaa..,aaaaa-..aaa-aaaa-aaa a—aa-
Aloe
aaaaaaaaaaa aaaa-—aaaaaa—aa.aaa”.aaa-aaaaaa.a-aaaaaa a....,.
PMCIO siójo tRACIO AlOJO-
rucio pecio tuero a~
1966 0.90 0.95
1964 0,97 1.02
1967 1,08 1,14
1964 0.9’) 1.08
1969 1.21 1,15
1910 1,18 1,18-
1971 1,14 1,14
¡972 1.34 1.12
1913 1,39 1.25
1974 1.45 1.42
1975 1.65 1.16
1976 2.08 1.31
1977 1.71 1.33
1978 1.60 1,4.1
1979 1,7.1
1980 1,70 1,4’5
1901 1,85 1.94
1902 1,45 1.47
1983 1,77 1.36
1944 1,79 1,64
1945 1.88 1.56
1906 1,89 1.39
1907 2.17 1,78
1906 2.21 1.98
1902 2,13 1,57
Taentea ilaboracióu, propia e partir de los Muarlee de Estsdfstica Agraria y
de los Boletines sensuales de Emtadfstica L¿raria. Secretaria Gral.
TAen32ca del M.A.P.A.
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persa a sa-adida que descendemos van siendo tlarsnaente ravaaraa=les a 1. carne
pcr-rína y en mayor medí da al pollo; es por todo esta> que al cocausmo peo-
copita de bovino desciende en los aPton desfavorables de crisis econósiasa y
psasteriorsente se estabí liza; pero considerado el consto-so total da las tres
especies apreciamos que el consuno de carne es clasar.ente creciente, das ahí
que st iraensoas que la desanda ha ido evolucíonsado, decantAnsiose hacia el
consuana> de carne y, cunada la coyuntura ha sido févorable, hacia la cante Se
vacuno, aslelseo en la Gr¿fica 3 poSesos ves’ ooe-.o es el constato da carne
porcinas el verdadero motor que tire hacia arriba del consumo cérnica.
Así, la anterior evolución en el consuso se vfi a tsaoassitir
en primer lugar a la Día tribución, y por ser 14 sisna algo dindasra.a, a tra-~.
vis de ella se ve a transmitir a la Producce6n. Las estructuras da pr-so-iotas—
ciba existentes hay tic se parecen a las de hace 25 6 30 a>toa, ya josa pan
hacer frente a la demanda se han ida> intenaifacsndo. y la prodmaOcitao, se ha
lis, hastiendo cargo (laaulatinaments de los pc-iseo-as escalone, de la oscasercía—
lizaciba de los productora, en detrimento de las clAsicas fígs..r-as de losas ka
terooediarios, cuya importancia ha ada> disminuyendo con al traitacurttt del
tisoepo. al menos ca>.sO agentes libres, no set coso figura.. aaosota.iaa e las
cada día ssyores y e4s comoplejas capo-esas productoras, fIliales, eco no pocas
onasconsos de grandes aultlnacionsles, en muchos casos no relecicaoaaiass con así
sector agrario. A pesar de todo ello, subsiste azoo producción pecuarIa, lía—
va4aosle clámica, mucho ss4s apegado él factor tierra, coso sucios ma$or inercia
y que se rige para la co.aercializaci&a de cus productos por rotase sAs salé-
sicas. raya mAtosa expresión la encontramos en la concurrencIa a Perlas y
Mercados.
Nos encontramos pijes, dos asosodos totalmente diferente.a
— 15 —
55 <ato praittlasccIttn FrActicsa~tente ardazatrial, en la cual, el
fOttatat’ ~ héSaS ía asooportasosúa de ser suitentc de la producción, pero
,n-v~s aoraOrtas.a:lt nc es anaflt que era tuatquiei <cro hipo de producción in
dasstr ial; mata.- airas clara ptc<y*ceión empresarial, y por lo tanto su fino óltiso
maté al aertetiaiv. que rarasante rep-ermauttrd de nuevo en Cl sundo rural.
0áele ser usas pros.iaota¡ctón integrada. abarcando producción coso tal • cosercía..
LisscL&o. lleprsado. en tao pocos casos al cOnsusol y Sus canales de cosercia.,
¡lución suelen ser pca’ tuso-a del mercado.
¡9 una pr daicción rural, apegada a la tierra, que no produce
ssa
tssc-a y eacianieeaente pare el mercado, sino qase se constituye como toda una
fa ras aje a.< -epavón de La oídas, aun modo de vida. Es. una producción libre,
o alistas regresa , con graves protíesas derivados de la actual Política
ng atas y ya sotíajiira es o sumar-se a las gran-aiea empresa. integradoru o
-seso si asoscaecaotsa:sases. sa-sn-que eso el foto-ada> astas soluciones son lo siseo. Le
otoss-a.-c ialtsaaaidn -de este modelo, -de prodxsc<ión muele ir por Ferias y Merca—
aSeas,
isa re osases, la ame-cartanatia ide ccraaxer asia en profundidad la
‘asaL es rusa. sar-e y formas de czeoaerscsaliaacaón del ganado en vivo, radica en
el ,eaastao a se. legor a cosnaneguir sss racia.asa.aliaacoóso, algo que sin duda
6 eso sa-chin tacato del. pro te. mamo del ~ast.sastmidssta:
Del pr-sastchor porque podré obtener mayores beneficios por
msa t-a.oba
3--t, assaca.esmeatastsdo s.s reo-sta personal i su nisel de vida.
-a 1*1 catanmasmidor pora-qios puede influir en el precio final del
ta.tatmsanvs esa cuestión,
-a 14 —
Ira cuanta a los s1C¡mosa oa.cai.ones del Procesas friatr.butiro,
esta-a ea. La so-anta directa el stoo-saumide,r. se puede hablar de tarta aleja del
e-e eisa. cates .í. moaai-,-ssia por s.l crestísnee Isare-rés sAe las gresades 55gsflfls
• el e-e to-ar, en moscheas casos Las alamas que ma eracar~n ate la pe.csducatión y
da Las primeo-mata escalones de la caa.ameraaaeliacídao, y eso otros caso-os sca easa-~
pr-esos que tasco abandonado la productoS., por-a centrarse en la coaerctalisa—-a
cídia laica y esialusivasente llegando la-asta el consumo. Aa-tas todo ello el pta.
qaseha cosameracio resiste. a pesar de astata en fo-sanos s’egreaain y eso crisis,
por da-as mantAs-ana faadsaentaiasrate~
si Sai peculiar inercie, al ser gesaaeraalsesate san negocio- de
tapas familiar naje el beneficio principal ea s.l ps-opio puesto-> ele trabajan y
a nada o-so lsposrta tener menos ingreso-ss o-pie ma pa-jeden pallar’ a base da resacas-a
tsr gasee-os talas -caso la sano, ate otra por ejemple, aaáana3a.ae elle, -raya en aSee-ro—
measte, de la calidad de sido.
ti tina serie de servicícas que hasta acto-a no daba el o-Cro
tapo de ensmerosto ososo son: Venta a crédIto, saox’v.oio fuera te horas. feral—
Iaa-o-ada-I ea, el trato, etc. fin embargo, amaisana estos ser-do-atoas ccssiedmsaso y. a
ser ofertados por los grandes ccsaercie,s, ejeap.loo de ello es la no-ata con
tarjeta, horarios conti,yuados~ si a todo ésto le unImos el hecha de qs.se. por
regí-a ge-aseo-sl, s.l atomprar al por sayo,’, obtienen vanados ventajas ea, cuanto
a precios para poderaelas ofrecer a lasas clientes poateriormente. hace que el
pe,raer,ir del pequeflo comercio a pesar ole sai inercia, no sea o-aedo Jvflag,ie6o.
y no seo-ra rada aventurado hablar a atedio plazo sino da ssaa slesaa?StlcilSn, al
de atrae presencia del mismo a niveles sinlomos.
Es evidente que todo datan a plazo seto—largo dará lugar a
— 37 —
ea?’ Salt 4s~ -¡5 a ¡. a a taa- t-s* a 51s qsaas 5! lo? rea lo--ea-a te io¡teresemoe loo-a
s-asa tial yaaa.a-¶t5 cmos-sOso pa-asas- ¡cas tectafie aa-am a¡-.ae el lasa les s-elaaarta, de tal fas~
5
Sta-se a ~si pos te ii-aa tas le ?aa-saadssa-ct 51, se oo-ca-aosts-a ea-a fraesca desasasass1a so-ate el
re-at 551 a~sapatlaaa es-o el que de Mct5se, se tas cosata-asestido la ZISt.tibucltian, y no le
qas-iu m4as a-eme-Vs ; e piSgflOC a at¿a Xestaraams, tanto e-a así ~ose sas musas-sss
cte ¿es conca ¡a a-alsasa-t-c aSta o me aiss>sasiostam en salios ds otra.. cosme-aJCIas o ¡alean rae,
iímp e alalia así ootlo,ssae a tael:.! , caso ami porcIno so, loe momentos dea-rea-
aO* ¡es .sl. a- ría) 13-el ce-aa-de,.
«a alasa-arta asta ata .4ta ~5e iSto, po-aa actas 5gráas-tos líen lo-alotaren-a.
va asas-aa a-ar-a<iaamst a: e a-asan pattaSO ss+g2-saatas -te :s mlRaJ\eaotte smasaer,t
a-a ya -aaasaaaaa-te-ds ra¡t.a -se cosía-sc íd-a-tate Castre las ¡oseas ale
?>s-alaaa-a-a<-a a-Oso a- ¿¡a aaaass.vansa as~aaaaaa%aa-aaaa¡a~aj~o, asAs a-a si tstsc e, da o,ass la ptOt5ust~
-a 2-aa pasa-a-asas-se e-e-así e-ma-aassím,stsae fs-5a-13taaatsolas, toas-e, sEos a sa-sae la ex!ateaacia
-ase e-t~oles a-salmeas da talos-sas. tmssasca-Os.
«a Cl tsaaaaa-moatas-te tapas aa-asas-sameí
ta-aye ¿ana da-, las- go-atoles partidas
tas te -ti-a -ato-ataasaa<a.taa-t V~aa55 al -a- aso fiastasil Sí -P.fltitscto, en el tamo de lato
tao-osada-e Osaste ps-o-aa-ssaa- a-osas mas a . da a a O gaa-eaasades tasanyeai tatasa a-a ¡isa-a-do ac lo ala
pa--aa-etas tase. apa-as r- a-a0 <as- el as - os>a salta-sa -¿ríe-arlo. lo oatal sas a
#a-ia tasso- ta-aa-a-t-¡otsa-- 5.4 a- a ti 5 gsa 515, eta el ~atectaa nasal.
ita ita- ,atapsca-dam da, la psroda-¿saao-idaoa ~a 5 sea faaasadaamestté.l so
la posteriOr cadena de coootercialitatión, y esta lotcaliasaaaa5n atapen-de baleica-’
mente del equilibrio del prec lo de los amacursos y del productal final, esta—
siecíendose así el pertinente balance; en cuanto a las re-ruar-sosa entra en
juego como factor básico, el precio del suelo que es el que va a pesmitír un
mayor o menor acercamiento a los núcleos de consumo, y por lo tamo meo len-ss’
coste del transporte a igualdad de precios ase un proatauaate-o lyon Thinen!.
4) Una circunstancia que va a inflan, deci.ivaaeme-e en el
precio final de loe productos cárnicos es el Pendietento a la Canal y íes
diferentes categorías de coaerciali,acitn de los productos; baeza de e-amer
en cuenta que por él siseo precio en los prirseros escalones das la dietribsÉaa
ción, estamos transportando uf! importante porcentaje del anisal -ue sso va a
tenar atan aprcvachsslento directo para el consosacoal humano y que ea. precio ve
oser mucho menor- en consecuencia.
5) Fonación de grandes espresas con parttcie-acttso eoaltlasaa.
cionmí que, coso ya habiaa,oos dicho, abarcan ne, sallo la diatribuctós. sl.aso
también producción e inclusO llegan al consumo, en una clara tendencia eh-
gopollahica y sonopolistica regional, forzando sol el mercaslo con una clare
intervención en los precios.
Le llermascodad Sindical de Agricultores y Ganaderos en asco es—
tudio de ¡975, apuntaba una serie de proMesas en la comerelalia.oiasi. -ave
podrían originar dificultades en la fluidez de las tr-asseicioioas, con el 14-’
gico y grave transtorno para productores y consueidoa-es. ¡mt-aa preblemee e-o-.
drian resusirse sal,
a) £xpectativss equivocadas por parte de la protvaceiain. al
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reo-e-rae,’ tas- reses era es;era de a-so-aa rtaeainoa-ai¿n de precios, que si no tatbi
tase-late en ,,ga.a-oooerts reales, ata efecto es toda-da amAs nefasto para le ec~.
racaesia ecl pc-co-os-; o al acelerar 145 ventaS en espera de una arusaedín,
catala-a de po-catees, ras-edaactendose así 415 dismineatión de 105 Siastos y jA
tex’ítt d*ta¡aaste-cioíaratc,
bí ¡apeaaulacionet desmedidas por parte de sayos-tatas, ye que
al reducía •-~--4 compras de ganado para sacrificio Origitoan usa desabastécí,.
mIento cas el mercado caonmsauaoldor y ura caída de precios esa el de producción.
cl Trabas ¿e orden legal o sdaln&sts’ati’*O. tales como sial.—
sae imp,sim:vat-a por ejemplo, que, incidiendo sobre los intermediarios, pro’
taaste-n teasiaciaanm-s pase nastiSas, la transparencia del mercado; nos-tas soAfla—
rías qíe si impetisir el oraovimlento de los enlacie,, a fin de evitar la difu—
sidos- aSe aatat eptxoctie. crean asimismo éétrangoalsciones en la comercieli,a—
ci Saso.
dI Al eteastir art gran o-oCssero de gaftaderos y comparativamente
-un-o nasa-catas, ostaesma de entradores, puede deao.>cirse que existe un cierto grado o
pasadaso-- cali¡ose-aallotaaao en este ameresaiso. a-aon lo cual la posicido negociadora
Sol pata-sa-alauctor e te-soGas-e se a-a a esasiontrar cas inferioridad frente a la del it,.
almas--sse-Sl ario. la: Sea-te-measte el porcentaje -ue maneja vtA intermediario mayo—
flata rasampocto att tojíamaosl tato-al de compras y ventas r-ealiaaaias en el mercado
ssaa-aa-a at¶asaá atas primera apr-oxaaomciin del peso de ese intermediario en dicho
amsr-casos.
Úa aa-atare. SAS asapasas-tante de deaabaetecimiento en un sercado
es St eazastaea-al, de ganado en n.1otosre insuficiente para cubrir las necesida—
ales del mismo, a pesar de ello se pueden provocar situaciones tales que, eso—
avadas en principio por la fuerza que ejerce un cierto grado de olígopolio
en la distrttaucióta, desembocé en los tres efectos anunciados, ¿sto es:
Aumento del precio al corasucidor que va a provocar una rets’acci&o en la de-
manda, Esto a Su vez va a pr’OvOcar oste disminución de precios en el mercado
productor. o sea, una dissinuci& del precio al productor que a su ves ori-
ginará una retracción de la ofert.é y en consecuencia un nuevo aumente de
precios en el cercado conausidor, Costo vemos, tod. esta combinación lleva
ún,caaente a un aumento del Margen Bruto de Distribución <MDI)>, en detrisaen—
to claro de los intereses de productores y consumidores.
Se observa, pues, a travts de toda esta probleattica que la
distribución, hoy en día, estA en raot parte en masatos o bien de gran-ata
empresas o bien de unoa pocos y fuertes aayoristss, taact¿ndoaa, entonces,
necesario que el clásico agricultor lo ganadero) se vaya incorporando al
marcado, y asumiendo de alguna manera la comerctslizaci&v de sus productos
<normalmente a trasda del asoc,acionimsao que ea la vía que está potenciando
la Admmnistración y la CEE con su actual normativa>, para racionalizar la
distribución; y según Gonzalo Fernández (1965) en un estudio hecho para
COREN ‘erradicando en lo posible la interaedisción” que ‘t., ha temido
nefastos resultados en el desarrollo agrario’; y si bien es cierto que la
intermediación priva al agricultor (o al ganadero> de uro, parte leportante
de los beneficios que él sismo podría obtener, al tiempo que incoerunica pro-
ducción y consuso en la mayoría de loa casos, tasbián es de justicia decir
q-<e ha asumido un papel que dada la idiosinacrasia del. caspesinado espaiiol
(recelo y falta de solidaridad), difícilmente podría asumirlo el agricultor.
por ser para él totalmente antieconóeica la co.aerciali±aclón de sus
productos,
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5a-stsat sas-es rocas -s s)-A cOseeSc-5 ¡aAaaicss. e-sra qae el agsí—
a s ~ansal-ts-sa-Elsa-e a sasOsasa la acametal ami inc ji-n de ma~s ~s-sa-e-ica-a paataaa.c..
va aa-a
It 1-a paaaaswtiiíi 1 da 5-aasO*at0E’ loa-u ingreosasa le la pSt-tlaci¿n
tas-sa-sae. maecear-ter 1-ata loco-se as-los as. alados ala La ccameraaialitaci4¶an,
¿ea seIse’ araste te La actividad productiva y caseercial a.
ame saga-ata-aaess de 15 la, lo qasa. en ~1tias instancia, ea traa5sa-cé en una
e-a-ro-sar -esa~flaL doad a-ls la aacti4atal &4fl0i5.
15 tL heche, ale Qase al aya-amecho de lo-a taso-eficios de la potjs—
- a- talas-asia s-eawo-asaM en el ~o catatar agrario, c5asn lo casal se podría
mr las estas-aot¿atvs-ss sar timas y sa-As a arles a lo soase la desoandas aolicv—
‘-a---
lo reaaosssaseaaa, y a pesar de que es muy difícil generalizar los
pi-aamLs~mas Sta-a-a tasas si occaer aga-ras’aos esa ra-vastas-e, país, a-latido a las dlfeaaers,~
ana aaseiiaiasssao 155 saaa-eotaya-o ~aa’doega’aaaio. y a la escasa ~-roymccidn cara el
s -gas-e la satoase ea al cae-atole Isa tas-elda hasta-a Sta -e lIsien e-OCa> tiero—
ata-aa, -te le eata a le Se ma imtemsaca-as Sra cesí ataras constante eso aso, alto pat—
-ras-ats1a Se latas apaooda¿saaa.,sea, sae-s.s.st e- de ales’ yana a ea ale toda, ello y de-
a-me -.tt-a. o-at~n msaiaaaaaaaaaseas masa a da - e cci’ taalt-otaar el Proceso e-ietritstativo.
-15=a.
a-
os
‘a
ti.— KAflRIM, Y 5<100W ‘a
Al tratarse de una inveatigscidan a-de canches’ eaaondsieo e-so
sorno a un sector con una grao compiejidasi ticnica. el estudio eatrsaactaatel y
de le coaercialiaati¿fl del ganado porcino, debe ser aboc-aiaa-to coso trae atetado—
logia especifita. aplicando los inatrusSStOtOS y elementos de la te~ia Ecenó—
e-isa a dicho estudio. Se trata, por tanto, de Osonocer en profaa=nadiddlee di—
verses variableS eshtuattur,les que inciden de forma notoria en el sector.
así como llegar a tipificar la oferta y los diferentes canales de coaterela—
lías-clOn del genado porcino.
La unidad básica para ¡5 re-sliaaacídn aje nuestro anJilste mea-
ría lae Cactatasosid-adea Autónomas, aunque somos catanaaaiersa~ee a-pise decstns da las
s2-aaaa esisten a vereé grandes diferencias.
Las fuentes de litare atacase, astílisasdas en este trabajo ps-ra
la oitención de la información estadística son básicasente las pulIlicasciurats
de los diferentes Mintaterics y AdmiViiSt,éCiOtaeC toltlicae. Las ,atadistieaa
agrarias se recogen principaleente en loe Asausríaisé de istadiatica Araría ~
e-am los lioletisotes Mensuales aSe tshadlstica, editados por la Secretaria Gease—
‘a-It
ral Tácniaca del ministerio de Agriaaaoltsara. re-sca y Alise.ntaci-Sma.
A estas fuentes hay que sfiadir las poadolicscicaa.e ¿al Nirais--
teoio de Ecoascomia y Ismaclenda. en parti alar la Estasaiistacas aSe ~s,amercaoEste--
o-ion da í>spafsa de la Pireccidvo General de AduarsaS.
En la recogida y conhrastaci&1 de los datos, se ataerve ea!
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atg-aa-a-aat-l <sataVO asas a saca-te -aOiS--s-slaasac:s en Itas masamos. O-ac?saaScatle a define.,..
aticO lo al,aoaaateo-d-a casa ma. reaa¿o,xsia. alma a-aa-aa e caaaraic-s metodaalógacme en e-..,
• ist-ar.saaialsa, sotas ¿attsataareamc-aa a las latgsa -Sal traataalta la-aa-res- ase asan: fiesto pa..
4 at:aa-ts asma asasassaantaa.
i’aara s.l cA Loa-a-Las Os precIas, y el reste, da-! ínforamacinn-es te-,,
rs aa-ata geso.aasiea. Os-cm-ate sc-adiaSe, a lsss Isafrata--asnas laaon-Sssosicaa-o que anasalsente
peaÉl:-a-e el iaeooto os Bilbao la matara.
Pasa-a el sa-sa-Masas de los cnn-eles ale cooatrciallzación por
fa-ea-a ase-E eerataaOasa (Isa-ce, salAsistato • nos lIcosas seo-vIlas de essaa-tseoo-as y entrevía—
‘las pt-aa-s-otosles asacan las nada iamIa-a-atas-tanies <Saapflsaae ¿al me-att-o,’, que Omitiremos
a-sa filiar asnas atar teces-e, mamare-sas a-Se eradas el las, eran los datos fascal i tados
pasa- casa-as etvea,s - oa-Oeat ed-aaasstta-l-e ponsftsrada-a-s. Istmos Intentada-a poner de saní-
Fafltm Las daleseafla-os -sise- y- canales aa-it asaotaacclali.acióas.
ita st tas-asasa tic la-asa riaaaat.saaiatanmm atata-y--a-arsatacs-aiss, se ha aplicado
-ana seta- E ja ata-v~ Ita- - a psa-a las os-sa-ea 1-tsr t leampasa. ictentan-do aislar las
~aaa-í aísla-a-as e ase tasas maroalsascaslata en la última aseíra-tena, aportan-do
aMas-aseos p 5 Los e-asía-st aa-aa-e-a e-aa (a 555 a-de - 5ta-a-sa loases a sediasalargo pisto.
555a a-lato-lasa, os pase-ato sa-damos--sar en el ta-soSo» ríes-lo retraco
rs 5a-~ asas .a a a-a a. o ate l.s (amante, elLas e-a sache-atable sas gran medida
ea- - sa-asoma-As a-de <-ama -ala-tea-co--te-a atad-aa aa-ato, s-ars-a-itsticas essa~zara-aa-4as de elaborar
a-las - Osca-a estaaataatsssa’aaasaa a-mit-ca-a Oaasaaa-dsaal -acta-sa ml taectala- Ps-a-asca-aa.
a. ~al
lii. ZSTRUCTUIU OB LA OflR?A PORC ¡MA
Lina vez revisado de manera general el Sector Prisario y su
prssaaaleasaática, posaremos a centraa-noe en el sector porcino que será 11,41—
mente el óOjeto de nuestro trabajo.
111.1.— ~Nt0S Y BU ¡V0tUC!Oq
<
ClAsloamente, el censo porcino las sido una grato incógnita, y
pasar de que somos plenamente conscIentes da que las cifran ofloisles no
reflejan la realidad, íoss basaremos en ellas. Así, en el periodo estudiado
2-1115-90 <Tabla 4), se observa un ausento del total del censo del 233% lo que
ase trasia-sace ea, ura-a sedia anual del 9,3%. registratadose los mayores in—
a-tranaentsss en el epígrafe de animales coaprendldos entre 6 sesee y 1 sAo que
corresponde a animales de engorde de sim de 50 Zg de peso vivo con man aumen-
to del 24fl pca-a el periodo 1965-90, y en loe anisales menores de 6 meses.
sa-o-sa un 145% de incresento para el periodo 1962—90; tatabián es Impcarta,ote la
recuperacióo del censo que ha experImentado el estrato de anisales mayores
de 1 aso, que representa a los reproductores, seeentalss y cerdas de vientre
de más de 50 Kg, de tal (soros que, para el periodo estudiado 1965—90. su
censo sólo se ha incrementado en un 14%, pero si tememos en cuenta la caída
a-pse para este epígrafe censal se produce en la dácada de los 70. y tomando
en <laaaassidersción el periodo 1971—90, el incremento pasa ya a ser del 151%,
en a-esa-osen, ma observan tendenc isa francasente pofl tivas, tanto en el total
del tenso (Gráfica 5>, coso en cada usa-a de las categorías de edad estudia-
des, esto se puede ves- en las rectas de regresión calculadas para cada es-
trato en que hemos dividido el censo, y todas ellas tienen pendiente pomití—
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a-a-Ca ma-- a->a-aaaas al - msa-aa-aa va-tal, éste ase cd cra-olica-la mr, ico -a-.sltímaaa í~ sial
a-al-e, -o--lot. a¿15 a-asasen-aa es-, 1a-14 a-a se ‘a pas-sia a 115. dAS 315,1 era l~5~C1, a pa-aatoes-~
aa-mt-a -lasas ia-a-aa-araata*oa-tate la area-aca-San e. tterte tirSo qase os tarca-aa.sate erare
1-ca-e 5a-~saa5 a a-a-Oit o Oi~, ea-a las a-;a-ae se taso-a de 13. ita-ial. litO cela-e,s,ama ma-a- 1=0111 a
17. aa-a-a-- citas o-sa 1911 Y. asan asasa sa-a-sae-aa-kas toci a-a-itt. este asaammaata a-cabe Maaas.a-a-arío a
taya45to-~5 e-a-a-ja-aa-tas casa la <osoa-atai4a-d Ecasa-alsaica Rsaaa-r4a-ss. catan la Ca-atassgs.iaaste
sale-a--a-ama-a sa-tose, ata-a los ce-a-soaso ofísalaimo, aitsta-i44 a 155 eaogdsnci•a catoaae,itasaias y
La ti,- a-e-a- cts: ce-casar en gesa-eral ea Ordesa a declaras’ efe-cta-a-ate sSe sine
‘lora-os ata. faS a-gas. casase, -cistías 5 pasOibima oasiyCnacia-a-ra-ms alOsaaaSt,taarlaa y a asas
fa a-are a5 atan sta
Oheatadena-lo ea-e, la idee apata-atada al principia sale la empoaíción.
a-aso la ~aa-easaa-aatssse-maas sal alema-a-a a-ma-e-aa-o aces’a-te del total de efectí e-sss por~
-a-ita-aa s-ooasae-pla-v-a esa rae a peía pasad -s ver e-se, la falda 5, sIse son -Ostos
a-oat-aaa-gaasisaa-a isa-a-a- el ltsCIirta-íeep—to da agra-culta-a-ra de los Rateaba Itoanidos, respecto
a. ce-nasa-o pasarat~a-o de la <íía-i= sas Las alias lfl4a-0505 y para caseflro ia-sis las
a ata-a-O as-ata cmna>satesmarata-e, ssaa-pesiares a las ofiataldes sien-ita impo-siasle deter—
sa-aa-ata-aa -oc ea-ocOte, a a--ap saca--ls a-a-ca--Sa casta la real taimad, ma-a-asar Eo ca-al, nuestras lJa-ili~a
aa-aa Es asm-amamaaaaaosasa esa- 1cm ata-trae aa--faaaassimí faca La tada-sas por el Slaa ateo-sao de
4~a-tasiaza-ao, Osma-oc-a y slioa-assataata Isa-, y me-o-las las s~saaoe saca isalisiraen Calato 5155 a-e-o--
—--va-ada-a- e-E -aa--ca-sa
<a-atase asaa-a-¶ssa-e,a-ea po-tgsa-atsaoa-aaasa rosor ~a-4 el secta,’ patas-atino sca Ido
a-aa-as aaa- 1- tao-a- pa-aa a a-. las. r-m-saiasas 1155ta ido s-aba-asaa-a-ejoe-e y,
a la-e amas ya-aras... sama -r cE -e-o- a haces’ re-lea-e-rscac sa sí asní a-o ~ase
a-e toro e, is -a-salad a-am asalam a aa-ii,’ da la atesada da lasa 50, san-as ele—
-ama-ca-asasta -da-a a-a a-a-sa-aa-a diii la-loo- e aassvtisa-s. e-lía se ma-a-luí-, taaataíása en a-al,
a-msmi-aa--a, mss 1-am 534ta-, a--a- -a--e a-ata-sato ~asa-e-a .55 4 atm-oata-4,r usa-a-a sasyor canta da-ad de
Isla-ala 9.— a~e.tasO porciras, en la ca (siles da robaras>
—aa-a.a.a-a.aaa-aa-aaaaa.a.,a.aa-
PAíS
aaaaa.a.a.a.a.aaa-aaaaaa.aa-—aa
19524
~ —
TOTAL %
.aaaa.aaaaaaa.aaa.a.aaaaa
1952$
aaa~a —
TOTAL %
aaaa.aaaa.aaa a.aaaaa-aaa.a.a.a
19526
— aa-a-a-a
TOTAL %
aaa-aa.aaaa.aaaaaaaa.a aa—aa.,
1947 2994
aaaa.aaa,,a.a-a —
TOTAL 1
aa-aa-a-aa-aa
TOTAl. 1
aa-a-aa-a- a-aa-a-aa-a-a- a-sa-aa-a a-a-aa-a-aa-a-aa- a-aa-a. a-a-aa-aa-a-a-a
7955 73sg¡ml ¡911150 77052 92 7793 52 79353) 79 705415 6.
a?.A. =3.4.5924,9 23617 23.0 24.223=23.3 2-5.903 2.2,6 2.4.233 21.
PKaA~IA 11.255 11,9 10,9,5 15,6 10.994 10,9 1=00=11.1 13.972 52,
~au 9597 9,7 9.041 9,6 9.129 9,41 9.279 55,6 9.3a-50 9.
lsaí.AUKIA 1-053 1,1 1.020 1,1 994 0.9 9050 0.9 9441 0.
>53LMC4 11.008 11,7 11-903 12.5 ¡-2.905 12,4 5.4.06.5 13.0 16.00) 13..
StL,ILUX. 5.254 5,6 5.339 5,6 5.464 5,3 5.901 9,4 9. 34 9,
GUCiA 1.1641 1.2 1.115 1.2 1.190 1.1 1.200 1.5 1.223 1.0
DUEAMMCA 9016 9,0 9.960 9.5 2.104 8,7 9.422 9.7 9.9*90 9.
£11~AAA 12.124 12.9 11.903 12,5 19.064 19,3 20.090 19,5 22.973 20.
P0KatUGMa 3.000 3á 3.12? 3,3 3.015)2 3.0 2.920 ¿á 2.710 2.
TOTAL 94.292 100 94.547 100 104.142 lilaO 1052:314 103 113.1.42 10=
Pa-ueste, Rlaboraci6n propia a partir de dato, del 0050*, ~a-s1a-aingt-an.
(
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carne por la poblaci¿n. ~sor otra parte, la especie Porcina <ja-anto con aves y
conejos), ea de ciclo corto y auy prolífica., por It que no e-a de extra)»
que ante una coyuntur, favorable al consumo de carne, fuesen los sectores
aviar y porcino los primeros -en desarrollarea <la cunicultura tuvo un
desarrollo cAs tardEo. por la coeplejidad t¿cnica que supone Su producci&o y
por Pa-Ahítos de consumo- contrarios a la especie), y los que prisero irate-.
rosaren a una incipiente industria basada ftao-a-dasmentalaente en Capital
Éxts-eagraríe y que coso cualquier esa-ares, su fin Cítiso es el beneficio con
la me-ye? s’otaci6n posible del capital. Precisasente la secuencie cronológica
fasea gallinas de puesta (desde finales das los aa-ños 50), pollo para cn~e
<desde loe aiioe 1960—61> ~ eco posterioridad el porcino. COtsérvese que el
priaser impqlao ea ha-cia especies que Presentan la doble caracteristíca de:
ciclo biológico ceo-lo y de poder ser independientes de la tierra lo que fa-
cuita la Entersiftcacádn en capital, que fue preóieaaente lo que propícid
la política de la ¿poca, dentro del marco desarrollista de los años 60.
A partas de aqul. el sector porcino comenzó tan paulatimo
proceso de isttegracióaa- pa-adi¿radoae sfír,ms.r oca-e actusísaente no senos del 70%
de la pro-tacci4n pos-cina está iates.rade-. tratásadosas de una pi’oduccióo, Casi
indaitstrial y en la casal el factor tiara tiene le importancia de constituir
a-ase, seras a-aporte cosa-o en cssaia-qa-aier otra actividad leodustriel, estando, en
aras-a- pos-ss. regale-da por el sa-e--o-casio a trasais -de canales paralelos.
-70-
111.2.— L~ALlZACl0N DEL GEIStO
En los 25 sF105 ansolizaslos, la lsscsli:aa-cidn del cano-rs porsatacas
Tabla 6>, ha variado menaiblsasnts. prosluciendose sra claro fendeeno de ca-ca,--.
centrasai6n del cenco sobre todo en Comunidades como CaRaíta-Aa =9,2%del Ro-~
tal del censo en 1990>, Caatilla-León (05.81 en 1940), Aragón (12.03% en
1990), Andalucía (8,5% en 1990> y Galicia (6,fl en 1990). es decir, estas
canco Comunidades AutsJncaoaa ma-oponen el ~/3¶ del total del censo en 1940, can
lo cual aparece claro el desplsaaaiento de la localización del censo desde
le aa-ana Siorosate a la zona Nordeste, ya que el priamer a5o analizado. sato es
mo-a- 1945, el censo se concentraba a niací de Gal ir la, Caatilla-a.te-4an. Aaa4aa-.
lucís y cotaluña que entre las custro constituían el 41.4% del tastal
o-aa-cIooaal. lato nos Sauce pensar en el hecho de que el caoba-ca- de estrasactasa-as
en la producción porcino ha sa-do lo ssJficiesatements a-aa-portants como para
a-Sotplflas’ el censo; está claro que se ha paisdo cte ura-a a-zrca-s1-..caci4ssa foasaliar
a- ara-sacrate cara-errada al a-jtca-cora-sauasao. basada functmais4aa-a-tal.scntm esa o-aa-acarras rs—
a-ma a-aat6ctonaa troncos .b¿rico y celta), a a-ana producción ísa-adaasto-ial,
la-ma-ada en la producción de (albo-idos comerciales para su cee-a, cta-aa-, siemapas--’
rición de la rata celta y mus cruces o limitada &sta a una presencia ata-sl
tsstiss-.onial. y siguiendo unas patitas de mercado acsaalaaescte óifasras,slcs-a,. lace
es el erecto del desarrollo, con lo que se perpetua la estructura daaal, Cas
perjuicio del sector con tierra, que se da por la ia-mp«asibtllaiad a-Ss- azua el
saector rural pa-jede competir y. esencialsmente, por la- falta de tap-It-al.
En la Gráfica 6, donde se aprecia la variación nrceaa-Rsaa-sl
dcl asenso (o importancia relativa> para el periodo estudiada-a. pm-damas osma-e-ra-
var claramente lo anteriormente dicho, vasos pues, el a-tos-censO psOarattoaatsssl
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aa-apanrtat.se en -7osaunads-des ai-ssa-de 15 producci&ri clásica tiene su iaportasa-ca-s
ta<a=<SanOa-a555y smaaa-tascersl ~alicaaí Ardalucta y tato-aradura, y el SSceraso. y
par las ~.5pta5 ~a-arceratrts~:&n productiva en Cstalufl y Arag6a sObré todo, y~
a-~a-.a-s ea-cre las a-los han pasadas de ser el 13,5% en el año 1965 (“nos Qué Galí.
ca- La a-a Aa-salMasa-a la en ele masa-as, aF1o) , a ser el 421 del total nacional en ín~
cm ala-tsr. pr~almo a la sitad del censo total racional; Caaíilla4seea,
Rssmti&a-’s tiesta aa-a lmpOrtatacifl, avraqaaC a nivel postentmflt, y pasa el pesica~o-,
fl%a-a4t.5a-$s5, ~a» zafra-do ua~ ligero retroceso, todo ello lo qmae nos está ú.saí—
-a>aera-a53as ~ a-ssaa clara oratentecidn hacia el mercado y hacia los grandes cénts-os
a-ls tarasa-aa-msa
Para Morra-LI, los factores psicoltgieoe, culturales, pol(ta—
a- -a y sa-aa-Sa-te taj-aa-al a-ca-a cpaalsol~gLco y econ&aicos. ayudan a detersinar c¿ao se
asas el sara-a jo mi éste tiene jateo-As para la gente, adesda estos factores
~a-sooaatces- espacialmeaste dafsaa-enciados y. por le tanto. se puede consideras
4Saaaagaa-5?a-a aa-a aralia-mc carera-te - p~ero Ocas factores básicos a considerar pera la
,a-a-aa--5ta-t5aa a--ira ase a-esa-a-man esta s ita-4aci5n fa-s-orsble de tráfico respecto a los
aaa- -at.aas-asa-s a-Se aaradsas-a-c ta-In y al ssaa-ala-acta-a. Rl predominio del rcado da éste ~la
Ca-a-oc, ca el qa-sa Ya-a lisas-las a L-ascslitat la ~a-roda-sccl6ni tensiva en las ¡anas
Se- e-ma--a-e,- gsam.r-oIa-s, Se aqa-al t
4a-a-t les proa-Sa-acciones aootécnicas sin tierra ?a-s-a-
3.4a-. a-cha-a-a-aro 155 ala(-.a-ea’a-a&as y loa-a dese-aza.aÑLibs-ioa regionales <contando tael
si sra-a-a—fa tare. 5a-aasl 5a-aoaamstat
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111,3.— DgNSIDAD oit cznso
El censo, en valores absolutos y relativos, tiene tana gran
cna-portsncis, poro lo realsente válido para conocer cóso se distribuye la po—
aslsaaa-i&n porcina, es la densidad de dicha población. En la Tabla 7, se puede
atoeprobar como por Ka2 en Espafia la densidad, en el afio 1990, es de 32,6
aaoa:sslet. Isabiendose producido pare el perfodo de tiespo estudiado tan
aaaagsento de 233%. para poder abordar de una forma ala racional este estudio
hemos dividido EspaAa en 6 grandes zonas guiaderas siguiendo criterios de
proximidad geográfica:
— Noroeste: Incluye las Comunidades Autónomas de Galicia y
Asturoas ea-a, una densidad porcina media de 28.8 anísaíes/xs2. destaca Cali—
a-za-a que es la tercera Comunidad por densidad poníais aun~que sólo ha experi—
ecaitado un auaento del 8% para todo el periodo de tiempo estudiado, en tan-
to qa¿e Asta-arias ha sufrido tan retroceso en cuanto a su densidad pobíscional
ase eaaraatcterlza esta zona por persistir en ella fuertesente arraigada u.s.a
soarodsacciahsi porcine stay orientada si autoconsumo.
a. Norte: Incluye las Comunidades Autónomas de Cantabria.
éOm(s Vasco, Navarra y La Rioja. se trata de una zona con baje densidad por— a--a
cina, donde Inicamente Navarra ige,jaIa para el año 0990 la media nacional,
545sf la producción pcarcina tiene escaso interés, con una orientación ganado—
ra hacia otras especie., vacuno fundasT.ental,asente. debido a que esta tota, al
iga-así que la anterior, por sus pastos, ea la que tasis se parece a la denomi-
asada a-L~’opa Verde”.
a-a-
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a- Nordeste, Incluye las Ccasrunidades Autónomas de Aragón, Ca—
asia-Sa-m y taleaa-’ea. si esa-e¡ata-sstaso-s a- esta altisa-sa. ya que se trata de una de
las cuatro úrica, Cataatur.adsies Autdnoa,a-as ~ ha sufrido un retroceso en Cuana-
ta, a daensidasct racarciras. e, la toras a-más isoaportante. ya que 54511 se concentra
el .52.1% del total del cesa-mo nacional y os dorada me dan las mayores densí,.
2isa-des, así ca-a-ma-a seda-a ea> densidad es de 82,6 anita-síes/Km , destacando Ca-
te luAa con 150 assasales/Km2 <la altaica Comunidad QUS se acerca a la, medias
a-le los paises importantes de la C.t.E.), habiendo experimentado adosAs on
copec s.s -a-alar a cramesato dm1 5301% para el período por nosotros esta-adiado, es
aa-ola nana y. ase dejó coramancia de ello al hablar de la locslizaoi&, del
cesta-sa-ah con a-te-a clara vocaca-in gansa-Jera os isratoda hacia el ganad-o porvino, y
esa la ca-a-sl, molos-e tasis en Cataluña, podrían empezar a darme probleasa sedeo—.
avatiea-as-aale. a$a-Oids a aa-sm altas sisnsidadss, al igual que está ocurriendo ya
es,- d.l saraos patas-o emarapsa-as.
-a Cea-straaa- lasa-cita-ye la, Cosmusaidades Asatóracamas de Castilla—
i.es&e,, TMmadrai y 5.a-a-atilti-a.l.a Msa-vaya-a, a resar de que mu Censo es eleva-Jo y su—
taras ea-a úYLI a el ¿a Jet ca-a-cal nacional tía sega-ea-da zona en este sentido).
esa-a-, deeasí&aaiea SOta bajes y ninguna de las Coma-anidadas que la compota-en llega
• e-aa-psa-e-aa a-a lata-asa- a.d p- a,ía-,a media ra-acioral, debida,, que da-o-Ja cabe, a su
4ta. esteta-así aa-ase ovaí:s a-ana gran di se-sara-sión prc4uce-iva, es una tone, costo
e za a nasa .me-tas. aa-5 sara-masía ea-a e-ar-aaducaatión hacía a-sn enorme núcleo de
ata- . a tate-a-o ea Ldsa-ad.
a -a--so-ataa ~aaña.ye ¡mas Caasma-anida-dcs Autónsosasa de Valsascia y
Lar-a-La, ma t a’a-m a-a-ms za-aa-a-a el-a-ayas censo en iérmtnoa relativos no es aa-ay ele—
a a--a-aa a al la-a-aA asia 1 1, sin embargo, les des Cesasaoltda-ades qve la cosa-
sa- sala-a-a-ata-a a-sadaaaes sa-aqail res a la media rae-atía-,oal. con un. sdís para
-asta-
¿a-
al,
a-
t2la lcr 5 a-de 50,2 animales/Km , destacando Murcta que es la Sega-sn-Ja Cosa-a-nziad a-
a ni ~c1 stsa-c tonal en este sentido con e=.1 animalea/5sa2, con un aumento para
el periodo estudiado del 45fl, constituye, pues, Juntanente cora la tono nor—
-desta el Area de Concentración básica de producción porcina en nuestro país
y gosmoas con una clara vocación productiva de tipo industrial.
— Sur: Incluye las Comunidades Autónomas de Extremadura, Aa—
dala-ida y Canarias. ea una zona con unas características muy sisilares a le
zona Centro. ami, eai términos relativos supone en 1990 el 14,2% del total
del censo nacional, también debido a su gran extensión, ninguna de las Cosa-tía
dadas que la componen supera la densidad media nacsonal, la diferencia es--
tritas en que esta es la zona donde se explota el cerdo ab4rico en aontanera
<exceptuando Canarias>, obtenierodose así un producto que a novel de mercada-,
tasada tiene que ver con los híbridos comerciales, pudiendo afirsa-arse qaa-íe, Cm
-este mentido, se podría hablar de dos especies. diferentes.
En la Gráfica 7, se pa-eJe observar y volver a inoidir en la
idea apuntada ya en repetldam ocasiones, del despísasanlento 4 ha saxperí-
aaentado la población porcina hacia las lonas Nordeste y Levante, YienÚea-aaae a
-mu vez coma-a-o dnlcamente cuatro Comunidades Autónomas has-, sufrido un retroceso
en cuanto a su densidad censal.
En la Tabla fi y Gráfica 8. se puede observar ca-oso a esa-aa-el
comaenstarto, Espaila se situs en quinto lugar tras Siolande. tlirasmarta. 541-a.
gicaa-’Luíenaburgo y Alemania Occidental <por era-cima de Ea-cantos. Set a-tasi a
Italia, Portugal. Irlanda y Grecia). sin embargo. a bascais distaaoia ata los
antericrea • y así en cuanto a densidad porcina, España se sitias pa-sr deasajas
de la media cosunitaria. de ahí que para esos paises can desaei*dn ta al—
a-a-
a-al
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2Tabla 8.— Densidad de la población porrina ero la CEE (anisales por Ka 1.
PAíS 1984 1985 1966 1907 1906
REINO UNIDO 31,9 31,9 32,5 32,5 32.2
R.F.A. 94,3 95,0 97,6 96,5 W7,6
FRANCIA 20,5 20,0 19.9 21,9 24,1
ITALIA 30,5 30,0 30.3 30,8 31,0
IRLANDA 15,0 14,5 14,1 13,9 13.9
HOLANDA 277,1 297,0 324.9 354,0 377,6
gE¡a-./11J1. 158,7 161,3 165,7 178,3 175.3
CAECíA 8.8 6,4 9.0 9,1 9.3
DiNAMARCA 209,2 207,9 211.3 218,6 220.5
ESPARA 24,0 23,4 37.8 39,6 45.2
PORTUCAL 32,6 3.4,0 33,6 31,7 29.4
TOtAL 41,6 41,9 -46,1 48,0 50.1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del USDA, Vashingtofl.
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t55. a-a pr-cada-etc ión pa-sr-íaina oca-asiente a aa-cara-ob o tajir -un grave ar-catlea¶aa acalia-a--
araomsa-tal, a-atoo lo cual aa-as estriiteagiao han vatiaaíc sIea-aoa-Sa-iCmCratS. pssaa-—a-dcz a
ser paNes claramante exportadores dc lechones excepto Alma-ssaa-sIn a-Zaca-a-
doncel>, bies, hacia otros palmes cosmesnitortOs o ha-cia terceros países.
No otastarate, hemos de poner de sanafiesto qaso la detao-maa-a-a-’
cia-Sn a escala autonómica, no da una <amagan exacta, ya que sienta-o sim ¿atas,
la densidad es distinta. acalia provineisa y .iegCn aunielpios o áreas conatre—
tas. tas Oiea y Ruiz Abad 1981>. lo ponen de manifiesto para aves y pa-a-raía-
no. este hecho, tiene gran importancia por dos motiva-Sa;
a> Crean auténticas economías de esactala. <a-
a-al
bí ~eterm,nan grandes fiscos de caantaam.inaci?sna
a-
Esto alitimo. a su ves. tiene une graso trasa-asa-ae-ra-daast ce das-ate
el ma-acento a-aa-aa la normativa ate la tU, sitIa el pisa-Ser coa-,tsasonaa-a-te ca-aa-mo la-a-
asia-a-ación al matatlscimieratis de explotSaa-iíSoloCaI. lo <#a-ae 5 sas ami la-sede detsta-t->
a-a-sr a-ana orientación productiva, hecho seíasisa-JO con ase-oterlaraaiao-ai para ~*st*5aa
da, donde en o larta proporcián se esté camtindis el ceta-O Pa-Oa-’ la paa-a-a-sasSa-aa-at ido
¿a lechones.
2
- 4$ a, a-a-
111.4.- ZSflUC’I1JRA £55 LA EX?LOIACION PORCINA
Eo-a le axplotacién de ganado porcino, independientesente de
~asealisaras eaploíaci&s esté o no integrada, se pueden considerar tres tipos
~as sca-a- definidos pca el K.ntsterio de Agricultura, Pesca y &ltesaentact$j< de
la 50ga-a-uierat, toras;
1> Etpl otaciones de FrOductión; Son aquel las cuya orienta—
a-a-ada-a fa-saasáaaental ea-a la reprs,sluccialn. ya sea con el fin de vender lisa lecho-.
oea-e a-a-sa¶eni-tas. o lotes. a--san la interacifan de tebstlOa-5, COnstituyen cl 59,2% del.
trata-al -dei censo Gráfica 9).
2> Eaoalotacioa-aea de Cebo; Son aquellas cuya finalidad exclu—
e--as es cl cojos-ls -la ce-o-do-sa para su atítarica asacra-ficto, actividad que se
a-s~a-ae r - al a ca asía-fa- ata-cm Za a alqa- a- a aco¿,a-a-ie lechones fa-jera de la explotación.
a-a--a-aa--a-a- sis>a--iaa el 3Q9% a-ial tcc-ol a-le: censo tSrdItca 91
II Eapa-teaaica-nes de tipa larmIlias: Aquellas cuya carencia de
a-aa-la--sa-a ta~a¡-e ra-eva-da-sa-a-ti ea macal cierta o aa-a-a reducIdo tass.afl-o deternina so no
-lasa- a- <a a, la-a -dama--ra a-aa la-as da-tía tipa-as aa-atar-lores. A efectos estadías icos, 5a-5
a-a-a-a-ama. Ia-a-a-raoa exOl-atasa iones a-le tipa-a isa-sillar aa-4a-aaali$a que poseen Canon de cinco
a-Ca-así a-sara 145ta-SSS repaa-cda-sctaaa-r.aa y eiaaaltáre-ea-aeoote menos de ves rote plazas
a-aa-a--a -c--sa-s-a-iaam esa aa-cia- Ca-oasatitauycaa, al 7,fl del tasal del censo Ion sc-a 9>.
?aa--a el esa-sa-dio de La eStructura productisa sial ganado por—
a-.a- aa-a-os e aa-a- a~a-aa-d5flr la-os datas pa-aalolia-zadas pare Atril del a~ao 1990, cOnsia-
te sísasa-sa asca-a-sa-aa aa-a-aa-ate la-Os Ve-a <ala-os aJe e~a-losacice,,es.
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111,4.1.— tXPLMACIOflIS DE paoouccxon
El total de animales Censados en 1990 en explotaciones de
psaíií.aceión asciende a 9,731.222. es dectr, el 59,2% de). total nacional del
a-sonsa porcino, y costo ea lógico sae, las Coamunidmdex Autónomas que concentran
la lsíayist porte del tenso, las qe. a tu ‘¿Cl van a acaparar la esayar parte sic
tate, st! Caulufis con sus 2.664.121 anImales censados supone el 21,4% del
total sial cenas en cuanto a explotaciones de producción, sientrea Qaje
Casíatilla--teán sup-a-aa-e el 20,7% y Aragón el 10,8%, es decir, en esta, tres Co—
sana-La-loa-des Aa-aasánaas se concentra el 56.9% del total de anisales censados por
1-o sae se sefiese a ,asplotacionee de produoctón, por- zonas ea la Nordextt
ca-as. ma-ls da la tercera reste de dicho censo (el 28,9%),
U aa-sana a ~aaplatas de •xpiotación, han expariaentsdo un
a-a-aa o. pan., $fleds Abril PS-Abril 90, de un 12,3%, destacando el
- ~a-ae«ci sále tete toa-asmnidaa-dee Aaatóncanas se concentra el 56,3% deL
a-o al ~ a-za-sea-da vega-tea-atas toras, Esta; son: Cataluña >23.2%), Castllla—Ledn
a- a-a> - la-a- ,fit~. acaparando la mata-ca Nordeste el 35,2% del total de
a sa-ab - 4rns. 1 temamos a aii4tta Ido estratos, es también la zona liar—
ia~ - 5 enea. coa, ajas sa-ayer tí4ísefl de explotaciones de 1.0(0 6 mis
Ide 15. segmítda do las tonas de ls-jaras. con 15 y de la
a-aa-ab 1=.ea dad,, no se trate de que ja concentración cenad PS—
5 0 la sad tálso a saLa-el ala-osluto por número de anisales, sino que se
tía- ¿e íaoaam caossctotncjtn de tipo estructural, por el g~-a~a-
a-a a- sso titalaeca las grandes osploíacíones, debido a que ello trae
a-a-sta-a-as po ifotesa Ébcsdtablq isa-o mayos- domarrollo tecnológico, cuya canse—
a- ~ ri,a-il mt a-sa- te . la a aa-iomeeaaaaz’ toatavfa más los tamaños empre-
a- -i a ~, a eascaea-iatrw todas-f, esta el tenso en estas tone,,
—4,
¿a-WSa-a-a-a<
por un aumento sAs que proporcional con respecto a las Otras.
111.4.2.— EXPLOtACIONES DE CEBO
En el año 1990. había censados en este tipo de explotactonas
un total de 5.414.910 antssaICS. lo que constituye el 32,9% del total nacio-
nal del censo porcino, y sigue siendo la Comunidad Autónoas catalana con
2,121,240 animales censados en este tipo de explotaciones la ~ue se altos a
la cabeza, suponiendo el 39,2% del total de este censo-, le siguen Aragón con
1.030,767 anisales <19.2%> y ya a cierta distancia Andalucía coro 431,262
animales <8%) y Castilla—t¿óxa con 303.803 anisales (7,1%>.
Las platos de explotación han experimentado también, para el
periodo Abril 89—Abril 90. un incremento, algo mayor que el oye se proedujo
para el mismo periodo en las explotaciones de producción, el 15%, y en este
tipo de explotación (cabo), se manifiesta también, 51 cate de forma-a más acu-
sada el fenómeno de concentración productiva, ya que selameante tres Coma—
nidadas Autónomas acaparan el 61,2% del total de píasas de cebo, estas Co-rau-
nidades son, Catalmaaa, que por si sola constituye el 31,1% del total, es
decir, casi un tercio de todas las plazas nacionaleS, Atagón (15,6%) y
Andalucía <11,5%>. Por estratos, también destaca Cataluña sobre las demás
Comunidades Autónomas, con casi 600 explotaciones de 1.000 6 sAs plasta y
1,980 de entre 400 y 999 plazas, esto supone un dato máa del enoras poten-
cial productivo de esta Comunidad Autónoasa. en lo que a ganado poro-laSa me
refiere.
La sona Nordeste, por si sola, reprefliata ca-si al 60% del
total nacional de plazas de cobo, siendo además Laportadora da animales vI—
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vos para cebo, ello supone que el valor añadido de dicho cebo SC Va a queda
en una zona ya de por SÉ rica (Cataluña es • detrás de Madrid • la Coeunídad
Autónoma con mayor renta a-sr cApital, en detrimento de otras zonas más Po-
bres, atabas Castillas por ejemplo, todo esto Viene a reforzar la idea de los
desequilibrios regionales existentes en España, ya que inexorablemente las
zonas ricas son cada vez más ricas al tiempo que tasibién las zonas pobres
son cada vez aSAs pobres.
llI.aI.3.a- EXPLOTACIONES FM(ELIARES
El censo en este tipo de explotaciones, para el año ígso,
ascendió a l.297,124 anisales (el 7,9% del total nacional) Galicia repre—
cera-ca por st sola el 394% del total nacional de este censo, seguida de Ex—
crea-a-adora y castilla—León con el 16,5% y el 15,4% respectivamente. Se trata,
por tanto, de un tipo de producción orientada al autoconsuso, y es aquf, en
la ,‘a-pz-eas agraria, donde el cerdo cumple un Importante papel aprovechando
rccajrxos no sercadeables o de ruy dirfeil utilización, hasta llegar a los
alisaenasos absolutos en el sentido de W¿rsann: ello explica que en nuestra
cuí-tora, el cerdo tueda considerarme un animal colonizador, y de hecho ha
sido iaasea-arable de las civilizaeiones agrícolas occidentales (anisal
tot~sssico de los celtas), Junco con las aves. Por ello, la explotación cam-
pca ma de cerdos no puede ser Juzgada con criterios ‘productivistas’; la
ec&ncomicidad en situaciones precapitalístas. no es Juagable en térsinos
aa-a-a-a- sa-ana-atarlos, tampoto cabe olvidar que la producción porcuna rural, pone
al¿ur..,s pte;as elabaradas cao el saercado <Jamones, paletas, lomos, chorizos,
etc.1, que es el origen de la llamada industria rural (Paz Sáez y Ruiz Abad,
fldOl
-50~-
También, dentro de este tapo da explotaciones se puede
incluir a gran parte de la producción en montanera, la cual es la alialca
posibilidad de hacer rentable (en el sentido de obtener producto), el área
de las dehesas, que tiene posibilidades escasas y limitadas.
Fijándonos en el censo pormenorizado por Comunidades Autóno-
mas (Tabla 6) observaisos que son las Comunidades anteriormente citadas las
que en los primeros aPios de la serie acaparan la mayor parte del censo a ni-
vel nacional, ello nos puede dar una idea de la evolución que ha experimen-
tado la producción porcina hacia otras zonas y el eataneamiento estructural
que han sufrido estas Comunidades Autónomas con una producción de estructu-’
ras más clásicaS.
111.5.— ESTRUCTURA RACIAL
Para el periodo de tiempo estudiado, 1965—89, la estructura
racial de la cabaña porcina nacional ha casbiasdo austsaaoiala,aente. Se puede
observar claramente en la Tabla 9, donde se refleja el censo de cerdas de
vientre por razas desde el año ígst, hasta 1986 que es el último realiiai-O
(recordemos que este tipo de censo se realiza cada cuatro añosí, COSO nueasa
tras razas autóctonas han ido perdiendo paulatinamente Importaelcia, hasta
llegar a desaparecer en la gran mayoría de los casos y quedar reducidas tasi
sólo a la presencia de unos pocos efectivos de cerdo Ibérico y ele cruces de
éste con restos de las antiguas razas autóctonas, así de casi 1 sillón de
cerdas de vientre de estas razas en 1955. se ha pesado a algo menos Se
-200.000 en 1966. La regresión de las razas autóctonas, es un erecto directO
- —51— a-a-
ita-
a-aa-
-5
tabla 9.-, C,nao racial de las cerdas de vientre, periodo 1955—Be.
97.556
94.523
1.994
—.a——a-a—a——
Rasas 1955
——
1970 1974 1978 1982 í~¿
la-í.Ota-k
lela-iB
15.347
2.596 a-
76.971
41.074
168,771
254,591
11.461
5.349
0.225
131.75= 461.771
913.019 1.079.013
64,082
27.105
120,123
133.067
304.7=8
25.925
560.112
1.235.142 1
8.298
leí .890
102.646
439. 519
37.202-
1.075.556
1.827.305
(OIR! CA
QUIA
UJRCIMA
CELIA
QUIA
VITORIA,
AIITQ2T.
cRucIal
aurcc~.
WITI
uanascs
PISTRAIN
asgan,
vra-su
OTSM
- TOTAL
ta.aaa—aaaaaa——aa.
567.4=4
ISAIG
223.051
06.595
113.117
a- 521.atl
67.143
20.060
156.500
125,757
445.493
32.254
776. 220
.623.547
Fa-.aeoat.A; A. aa-aro de tmta4lstica-a
MAPA.
Agraria. Secretaria General Técnica del
--Sa-
-it
a a-
del crecimiento y extensión de la producción intensificada, al postergar te—
talmente la explotación campesina <en la que haso llegado a penetrar los it—
bridos comerciales). La consecuencia más grave, es la pérdida de patrimonio
genético; ciertamente en las estructuras tradicionales se daban tipos bate—
rocigotea como el Chato de Vitoria o el Chato Murciano, y su pérdida no es
ten lamentable, pero si lo es la del tronco Celta, con sus edítiples varie-
dades (Santiagueas, Asturiana, Bastanesa, etc,>, quizá ya irrecuperable. Sin
embargO. pese a que, aunque las estad!aticas no acusen ya su existencia.
a--a-
desde luego tenemos constancia de su existencia en efectivos aldeano.. En
cuanto al tronco Ibérico el peligro viene de su cruce con la raza Lhoeo-c, y a-a
aunque alguna de sus variedades se dan por perdidas. coao la Manchada de
Sabugo, también tenesos constancia de su existencia en alg’5si cortijo de la
Sierra de Aracena. al senos en la temporada 1988/89.
aa-a-..
Cabe preguntarme por qué desaparece el tronco Celta y no así
el Ibérico, la respuesta hay que buscarla en el ya comentado aprovecbaaietito
en montanera de unos recursos (la bellota), que de no ser ami se perderían,
en tanto que el tradicional aprovechasientO del cerdo Celta (la caelsial. es
un alimento que se ha revalorizado para el consumo huamano. por lo que tuvo
que pasar a competir con razas sAs productivas, uaando los misan recursos
que ellas.
Las razas auttctonas, como quedó ya reflejado anteriormente,
ocupan un espacio en el mercado totalmente diferente al porcino que se ca..
ra-ercializa para consuamo habitual <el hibrido comercial), tanto es sal, que
bajo este punto de vista, se puede alirsar que se trate de dos sopeties di-
ferentes, por cuanto que la orientación coesercial que se le ala a la rata
Ibérica es hacia productos de alta calidad. ten rotase de pr-sdaaeciésa además
-53-
diferente (la mnntaneral obteniéndose así un producto más gramo y ,¿~
pesado,
Sin embargo, las razas extranjeras, han ido cobrando viger>.
eia de forme paulatina basta llegar a ocupar en nuestro país el principal (y
casi úrico) espacio racial, sobre todo los cruces, fundamentalmente de 1a4ge
Éite por Landa-ace, que costo veremos más adelante al hablar de los Prograjoas
de Hibridación son los padres de los h!bridos que se comercIalizan para ma-
críficlo.
En resusmen, el cambio tan espectacular en la estructura ra-
cial, no es sino una consecuencia final y directa de las preferencias de la
i,a-ssaraa-ia ssaa-ala a-as-a producto diferente, básicamente menos graso, de tal iota-ma
qa-as éste se ras uniformado hasta el punto que ea muy difícil discernir la,
razas de las la-a-e proceden los híbridos comerciales,
¡¡1.0.— flUCTIjACIOS4ES CíCLICAS (EL CICLO DEL CERDO
)
Al hablar de la oferta porcina no se puede obviar un pro—
ilesa lateaste que ya fue descrito por Zorrilla en 1917, y puesto posterior-
mente de asasra-ifiesto por Francis-ea Sobrino en 1956 y por éste y Dieter ‘¿Ice-
berg esa 1958, para el periodo 1930-56. clásicamente conocido como el Ciclo
ds~ la-esa-ka. consIste en ura desajuste da la oferta y se basa en el Teorema de
le Talarana, es decir, partiendo de una demanda que crece de forma paulatina
y- conetarte, aa-a-pa-a-aa-gamos un. coyuntura favorable en forma de precios elena-los
sí produsa-tar, la cual a-opondrá e su vea un aumento en el cocimnte~ precie
del productO/Precio de los factores de producción, ello trae contigo un
incremento de la oferta con la consiguiente disminución de los precíoe. en el
mercado, to cual dará coco consecuencia una disminución de la oferte al
retraerme la producción como resultado del descenso de los precios, ía cosi—
clusión final será una nueva elevación de los precios cerrandose así el
ciclo. El problema, pues, estriba en un error de la oferta que, en un
momento determinado, y debido a una coyuntura favorable, crece más q~e la
demanda.
Descrito de esta forma el Ciclo del Cerdo, desde mm puesto de
vista teórico, cabe preguntarme si en la realidad ocurre de la misma forma,
para ello hemos analizado como está la situación actual, y así en Isa tablas
10 y 11 se reflejan las serles históricas por amases tanto del precio a]. pro-a
doctor del Kg de cerdo cebado a pesetas corrientes, como la proadueción por-
cina nacional en miles de te, ambas serles para el periodo de tiespo com-
prendido entre 1971 y 1990 (de este último alio adío los datos disponibles
basta estos momentos), en la Gráfica 10 se resumen las da-os series apreciána-.
sic-se además les tendencias sensuales, cuyas fórmulas son: y s 30,75 •
para al precio expresado en pesetas corrientes e y — 31,46 • 0,44 x pera la
producción expresada en siles de ta. Posteriormente, y para una mejor ca-a-os—
prensión del ciclo, se procedió a realizar un estudio analítico ele las se-
raes de tiempo de precio y producción, que consistió en le s.Igsdeaite pa-sra
ambas series:
lii Cálculo del Indice Estacional. (Tablas 12 y 13->.
2’) Proceso de flesestacionalitaci¿5~ de leas datos a--sales. caos
lo cusí se consigue eliminar las variaciones estacaieaatas. <ttl.ae >2 y 13y
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San ma-ala-argo, eman no es a-ata-a -aa-a-msa--sra-te, ya o-a-sa- al a-ra-aa-cia-a -a-
de ma-a- adejaa-ripti¿n por la-a-trilla, a-a-e le a,ttgnasaaa-a a-va-a ada-a-a-raa-aada-a- a-la aPa--sa- a-’
a-aa-.oseaQa-oa-a-aSSa-tS entre 4 y 5 1 perIodo SOlO-a-SA, nema-isa--a y Pa-a-ya-ra-ra-a-Y 1 y a-ale Sa-a-a-ra
aa-a-ns y a-aa-a-da-a-a pca-loa-de lOSOal7, Calde-nte~a-i sa-te--a-a-la-s ea-isa-e a-a-aa- paraaleli-aa-*a-a-a -ea-a-a-a-a-aa
sote a-a-iclso y el di la cebade. Si bien en a-eneldo ra-agasia-sa-. la-o a>a-a-a-a las a-e-a-e-a-a-
mida-o sanear la prodaa-a-aa-a-a-iada-l de cerdo en Nra-a-a-la-Sn de la reiea-aiIin ea-a-ea-re la-aa la-a-a-e---
ía-a-s aa-sa-ea-ca-a proa-lt.ctsa-a-s (Ferna-irdea del la-a a-y tas a-a, a-jan, la-OEa- Ita aa-a- a-
a-las da-a-re a-ida ha ids ea paulatina- dasa-a-ensao, soCia-sa-la-aa- qra-e da-a-a-Sa a-abe. ~a-csrla-a-as
ea-a-a-oria-em crea-Yama teca-a-oldsisaaos a-4a-ae mata-a pa-oa-i.asa-a-a-aa-a-)an tas ma--a>*ssa-a-sea-a-taa-la-a- ea-a la-a Ma-
timos 5ta-a-Sa- Ira-a- o-a-a. ha dado la-4ar, a-aa-ata-e a-atrae crasas, a qa-a-s la-a-a ser aa~e-a-’
al sea-ca-ada-O aa-oto sa-a-a-a-ata-o a-sana-a-a-a peso, debía-lo a cela-encase o joaasaa-a a- La -a-aa-le
sa-ascas ajan M,roda->a-a-to ‘mema-a vaso, este-as a-aa-sa-a-a-a-a-aa ja-ea-ata-a -aa-a-a-a--aa asías a la-a-as
ga-a-ana-iae aa-a-nora-ea en na-jatrícidra para la esa-o-a-te, la-a-sta-a a-a-a-nasa- Caía-lo -Ls a-a-a-sa-a-a-a- aa-a-al
notas a-aa-e la ca-así se la-a acortado senaliolea-eeslte ml a-a- aa-a-la-a- a-de wraaa-ia-a-a-a-aa-ia-ia-a- y
ella-a- la-a-a tosido ca-amo ra-a-anaeca-aa-era.a-ia final el a-aa-e la da-a-esa-ide a-s.l Cia-la-a a-aa-al
Cesa-da-O SC Caa.y5 ac.a-a-rtaala-a aproxisaa-iam’aa-Ottt a la a-sa*aaai ata-a la a-ta-a-a-ea-ia-de a-;a-a-4 a-msa-a-e
a-aa-a-ada-lato fa-a-e ajase-aa-rita-a- pa-a-e primera a-es-
III pr-a-a-loIea-sa Nl si, ea-O mi-a-y veas-e ga-ra-oa-a-a-a-a-aeaa-ada a. a-a-a- a
ra-a- de expla-a-tasaa-tlaflCs e-a-sotadas en comenta-a-a faea-a»ra-e40-lmm d51 a- La-a-la- la-aa-moa-aa-a-a-5 aIea-a-
a-aa-la-a-a- a- a- -al a-a-a-a-a-Sr aa-a-as a-ra-ada-a--a-ata-as al ssaa-Ya-aa-it e-a ea-a-a-a-a-a-a-e-a-a-a-treaO a-a-a-a-a-a- i~ e aa--a-a-a-e-a- a--a-la-a-
a-a-a-a-a-a jal a-a-berma maa-ltla-lia-aCdO la oferte. •as alacie, ma ea-a-a-aa-aa-a-la-ea- -aa-aa a-a-a-Sa-
a-, a- -aa-as a a-aja-a-a , a-la-a- Caí fa-a-a--ma o-aa-e las 1 sfaaetmia-aaa-’55 la-a-e 050 ca-a-a- )a- a-O se 5-1 a a-
isa-da-o. nao sa-e a-sn rentalailiaaaias Sn alosa-ala-ata-O ilma--as-a-ata-O a a-a-a-a-aa-a-a-a da a-ia-LaOatllO’a5
a-,a-a-a-a-a-remaaisl a aa-sl ha-a-en sa-a$a-era- a-de a-ea-la-a-APa-a-so y a-ca-la aa-a-aa-a-e- a’sa-ae-a-dea-ra-a-a-5 a- ¡ita-aa-a-la- mi.
pa-a-a-a-ata-a -a-tea- asta aa-el g.aaa-a-a-ie.ro le mola-a-a-a- i#a-a-a- al a-: a-’-”a-a-a-a-a-a-a -aa-a- a-a ata-a-tia-aala-ala-isa-ea- ea
-lea-a-ir, ir ea-sl a-aa-ss-a-aa-a--a del cia-a-la-o realaaaa-aa--laa- aa-sl p«a-~a-a-a-ta-a a-a-a a-a-Ya-a- a-a-a-a-a- aa-a-a-a-a-ta-a-a-a-daa-a-
se ea-n laipa-a-tkti-a-aoa esta-a-Iios a-la-a-e pra-drimes me-o’ rjoata-ie-a-Ya-a-al a--a-a aga-a-a- a-a-a-a--a-aa-- a-aa-aa-sa-
a a-a-j
1
~la-i
ma-’4ma-eenena--flaa-.q-a-a- a-a--a-. aa-a <a-a-a-
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tea-a- te,a It aia-a- a-anis a-ra-a-Y a-Ca--a-. carga-sss a tao los-a-el a aa-lope ‘a- ra-as o centros de investí¡s— a-
a-ala-la-al, y esl a-a-a-,fcrmia-Iaa-I con la-as resultada-o, decidir inaertir en loas somea-toS
a-aria-la-aa-a-a a-del ciclo, saE al salar el a-ra-da-a-a-cte al mercas-do, la e-a-a-ns lón sc6
la ca-a-a-rara-a • faa-crala-le con precios elevados.
a-Ye-ada el pa-ante da vista de la Adosinistraa-idn, la política
qa-~e Caseta el aa-aenta-o aa-a he sega-a-ida-a- para ea-titar que el ciclo se produzca M a-
sido el realizar zeportaciones de cheque en los momentos álgidos O bien cia
rete-a-a-sr y almacenar canales en loe sotaentos criticos. flinauna de las dos sa-o—
la-cía-a-a-es se Cas eca-atrado válida para acabar con el problema, ya que en el ca-a-
so de te-a-a loa-os-tea-iones de cheque, si bien &mtaa tienen en man principie al
aa-a-a-slciaa--l-a,a -a-n efecto psacola-ttgico que proa-oca una da-sa-a-ita-ación casi ls-mediata
a-ls la-aa a-a-re-a-la-aa-a-, ta-ao-ia-i*n a-sa ca-aerto que debí-a-lo al tiempo que ‘media en toda ‘me-
sa-aa-a Isa-a-a-ita-a-a- era Ca-a-era-a-a-a- Isbn-la-a-ra- entre el deseo de ifioportacséa-m y el hecho f<a
ala-a-a da la lla--gade del pa-a-da-acto al me-ra-sa-loa- al llegar las caza--ale, isa-os-te-’
a-la-a--a--a, el a-a-a-Y-a- a-e ea-a-aa-a-e-ra-a-ra en e--a a-cosa-ana-o critico precios bajo-e>, lo que ¡aa-a--
a-e a-aa--am 15 ;,a-aa-a-a-la’a-a sai-a-aol. e-e saca-sa-icros en un factor que sra-te el problema
aa-a- aje--a la a-a-lía-a a- lo mise-a-o a-a-a-a-ro-a -a-aa-sl la-a-a alsaaa-cea-nama-entcos, desde que Se aniaMieom
a-a-a- ama-sea-a-a-aa-a a-ría-la-c-a la-si-se-a que se ILma-sa-l a efecto. los precios han aumentado
la-a- a-ma-a-ha-la-a-a-a-e a-a-aa-a- pa-are a-a-it no St-Nl, en •tosOli-ito, efectivos,
Pa-r l.a- tarta-o, de-e-da el pa-a-soto de vista de la Aa-tminhstraoifin.
a-a-aa--a- aa-a-a aa-a-a-a-a-a-aa- ra-a-a-a--aa-a-e a- da aa-a-a-a aa-ea por todas, se ponga,, ea-e ‘marcha los
a-se-aa-a-a-a-a-a-sana da a-tejía-a-a-a-aa-te le-sa-rita-a-a ya-a desde Casa-a-e tiempo (Pse- EJes a-y Rtaa-cO
a-a-aaa a-
a- a-aa-ea- a- a-a-~a-l y a-sa-a-a-e ea-a-y U en e-a-aa-atiera aa-a-o- el ea-ma-lea,’ a-a-a-rae mea-ca-da-ologla parecida
a a--a asaa-a-a-o-a-ala-a-a--oa-assle-a de-se-rita, aa-a-e además permite realima,’ previsiones de (isa-a-
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- ~a-a fia-dalidajt aa-a-pos-a-a-aa-ate, de Cae-a-ho, esa la previside, por nosotros
a- a-minada a-a-aa-a--a el pa-a-a-a-a-a-la-, me a-a-Isa-ser-te ca-sa-o ninga-lo, valor se disperse ea-a- más de
-a-a-a- .ía-ta-t a-sa a-a-a-a-a va icores reales ca-noa-a-ia1otO~ y e-n alga-in caso tea-re-re- pa-a-e ea-josa--
a>a-.a-a-. ase aa-a-era-as con unas dispera~&n ‘menor al a-It; se puede hablar, para este
a-a-esa-a- a-a-a-aa-a-a-aa-a-a, a-a-ja-e aa-fas diapersisdiN media del 4,1%, Taa-sa-ba.~n es cierto. que 5-ea-a-a
i.e a>úa-a-a>aa-a-ca-iSn. los valores de predicción se dispersan aa-a-e-statU etas. Siena-Sa
a-lea-a-pOe inferio5’4 a los datos reales conocidos, con a-jane medía de aspersIón
a-i~ a-~i.tta-a-lia- etas cualquier casa-a a-a-aenaor del 20%. ca-a-a la ma-sficieftte fiaIsailoa-tad
ca-a-r5a-a- pasta, a pa-artisa- de estos dSICa-Sa sega-a-ir una política aneicteitn uíoe y
iaa- fi ada-sa- ya- ca-as a-a-a-a-a visión suficiente luso da-o), ca-mao para pa-ader neala-et
el pra-a-l,ia-smas: a-al-e fa-ares similsa-’ a la descrita se lleves las ~a-a-aa-lttica-a5ea a la
Ea-aya-ata-a Central - y así Caso, paliado en ya-arta el. problema ea-O paises ca-Ose- alemas-’
a-a-a-a, sin sa-a-basa-ra en Ea-a-ropa, la problemática siga-a-e vigasa-ate, de Ca-al fa-a-a-ta-Sa-a piaS
sa-as a>a-ede ea-aa-lar da a-ra-a flucta-a-a-aca&a media a-ara-asa-a-a-aitatta a-aa-a-s 4e-p-ea-ma-a-CeraI de la
a-a-a-a-aaa-uiittaaied de a-aa-la pata mimebra-la- de fa-reas pa-aa la a-tit’ereaa-tia anta-e la fa-La-aa-a-a---
a-a- a-a-do se-ya-a a- la y la a-seda-a sscama-aa-ra-Stasrla nao ea tas-a- a-a-~a-a-a-s-’taaote (Afl sapedial.
lee-a-a-te el 42%-ca- a-oauntt*rio>a- así nuestra Iota-aa-a-a-a pa-sicida csse-yasta-itivaS ea-o el
tena- a-ls Os a-Va-a-o,a-a-a-a-a-la-dad irá en La-usa-a-a-din de pa-a-e e,aa-mc-s a-aa-sa-ea a-le s-etae~.r ea-a-esa-ra-sa
pa-ada-a- a-a-a-as tía-a-a-a-ma-a-a-aa-a-la-lan e-al al me-a-a-loa-a- a-a-a-a- %%a-
Sito ea-barga-o, en u,, mistea-a-e- a-le mero-aa-la-a -44 nona-a-sa-fa-a lide-ta-
«a-ala-a-a-a-a-ra- raía-a-a-a-a-eS por las a-jaLe, pese a te-a-da-o ea-e siga-a-em de-a-a-ala-a -lasfla-a-ta-aea-aa-iaaolt
a- -a->-a-a-a-a-a-a-la-a-s, e-aa-e sin ka-leo a-dm a-a-e-sa a-aIsaasaa-a-stlía-a-. za-a-a-irle-a-a- a-esa-a-Ms-SSa-
a) El ea-a-torno ea-a- el a-~a-.e poe-a-lan a-sa-a--ala-ef 55 pa-a-tv 1 a-sa-
-aa-a-a-a-laaitita-aye un Ia-aa-ts,Ocial msa-la-mulO aa-a-aa-ra ra-O a-a- la-o pfla’ aa-tas—
ial La-a a-ariaaa-ifr so el taea-a-a)a-a-aa a-aa-aa-a a-a-a-a-e- a-e-e a-lIS a-a-ma a-te-a-a a
a-a-aa-ja, ita-aa-ce pa-a-a-e la-a pr-a-aa-la-a-cta-a-res a-O a-en5aat a>~ie-a-a-a a-a-aa-La-a-aa-vaS
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ral la-a-aa prazs--)a-aa-a-aa-a-s ‘a-a-a- asaea-a-~3re- tía-ra-esa- la ea-a-flciesltm da-fa-aa-a-a
dI 2.-a-aa-aa-a-aa-neO polla-a-a-ss, saLe-Len tener ca-a-a-sa-o efecto a-a-a-a-a-a Ca-a-e-
a-aa-ida-sl de a a-maria-a-a-a a-a-re-flete. La-a- a-la-a-e haca-e perder la coa-a-fia,a-ta es-a la-a pr-aa-a-lía-o.
a- a- aa-a-La-a
e> a-e sa-a-a-ile asigir a-apa total ea-actitud, y si ra-a-’ darme, astia-
ms,Laaa- el emplea-a-a-a de jaega-o ante lo aleatorio,
fi lía-a-e-lea-a- ea-eisa-ir intereses aa-lía’ parte a-la-a loa sasa-.inistredsoaaes
a-de fa-a-a-a-aa el y da-a la a4a-
4a-a-a-rii-a-a-a-tt-5 -da-el prca-da-aa-: ta-l. pa-sra ra-a-o tener en ca-a-a-e-a-a-la La
eea-6!a-m -aa-a-a a-de a-a-msia-a-a-5 a-ya-a-aa-a-a-a-re cia-a-licosa-
La eipra-iea-a-a-a-C aoa-ae,tra pa-a-e en pafaes cosa-o Aa-leseras, a-a-a-sa-a-
a-a-a-a-amos e-za-a-aa-a-teaOaa asases, da-a-a-a-de a-a-aa-aa a-e-ata a-da-a tta-i 5ta-a-a vienen jata-a-a-la-a-se tales pa-aa-la-
ea-a-a-aa-Sa-a Lasa-a-a a-a-a-a-a--aa-a-a-las 155 pa-a-lía-a ea-a- a-qflflírm,ca-a-afta-~ ¡a-. la-e a-esa-
a-asta-a-e y a-a-la-a-aeea-a-ta-a-a-f. y esa- lo a-a-ta--a-ola-la-oa-1 por lísa-, a-la-lamo>, le-as fla-a-ca-a-a--aea-a-aaa-a-a-a-a-o
y a-a-a-aa-aiea siga-Sa- a-tlía-a-ada-a5e a-
ZV. - PRODUCCJODI PORCDM
En l~44. la pródutci&n ganadera su~,uao el 3t3,61 dc 1a pt
~ f>nal agrerta. mientras que le Carne da corcino eontratso’4 en un
~,s.=s al q:onJ~nto do la troducCi&t d terna para abasto, de tal fotm~t q~e en
l%5 m~p~~{a el 31,3%. y set, para el periodo de tle.pa esttadkado tfl654t1.
~rnd~tfi un incramtnto ,.adto anual *nuenjlatlyo del O,tfl ea Cuanto .1 ceoe
empedfitto do It carne de corCino danino del Bubsector ganadeo.
Esto e., deahlo en ~S4 PM~I5 al y* CtS.Ot.dO cafllo Ct4.1l.
ancitat4vo de le demande, motivado a mu ccc, ~w ml tncrenento de la renta
me crot*.~e a tinelo, mi, la d6cada de loe ci,u~u..,m,a. prlswlvio. de la de
toe sesenta, este canuto me oriened bAslcamant, bacía un aoflm’ contso de
<are. dom ma cubrid en orn pr.ncipto con especies de ciclo- OOrV> lee., pti
no-ro y la esce~e porrina posterIormente>, qme pereátito a esta irSC,plmott
4nOn.strle de prodv,cc&4n de carne. una emyor rotecidmn de recital. non la nn-~
‘L~~a ,nsmi~mia da oua loo modelos de produmoldo ya eximtfs.. y ea en prt~~e<t.
~aem 414 mm lo-misten que importar. aunque a Larga pía-te se de,muostrd srA tal
4OZUíCS noble constituido un errot por la dependencia jo. aoUr4 del cita-
riv-r y mdi, durante bastantes tibe fue la principal pontee a. nuestra t&
tanta de pagos. inclumo por encima del petroleo.
Como ya qimemid milano, la polttict agrario de la ipona pnc-i--
440 la 4.’ltetmifLcaci&I sobre el rAmIo asta a~m. mex
te loor Cojento* autores abordaren le cuesttb% ea aquellos meano-tIta. pan ence
>ont.5 nona el apoyo le ¡es Cuerpos T&nnlcn nta te Ad~ -,sdr-ntda- La o~n~—
<otarIa Le la coneíl turida d mm. sector ¿e pe ca gente
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e
4 ,<r a~rar ti, tanto por a~ ~ríaen, c~no por tlst ra l~.
rin ,te 1 a tan U: *aetite nr:las. da tal aar~ra ~tjC • aatc ~ra:a
no 121 . o di tIja ca llega a nr aáa naejatIte a na prOd’stc ita, r.
dtAtnIaJ. ~iq4e ma pr.> an#arte agraria.
~a eatlcaLrla. que en el aah,er.te d,sarroll,sta da la ~pcca,
“ fl~axuarago,. nalca citano pinito, la interualftcación e,, capital. por la qaa
sil> Ú4,aIte ita lncraaOlitO d a-amir teto a Corto plaao, a la ~ Q~~e pona~
arta ~aa5 atenta aren nartataite ,4,ttt,Yilda
Lawcaui4e aherratiaa, ae~laladt por los trabahara aria la &pas
a l>qtt~7di, pv parte de autores pr~.dentea del CmIC y dc la ~nXaeni~
dad, 24ta att. eai fav-ornea le prodviar itt piyama Initerral ficada hga-da & la
naveta agraria tineta, esto ala, nocedud eral. ,aa,tiwoda por loe Ctetpiit ?4et±ariarna
a Inc aatn y Loa ittexej,es da la., c,s.a ,:oaerclal,s. a. tetruatro—
ca, .015 <taj tercal ti cada quia te flne fl,en¿olrtar,do aeg4n 4115 tlIrMíca
ornp a
¡VI.— rVoLUClON Y nNURJdCIÁ
Para realizar el estudio de la producci¿n arlo carcas de porcí—
rara etas Espada, ar,aIIzsresos el periodo coiraprendido entre Iso aPIos í9~5 y
a9M. arsf*cientOSEfltC a,tplio y deaoattlttivo do la evolu-ct$nu. ya que. serItas
se yare se4alado antes. es a finales de loe olIos cincuenta. co,nlerzos ario los
sesenta, cuando la poblaciM coalenza a desandar carne, de forma creciente.
En conjunto. lo próduccián do carne se ha *ncreaer~tOdo de
otra forma consíderable. pasando. paja el periodo indicado, de li~l.4~S te a
í.~tn.oO~i ps• lo que ha supuesto un ausento del 20S%. e, decir, un crecí—
e-jacto retallo anual del 9.04%. Sin entargo, dicho creclsialarto varo se ha lrr4ltlu—
cídiar en todas las especies con la sisas intensidad, en tuarti~n de la facilí—
dad le intenaificación. que en una primera eta>a se dirige a les especias de
rvrio crlnto. en cuya recría se puede prescindir de la tierra, y ea esta ir—
ter<aWtcaci&, la que peralte ir trabajar-do a costes dear:re-c~etartet. Atrtaíra
bien. coesti¿n distinta es le tran.oraieiSn de tales íteocera-ao, a los recitas
al corrauso, en cuyo nivel ea en el que ge establece la competartivardad, y por
tardo, lee respectivao relaciones que dirigen la de.nanda según aria no-delta
trllnigular de sarjatituciones entre las carneo de pollo. csrqln y vacrartro M 4
torna directa. megún etoratrarorar 5odrtr~ea Wliga y colaborador-CO t l¡fll. tarso A
Segón visos e.’ la Tabla 2 del capítula 1, talca pretios -son,~ etas prvara-t
2>-
ligar, favorables a las aves. serjidas del porcino y por llamo el ~ 4<
reto ha hecho que la doasar,dt se d:irija en mayor cuantíe a <aflore cape- íes quna
a otras por el efecto precio, y he provocado que sea preaaistarisnte la a
de porcIno la que e’ayor incremento Ir,. ezperiete-n-tetst í4M,fl¡, rse uS y Ita
de ave <253.051 y finaltente la de vacuno carril aun asuatento dell l54.~fl 1<’—
212.
lStt”fl t5 «-«:r~auetu~’ta <tS 5fl 1<1- Sara lara el aruorl¡.t-u 1 pa-al
e t~-d < adaa. íp<ar.-aj<- i-~ a> als.u<.aC. a ~art Sr da 1=140. irla Cayotes .nrre-eta-a.ai ea
-dar “-st--a Ita <Catre te por La: tvsareriotyyeutte, Ita mitos ni seIse aLraa~+etdyu y
Lsd,s~.vraff-:aar.-i1et <le etita ar:tsuata. le da. la rr”ua’-Ia sí cerdo.
Por’ tauraro. <rs yutt-t$¿c-tu&1 total arta -aratura da poe-clavo va palaenuar
¿sta aus a en 1214$ a It~=?5I3.9 te ea, 1=143 (Tabla 14>. lo ~. ~
, ~ ~ 4t51 <451 ¡4.0%, eL datáis arel 4ue 54 regta¶ta 0-Cia el
aÁuuspa
4alt<-a <jal arr-tal 1-aa, u asnal arcas, alalar. (estar. a ada ulla 5e114eavcaa soy
al: as5 - “-el y I-asaslvt ejara
tts larAtiare 14. cas una re •a e re~t-e-a idas tuya
r$-etuía sas ~ idi - tad =1 rut. arllttaAí it. sapreteada en Sta. En di ha ~rí ca ma
sta ilaasarÓÍfl dvaer-”ax taasbutta la <vi-cus -Pus pr att tía arPe carne t¶s pca4tiyao para el
-tasv~y- luida eaj’vAlrevto II <st--dIO 1. a 15 <-SÉ a 5<90 punas tepe í<a ~e yfíe~a -
ata- are i<a.s <,a t da> . -¡uuaá de 1-Pa a ¡arte si sector por mo raed
un e -apa -a ar-ristolí a ée de una expaasarsidín .Paeaaia rápida cía 1< a
tv aro -Ls dIdayada le loo setenta. dar ligar a difiu-ultaade, (i,sorr—
-< u<r-aa tui LOS pt-«sta:r<-ta-eua —-¡uit tas a tI, a-.astarlaa do Larts <<trates da prodaoararsta,
la a-eu”-et>h-lrut te las aetí><v-aarú-a>aars-s es Ita ~rabLs qasas n11ar:it=1r <te une forara
das <ttv-arraaa eta le —«1 it Pu> star-tIno 1
1ttrraeaanC ,rO ea ea ~sa da ss<plarlalaii adiar
total 155015 <--<-+.sttr ‘‘a1 a isda 1 y va a <-So lar, e ha 4.> tagarur a seta laupuortorie
-a--atarte aroalvasra a-a -vi ar«vs al ‘
1--ta*ut-a ea> <talarta el <0=ients pIsar ita dlii pata--
st-as *-rtai <<a dii a>a dasu-t-:-.-v-, Sae vrar4Pua-:< utie,. el s-asararntas del -flru-aer,arsdar. Suare
<rosS Ls a-r<a<aata>Led da lea ,sstta:-.< arranes deaal=,rada, tuenro <te <‘acasrlsá-darsa
edsuuvás poe .1 a *p<taiarocat-<de ar-te, Itas prl-aruieroo telas de la <reía econste<i-
-< - va
4st-uo-ta mu>arti-sl - y e<y<í viro o-atas <jo lora pitar: lora: arel 1-a rar’r-d-irc i du tal
<.a i<kit ano. o-<oe tul 1=1>5 pero y-a en Ir? so alcanread, 1aj15-~
~-vu.*v<taLe asasusiete -del potro-a ruto -<~1asta. y el reatas del periodo, Calata ~5-.
tasuad-rio $sa$eaaave arlae ru-<y$ov’ar <tau <adst-,s m-ors y te von retarp,csto a mildel • se da -ana
it
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IV.2.-- DLTISWJCLW c«rYi~Uitti* tla La~
mlls-gjaiaas le isavasoelra so Ya tabla a-IP, sí olvalaja, r a 2í<aaa -
- arle qe e altaI ata aráraaraaas ailaoolu1--aasra. jIs lauda> a-oujeaja<r a raCistas sas va-asirías asosy Casas--
e a alaría a A-jtastra« 55. 1-Ii> O=asIt1É1-ldtt la a aviv-la era 142-a5.aas<asS r-SLO-l1-aaasa - ira río-o-O
aairl.j<t> -jareo-O e asgas ir la si loa saaS-a-laál a va arOS 1-a 101 dta¡adase ala al Colas-a-as 1-a
sar va--pi ir arrienda> rae hoasa 14 do le dsaare idaS dat lasa-a--oua as.4sr- alas> - a a-as - - a ejí«<as-<a-l5a<
L2<e ma5a55t5 ar1-zte1-1OC. disLSi1-Salaa<e 5 lapaasl-a <Si- <44<1 la<auarala a -a-a---<a>asl íaasav-aíaríasa1--~av.
falr-raasetadi 1 arLaflar le y 5 slaasra-44O a lara arrtas-swa “-ro la -0= - - o
“¡--¡<ta’r >4< aasv-rr:íir-O he pasaaaaP~i-i4->ar>2dI1 1 tui 51- 5< W al$ -la - u
-.#a~ e a<4>a-asISar el 1%la% ea. llPdId <<ísalsa<.irrldst KIlaíur,Cula>la III a
--aa>-<ira u sal saete alIaras 1, ea Sapa a 1-. -ir da-asaren-lar pastas- et<~a-4s<r <Ial ir 4
da< e It pilrlOasiO avistad-ledO, a aeluas15i 5-SL iaas<PCO5 0 <-asaiS LO aviase- Ira a<ar-<a~ <<ata
sal-a asti-aixy<asa-i sbre-lOiut<t5. prar asar-ro Ladas LdIg.=ad, a talaasal das laso asaas-asaasOtrI+d -r-”-01 la--
l araa-Saars a nivel nirearlatirvil - ParlaloarataS rasabiv-ar’, pilar l-02-<lta - <a -s
<asreir>0115 al a-ito-=oneulaas, dranais Le pardo--avila San asarapujla -‘<-0
- 101-Idi ta51--<s~ g2í101 01-1-0 alio- 5 tvjpatiaaaas>ar e - =asjar<~atasaa aaaaP-i - .5 a-
eja--ladas ato autaufuíia{dar>, poas a Lo doral, tioUarL<5 :sa~nastasndava4e í a e
Sao -t-ap<rta cuajarlo cali-o t1-da05l retare 515 rar-iras?. -1 =1<0 ta •<as~1 a
p1-daljaa-Jtia orassaíatadvi a-It raeraladas, fj5~,<j~vC~V,l.laLljOl9lS a -~ la
iaúaaalae de mitara-ar ial-aa ida ¡altai ajarIra t ¡ pa-í a - -rasase <to-0<1-t
00a1 vIras 4
Itirvíata a lar-ra 1.
PL --
a
<-1
3
-r
--Norte Cantabria. Peía lasco, navarra y La Piolal: Salas isa-.
portan-cta relatisa y eva tra-ducuin’, erar la producca&n porcino son fraisasaetsrats
pe-uo-vat. siendo así que e,, ISM tan edo supone el 3,01 del total naÉ¡as~~L
1-oía san descenso ieortantt par-a el periodo de hespo estudiado, ya que en
I%~ coíaatetsala ej 7.2% del total de la prOdlitCl&O porcino a nivel nacívva-.val.
Llamia la etewcx¿ías el hecho de taro haberae creado sana cona da intenssfecacfvía
postín eas el Ares vasca de V,acaya y Oaasip’5tccaa. provincias que en el pisea-de
taasvlercrs las y-catee ata altas del peis. y por coneigrl.iente una elevado de-.
saurda. lía entrar e,, erofuradidad en la csaseeti¿-n, hay qrase se~¶alar que las fac
tale bAjito> pera 9-ase las cascas ?ve$an sucedido así, ea el alto gr-a-das te uaraia-.-
rainaÑ6n. ~W eepscialetei9te ostenaible en
vi 15or4,ette lie-agdn. -~etolsia$a y Eeleareeh Isa importancia rs-.
¡at1s en 114IP15 ea el 4C.fl del total de Ls predactiát’ panin. e nivel recua-
nsj, se decir. muy pidsxtae a la saltad de dicte prc-dsacci6n. si exceptneass
05.1-e-oree poe ser. cao-ase íepaart.ncia. ea lea otras doa Coetunidades AsastáíaaaaaC
-1< rl to tu,, .at,iaasAasai. es puede hablar do inc ccanaleíatrattáa1. 5>0 ten asti-
<tu- ~lel casarea> ~. Lasa>, atrasar, ya $ase-dd daea->atrSdO en el anterior Cap-lts.-Idi, síaruias
1411
-- - ty5~~&i,. e asic - ea 15 se-Jan- escala e tenor de las cifres, de asías ecorsie con.
t2 1~ a fl >15 vIs carcaS dis pot-etirao. cetsut-itsiyeradoae así en .n~sa toalia
‘laf¿reast -- irla alelo de eníedlee sine pisas el saoriflcio. Las caaveiS -te
ello, ca a- raree cas le ninescia de ajasa gasa trasd-lcióa ere la ind’aet1-t5
ca - - dI - ka etC n -OurleltLea,en-tcata> cOl. gredIaPes 1acreas,, leve por par te <Se
La dpi ascaitá ea ¡ea grairírtes saneas da esigna>ide hacía Catsluvlt.al y
- - a aMa— - -141a re la e. retida, de pleavace coapraestOs. 5 ti>--.
5(14 ‘1-5 <a 415 it a ~en dltpiloa’asttaili4id de rapatal y vitae estrut—
- ,pi< aresotle<yesotet-retae,t íl-aerapiviestocanvlertealatcre
IPdasic-dsurats etas loe pv a a y eaeOrtsflrs atutmur le la acero-al piretuvctitla’ cAy-Pairé
tu-IrIs e tríaeL raíl-nial.
— Centro ¡Casta 1 lIs--Leda ea<rdra<i y la-aa< 1 IOtA
51v- --1--vi- da <o
vi-a-tarasa pasto mii ltupta1-tlai, viii a ni aval lIs”- U<í2C1 a-Oil <Si ¡dt<~ % Iv, - - - “a ‘ti las
a>r-odui:cldsil 0-uy-sino. detetoasand-¡í Coati 1 lo--Letúe, ar.niir si ¡ti - 7%, a-vi dv- la vial-a aso
la a-usad del total ala la ataras. altai eiabasr
4->. lara ilallpdIataaír 1<5 tel 51 r-v aspar asar-
paltas al atvajarlto naciasrae 1 ha eaífra ¡ita ir -hvirecsaiviat <nr9d,-<ai ddIPsaPa C - aai<1 <tare ría
11451$ -eao-paueafa sí 34.~% dol sotol uirr,arvasraal, Ka urna tdai”4 1< 1
1-a dItO-icas*1-<>Satí -a-da e<i-
roatirada fíí,satta.viaeirtalasaste o uaitirafa-as;ec le sarlorse da-saos-aaloa da. 4 llaOíSaCI <rae
~ta~>~iae.La ¡asirla Centro ee trate de <al 1-Sai> anudo le árste-s<tí sta- <02-al las ¡a
realista-it; a¡ieelagregsnd5 a nivele-e iniferlasree. vi-vi .aesare puye lIs d¿lal-2->aasajd1-
qe ¡os ceniviaso pi;r=viri>51 ea sivavy -Isa gasa1 it-rítr¡a <re la Pararas - <de oraaa-dIvi ra-lp - aa-asas-
e¡sana,l—i. a-atavio 0-usa -?arat,llvi-L<aúir, a-vivita tatety<>c:a< a-a t<as<ai-ra - -a~ tao -
tracto Sarría s> ?aleytp,a. cao-a (dagastalo; ea- Ca,rltha-Lai Oaraa-rlr<-aaa. vi-a o
e -raIcee, y Cuíaíaas:a. alta set pce-rl savin sjvia~ las-a píta~t~ívi alt> atentar-a a
ay Loa recaer-vi sc r*aaaa-tcal ríaay -a rra-gvmrrraa-alO -
-- tetauniaro 1 <X<Iaaíanii dad ti Isa-’k: a aaa->s y iue-g=dIaj ala a
ci 11.1% Jal total da Ira piro4<aa-ciún parr;a-aa a rural aaatonol, a-a o u
a-ve cuy-a a,portorvcia relativa ha O-aiitairtla-5i5, y a-lI.- iras> ea eratala -a-
rail-tu pías ea varare sarasa carmntililvaa a la iioire 1-la:-r-d<ua ca, ¡r-$aae —las - a a
fI-ase-ocio de La di (vare idía dc tcciotr<agia ladI-a-nIaras -da-ada ½ a a
cta-ave ziua-ava. 0-taro unoa ratdrn avAra pivafiir<ta pas<j-rt aíala-<vi vv-qa-::-arta a-li tuL hat>ías -Ii-
allis en »asba.a Coivaaijidarlsa la tradhcídir dc ½ pradaaaa-r.tílau< parrIllaS - as-ar-sada
jase, ya pus el cerdo crea-laba pstraiarlls a-a, 125 e e;Xal-o-a- Latir 1~ o-a-la--A a-
cl Chato Murciano y sas aviceradencia lbkraa-al. ar-nisava fleajaeart=-a í¡ rs 2
vasvtp<ratductos. lo ap-as. en parte. dstersaltr¡i 15 loramn-a-=t~Safl dra • a a a
rAs-nace, que o su vez, ere etotivo de atra-1-ti&i p-ata lo pa-PAlI- 2
así
1
LI
a ----
hecho ¿st, qile facilita ls entrada de la producción lertenaificada Alce
Laragreo, 19901.
— Sur Ixtresadura, Andalucía y Corarías): Ea la tercera zo.
na por su iaportancla relatba en 1988, cOnstituyendo el 14,2% del total de
la prodsacctdr, nacional, sin eotargo. dicha isaportancia ha diseiasíido taeo~¿ya
con relaclAes a 1965, ya que ese afio suponfa el 18.4%: como ya quedt refleje.
daS 50*1 anterIor Capitulo, es usare zona con caracteristicas Similares a la
zedte Ceotro, ron l.a aaleaedad dc que su producción mSs laportante desde el
pato de aleta e,aelltativo. es el cerdo LUrico explotado en sontanera (ex-
sepcidn hecha de Canarlasl, siendo un producto do calidad con pautes de ser-
etto totalasuite dsfenntes a la. del hibrido cosercial, por lo trento, era
prodecti&’, y aioar-eialisait*n siguen unes vías teablin distintas.
¡a jesuseo, la prodracción porcina se encuentra auy gonce.,-
treaia ea o-ras tOsaS ~trdeeteI. la cual extiende sai Influencia a otra ‘Leían-.
te , e- en lee don afirsicse a-asnos donde irla ausentado slgncficaarlvesente y pa-
• el pierlusato de tsaet<po estsadiads, Le ioportancla it. la producción porcina
do niel., el siesta testeases en cuenta el tresenlis incremento experimentado
- la a eme a caí-gel yooíoiasí> concluises la gran teaportancia que en toda el
a 49 tllCa>5 15 flSC Nordeste.
v=aaasieaey-comisar’ la poca relacIón existente entre las Arcas
-etá er- apa la plaedraeaaido porcína y la proadaacca’&, de cereales> ya que
a el idi aCtA basa-ala ffavuaiiasaeíaeaavenee en cereales de eas>orta:idn.
It iavi< 11. do<j ¡4ral 515 palodiavee tina ceneastrsc~tsa productiva en una Zona
e «t - a esiala y adiada, pero ese-a relación es ocasional, porque las
se sosdio-iosap suotre la área. fasaica te la prcduooión regional. Según
<tI
ti
1
-ti
la
‘C4¡i 55 y u’vlaasoraaiore.a 1 ll7taP • iC prvAvaisa=itt> patarata sra era-neo -te puaariuyaa-r- -ti-
ereana-asna se “aais 51-atable, peri> lora cia-Ves Sa-es saaspari-asaaee a La o aa-srs
a-airas aer-’DMas a piuaarita,aa. en roída alo la difea-avnarte iSa mreoual vasase. <dar eebargrv
no ea ar- ruse=uíerarJ-a atiel divorcio entra prasa±uv-atíón agríCoLa 1 eaa-aava<r - pro -a-
1qe
keta puado muspioraer 115 revale>rnaciitra da aquella, erutare t,rdass ta-aj =5v,eta%avass.
TZSUCIA
Sari’ dos loe destinos e cltasaidsrar para La p cv-dr a y-sr a
cas tas arar-ase. sí Lrsd-ustriaL o para traraaforaarifrx y pera ra-upuarsaasaa ma freerasas.
En la tabla 19> 50 puede ver coisao hain o-do evalyasc:icauaa¿-sda, mearas aa-a aa-a
nivel nacional, de tal forma que el i.rvdsaatrial o para t«-,e,slt ai>av<r a-aa
piaseau tau i”9IP,21S,9 Km en 19*55 fi ?222?l.4 te seis IPlolo, La> que eta dure
aretsritza del 247%. sas de-o Ir • urs Lraa-teiaearta’ oatuup,aalativay rasado-as cirial -tel 19 - 7%,
síer-trara quia la pirodr-.=ci¿n desatinada al conraueswrl en fra-eva> ias set tasar> a
ea itrrea,ento cer-sotacular- para ese misao periodo aSe Cíe o sí 1. %t. <r-j
que r-ass da sin ausento nsedso anisal del C-((¿it, lleaant os dairAra -a et>aaaho esaire
palvsvtiate, itetaido, que duda vatio, a vr-a se-ya-br no así 5 - ir Coaaiapavrtd>j
e ín-,eretdn Lo que hace que usar-e destino praadaácttve tenga aras eani a-radIad,,-.
dad de expansión y desarrollo, a pesar del valor aPIa-dido da <ra--a r-rapaaríaaoa
;a,-daístrlalia-sdasa, el cual en muchas a-zaaioases cupiera el waler’ <jal ax”aspiaa
pirodvc’arl en sí. En la Gráfica 15. se puede apreasiar jora-tas a Las -a-aa-aa-a a--e-
-s-íltaastes de la sevolutión de ambos destinos prodasctlvi-us a-as el piorlosta da
tiespra> en-alisado (lqéS-—-&I. Les rectas de regreraí¡ini de aa-dra - -vas de «Lito.
rectas a-:-ayas f¿ravulam son las siguientes: pesa el Sesto a -da.astI>ral - -V -.
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¡<pias ta<a/4 Y -115<. y. —sra el cara-tve-a tasi fa-ecco. y , tIltid.? -
Cavas-Caí ~, ir,>.í>.i-,<j~ Se, a. mo pi-ayeaSe raer a trasoía Se ¡se tdrssulse el ISIPicartapa-te
- aa-~aaaaa- saca se eav,a te-ac-icaaat así casetas sa-ve el cu¡aeflclent. 5a-ía-Cuír
u u avalo era- fa-nico ea e aea-ra--”e- ce, a-as 4~X si dol destaro sca-dn.>earríaí.
loa- Pa tdrrar-ae,o anta-tape y a rivel Éaaoo-oírlal • el destiva-ta a-fi
-so-aa pata-cao a Pa ra -e-tris ateaspre he sidas el sala iapiorterís<~ eisa-ría--
- 5 -1-5 Ol. .5 e. traraire it teste el perla-pM 1541145. t.a Sa-taasatoao-earíeta
oda vaaa-o-a-arOata-s -Se a- 1 so al eyaadlattrras> des craso tael, nsra etíací teitia- se
Loa <sas-da se- - ¡a a a-arte a-a” .Cr-,rae - -r tales a-a aa-cia>, -que ~a-fipasa-Casta,> -do
aa-iras Ca- calas -Se ld.J 5tg so eL aMas Ita Mg cía aMaS) e pica-os ea- Sor-a-aa
s-arí a loada -te las alada-eisa-a. y ltaa petartít>s caXsetciaLes 4. caba> 05
piavoasta --cara da a-ti Kg era LSata-5 a picarda uSe a-II e,, loe oída-anta íTala s<i y
-<rif as~ 0< aPa Il5aA a> lita-¡dtafldli. ata a-asile. por la enlucida d los
a at, o es
4a <a-aa-soda que exige productos capas vas ae,sor casas-teca-ide
a-u-e-asia piar-a etabaprevvraaapca exca-lea eeo-stitrenldye de lía-a gatitos tradicree~l,qj
- tse e, siaaa¡, ea, — vasar apiapa<íriIPaa- a La a-seso-a-d, pce pasa-te de La Ietatívtrt-a do
>Cíaaú e asía ersCo, a lo.. <a-tosías tas loa-e cataalee atas desea-ho.
re e ave vSa ‘es -Orfar-earítea C<h.>uíasyas-tadadee Auatd#ycaree, tetase sal.
4-1-an a-a-u Isfed ea> rl- al, piiroa>eata~e da la preadrlacrzi&a, pial-a-sIrve qiava 55
-da-a> ra-a la-ea- a 50 - o rai>tlt«sas 1 e el tisnuvaso ea-s fresco (Tabla It y lorA-.
/re <5<. apaqus sea- tía-’ - geona e ea, y e el Oíste-o N en-alisadas ea ial-.
ra-aviv-aa-a-e súper apa- la peía-te dosta,aMa a it ivaídaaatrialisastdo. asíaisee era el
aasía«-<ae da-Sss >a-a- Pa-aa-rase. se &fltrais el tra-,ssecads sao-ge a-seo-. ha tapio-.
ava-suasa la piares de are catas pava-da-ra-a ¿estia-reada al ca-aa-o-aso esa traen,
e paíS saua el pi te-en tatas ana-sí isa-Se Isa-s.j. es toMo las Crraoaas,ida&e &sadcaaass
5 -o sod a-a-Sa a la sra soria esos saipisa-tara. a la testicaada al toarle-ses t5
r
‘u-.
TeMa 2*.- £v,a-luci*5a-s del peso canal sello de lave csarcaatis en
1968
I964
1967
-196ta
1969
19-ns
1971
¡972
Igl]
-¡974
‘9-75
‘Sn
ley”
lela
1~179
1960
1962
1963
1964
1965
1986
1967
¡“a
¡tI.?
9.2
11,1
9>-,
13>4
13.9
LA
6.2
13.1
12,2
‘.5
7,5
6.5
51,9
6.13
-, •9
7,-a
6,0
6,1
LI
6.4
6.1
651
15.51555 Ans.srios y Boletineé Mesaaso-slee de
General Técnica del N.A.P~A.
cxwxiS cEai y ~
51)2
t9.4
135. e
Ma-. 3
133,.
li-aJ,9
liC,
512.1
511. A
-de-II
-ata-]
‘7)2
74 ‘4
laS>
Pta42
Pie
74.4
74,6
74,7
‘4,3
‘4.5
75,2
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’
rríeer a- - ,-e-raasa-eiavcaaa-ra al-se Sss esta ipiuca y en sir vaS “Sal o se- a-a a-seas-s - te deavaría--
sta sae os íeadala-a seads~ rasaenote a.) arapia-sio-eta> tía feMar-a itas avara- flaaata*eeaaaavas.avasa-ae -
.<qee-sauvdisesat.«tueirte d5 1S5 el ca>r~ra-asap lis aranas ~ ec-~ ~>íídai íd 5,te-a-í<sdaa auvus ave
a. re - Mía la C ¿Es a 16 a-rs OC pvsasfectaaaecsta aa--a-ssaa sea- 191513 tse -
aaaa.vSa-aasaa dvr.síe ¿esteva-e la parte <te Le pratatjitcdstpa pIP#claa-a lisas Las.aa a a -
t#ssll»ai&b cuan aquellas cefi sanas sara-e treajíatana ea aoa-e tarea- -
ka ctataaea-s.ea-i*5ía de prea-liueto ttfldlticsaalee, la-aa-ole, o e-calos afluasto - a
te tústalua05. Csstsila-.-t<Cai e Lttteaaene,-s. La el ea-tras eitta-ase es Sea a
a-~- •í >ela Vastas <SonaSe en l#HSfi. eálas el It da es f4se.4aa-atyc<aa- pava--st 15 ese
davsssa-54 a la irídtaetris.
ffitt.4flE~LAe22ISI~flS~
El ,se~aseto do caetree reenfsa-asuveaa evenali-t4 sin l~j e
?1-.4U.(~. proívctbde.,ee asía asaCase del 641% lea-e tasas. el piar es datas>.
05. l~ aupaase sss Ineresento medie Sesavas) do) =7)25. le tasto es a es ría-sus, a
lee ai-.-te’.alet aaajsaltoa lea apssrreapoo4e va, piloa-ctcata.5e vIal 1315.11% sas ese ista
19134. Ejeate s.l 3)2% de lee anisales seseesaIree ile treas asees (}sa-lSoa-nl, ~w--.
-i>rt.atra-ataafste el escrificio de leeMoas se ha ira-ateaveatuas para es a pise- a
ate tusro-we. ya que en 1985 Caes saSle e¡upcss!a el 142% vial «a-IP-al desea-a- a-rae
¡o le ?al4e 21, te puede sIsreetar apco en tinta-os elseelaetn. t Casera”-
tMsAa >nlatlcas.ente les aserifleise Cas cada sss sto ls ns..pti- tetadea—
loas. hasta ciba-arte las cifra. t-asta,ste par erutas-a-sa .155 tos ra-ea-ata-e a-afa
2aa-,l-e--,
liesua 31% spr¿ziadssmes.te), este )s*cM es sea-aedo irrtanre-ter da. dv.. sea-aeuar-ea<
a) Rl sayesr control we se lina Sosa--tap a nigel de os-Pasaste-ro
.91-.
tael ir-alsemal-rio de casetas porc iisa-s a.va-rsricaslisasTels.l,s ?b-- lea-o-e hvatvl,ríaa
(salseeS.
-“-“-“-r”--.-.- -
~tn ¡ un
Uva CGSRCIALU 1 tE TOTAL
— ~Cneo L turnan
— .4 .4 ~ ~
lUí 18 2 923 JIPi,
lS iii ~-09-~ 4-160
1967 60 4.6-513 4.916
1964 4’ 4.9e7J*5 4fl3
1969 60 5.105
19<90 107 5.917 6024
llora 9;’ 58~34 st--Sl?
SuS 5.609
O j iSP 74275 7.99*5
1 us PO-II ta-s~ 9444
171 7. 6.031
11325 6-332 6.512
1977 =00 9.53? 5-616
lídel ka-S 50 -~ ¡ 121 1-1552
=50 12781 - 112 12.603
OS ‘bOl, 14. 311 18.1305
ía-s6 a
013 113.974 -3-li.? 16-616
— tt~ 17250 390 16.116
*1360 IbId 17=14 .4Ú3 15.213<9
1964 - 16.3-60 4=? 59.533
1905>3 617 11.922 416 18954
1904 6í4- 17-945 473 19-044
1961 - 494 - 15-6*0 SU =0.090
115 6-3-3 =1.160 634 22.0-3-4
1969 Ni =0.98<5 743 =2494
Tao-a-aa-as, Pt~ator.a-.t as-, prúps.a a
Pee-sai sae a Agne-ls.
pa-aa-tsr das uve Afiviara-tos y a<sletissea sisuasasalee de
Snt*Saría Geae¡i-al t&calea del >LA.P.A.
-u.
ya-1
-a-
-a—--—
apap e-as ís a-aeara~ aosaciliarís. ca-a-a, re-spietrtas a Aa-o re-aa-aa-a a-aa-araele<s
sí Rl hecho de ‘l~~ tspias=Saasas -~ piale aa-apra-vra-arta-IP de cgrrda& a—e
elsra5. aso a-a-Lo de repraro-dvrctOrOS. ea-ra-rs taaht&aa a-te aa-ea-rtaa-ao e,«bIasaatava pias-rs nrrífl~~
fía ita.
LS Cr¿Iics 18, fbi ser-esa-ra la e-«alvo-ra-a-ica qira Cas, avas9<asa¡tilsa sa.Jí
,aarltlIPiO de aeslaoiCS, qare. cran ligeras fissa-st viapeses. ere-o -a a-asas a-syaadsaaa—-
a-la fraa<aaa-av»loíatC pia>aitt «a apean oscas rs-art, de u-avara a ir a ra- a-a a-a
í8<a-lpfl 441,02 st. exa-resado Ces elles da saetolea, so - arase a-a-e a da-a-
a-lC era sentido nsgretiOO, el, p.rfeadr, í,-a-e-c-t ~ ~
u .sseriorlsante cvriaentads raca-celda, eva la ~s- vera- va las a-asas. e-aa
guare Parte ca>assísrubeisvi>I& ale la sala sttaiaia-L*asA era-ru la-a g al
¡±31L~&I~&i-U¿2~’L AS -- A
Pasaseos ahora a &ólt*M la ileesirris ata esa-a-a auíte-etee piU
1-19
sa-arraficiO por los diferenta. astederlot.
Tra.ticionlelesSntS. leas seretartCrliS se aa-eva ctnatt-d-Svtiv eva-a- taras --
elpales. YrigotitSt55 e lnvCsastrISlCC.
1> Isis se.atasdeete >hntolgtlfl. dada-tas Cay ¶a-fl~4 a 11s a-«-eva-aa>uIPpsr
Loa-a, pitar pat-U das la Uesiniatrsi>t¿5 Local ata La-guar o-O Velos se— latera-de
sdaastaeialeeetoe preocíspisclón recogIdas ~Ct la Masa-le re--a e , eg a
lerdo esa el sentidO de creer y safatoser oste-Ares 45 aa-art e-e POe - - e-la 1 ae
saa-s,asictptel> La pre-ocsaPacléM’ a-talca tve la sen-alisal $v-aJtr-sa-. y ea a- — si
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aa-ía.raoS y ¡recades r-ácla-cae de pobIlera-o5>rra. este cipo so e ala y «-a-aa ana
papel vis v~ IINa-ortaksaa-iia era el aSa-o-etsera-oeveirtap arirrlvaa-a> ~ eSa- Otá. sa-a
la-e noca-pos etys p5a9L55)i ve. a-var e*i,t¡aa-. ¿ea-eh bIsrar.r—~e sria-a losasia-, aa-av
eeilarso. seras eepiortscans sea-a ido diese, senaír.s pr a-g es, acaea-at,, al «seepa loira
se ha a-do dee.arrollsirulO la> «-¿tarajes ate capa’ erescslias y seaa-«-ea-a-aaarí ir ate í,
rau-cas. e1 hoy no teses seseaS-ido se-as fursara-i*5fa aa>asatearsdr,re vis le y -ye-a-tOas, a
que ea perfectastflte posible isla-estar aso--ese. Sara- J5 srl-lo de «-a-a alo -arase. 50
ira-a>Iuve-a> de otree paises, hatalevado eeessreaiaa e s-vra-leariasaa-aa ea el siena st da
senados de ea-analeS. ~etc tipo de asteateros tono ta-auaa-eto-r-amaviya-a-ea - te a -
<tao-a-a-radar- porrina, tienen arcas iaescaasrtaseeia 5515.1 aa-astas. set era- la - Ya-a <a ya
atesase sepu-salar qare para el peritadas uSe tiCe-po estas, cidra. 1 7--Ma al-se esa--
y-os ateStas sso-CaIÑcadvas en ca-acato a solera-ea da aorts.>itIclia-s per Ánss <ea Ca 5—
daros liaran de 197231. el anarsssataY e-st de sara 12.Ya$. -41-ya ea Mira - so ta-aeevara
sO c~abfl1Caa loe atseseerstos 4tA se han pittíd%í.ridta se ra-irak a-ro tía Úasa-tol. La
fr-ArieS 19 es la svfieierateoefite desra-st.,CeiV5 de chus, eA al reo a
u-uve-vs de ceolucidaS ea’ pt&ctili5’eSStitS vn reato paralela s.L este ata eda-arraarao-
21 Luis a-ataderoS Vrlgotifs’a-O<9 seas svhsasal,Icís rasas arola-aava«te-4 eva-—
re la expedtcu¿n ele careas para rau oasasseuretiv a puríatOs tectira- si da esa a .5--
cídve-. clertafla-CíatC existes aetUCS05 Yr40t1<iQOS de tItrAaittuia verted a.
pero en le s,qcarla de leas castas este tipa> (ja-o-tate sa-los Los Ea-dra ria~sk
sida-e de titurlarid-ad prmnda. sin el-e-a-dar la pc-eesraciS e-es el ce-a-a-basar do 1-e a-e--
sieatstrset¿n palbílce a tu-avE-e del l.fll. 9-les esa-targais a patiur Se - ase—
Caía la usot-aatifl y a-aa definiClOSC lepite. dis-ttsgSal#aSaSS ¡*5.5 sastre tito-..
¡su-edad y f.aasctoíats. cegatas Cl privo-sr po-rata> Lasa etstea%5o-loS paro-atore «a--. la-ya-ate
y Privados (y así se re-a-egeo a nt»sl a-sitial la-a-e iletape a pire ir ada-e 1964 a -
aseadas m-etsderoa yrlgorlticoa e lp.das,strial*II. La-e aatMeSe5 Fra-prO rara-e .aía
sido lo-e que la-sen asastetredO ana danSialca verdederasesa-1-a-tíC piosatais. 00<1 era la
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a-a-irla-e le ¡ a-si-a> el epígrafe de Priva-atoe> • oea-servaataa-o a-ra-oea sea>n el isa
eva-ator se a-retís das) y~-as es ea-aa-a-alias. la pia>oduuaa-a-. dat piOrueiraís. da la-sl «--rases alare
piare el periodo de est.arita-it. lo, -iesartreeesaataa-ae arraye -del 545.7% (haeveirirs Os es-a-—
acatad 45 quvs ere el periodo 191.6—Ma. se msa-sso la proíiunaada a>.raslaasasa e a-—
a-Sa a-SS la-o-e sea-sileros lsa-daastrialesl. es decir, una- aa-reacIo e-4ta> sra-uval ial
a-~~$ alare se lo realaente reparcsee¡tattrei a reved de farrifuirirí y se pereda
asía-llar 5 loa searsentos a nivel de px-apdarrcuilhs 9ta salesa-re tascada-.
3> Ssaa catadores lta-vS.4astrtetes. se paredes -de-f ícalr <revi .a’uvs”-
a-has en lee ‘W~ su r-a-lavlaan (sea-wc de saeriricte (a la sae-aa paras dra-.i e—te—
ea->. ea sa-acaasiraaataa- a la trara-aforaactiai pasa la caaaeavaíía de •k*«aia-irirl-dasI aira-
e-taras doatia.4vsilra-ae al eo,,euaoiv~ en cate cerita-Sa • eisa-celos L jase- aya-re pate el
-el de «-lea-po ,íaslized-s <a-ib de L9XI a 1 a-. sae u laaa-SSee-.5 a-te rara.. ia-
ar.--frs ita disainao-ct*5n del 16%. Casado sepat-eia-taa>55Ta-«-6 a .covg. te a- las dei.
«<va a-S’reotdass anterlasrmeÉstC, en loe .t-rsa Ce aprecIaSe 05s5 e irías esa- a
sial dc la pirrs-duva-a-cida¶ porciras seguía ura-a ilIria-tea esa-y pasas te. psa-a- a
«-acepo es asgo lgtco el tensaría-e sea avaerita ‘yaae la espeata.lLCsasSli íC 4545-—
a-Case- arras toaras pat-te lis la ca-avael po~i5aa a Isa eSa-Una-MS a.-e&stfl CO - pava- le
ayvre piráa-~e ellas es ea-arCas 54, raratatIe srSearálti? esta otros estaíer-ivO Itas «-asaltas
asia-alas o piezas rseccstt¡5e es salas de de-apia-re. eses sarar la tea-alo. loa-ea-sa--
arí-rede pera-ose- en ‘a-ra peaslaiiras daeerepiatieiilas <es .55ta-a eaatsa-<9ercra-. va ea a--evasor”--
raersido sea saladeroS Ftigra-riflrín. era-Ireatiles • «-apanar parte ate aa-osp e os a-ca-
-iratrialet, aya-re ro trabajas’ adío pera elles. aa-ea-as le aloe a-e - rse y 5..
aa-reiLas teste indazztrilelCfl e no (Pat tío, y tstsAesiiafl Crfldva, LSMII aa--sa-fr”
pie-cadierstaaeeste aya-sa desde antIguo. 1ra-a aa-stader-aae aradíveta- tale-e. ea-Aa a> ea-a--sa-a
legalsaesle -retal en cobsaaía’to pinas pias-a el era-rraaaaaa- ea. ra-ssaa-a> taaorraa-Aaríiae
Crespa. 19731.
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e) Bajo el epígrafe de Otros Srearrificboe. se rerara-je .ia- a-lavO
¡a setenta DoaiciIIarit, de seesus tradict¿a, sir- eaíiva-a’sa Iorass te 1-asaae-sSa-ra
país etas-ro Galicia, la Zona Norte o sobas Castillas Poe ej-espíe, ana25aa- Loo
adatas de la tabla 22, este tipo de Sacrificio, dlCtaaasea-te variaa-taejo •l soda..
ea-a-ovaso y eses cierto cas-kIev festivo, seenasnía u-~ ea”a-lía-nít~ rastras ssaa—>
-¿encía a la regrealdo, Case valoree tnferiorsa irara-lareo a lees das uve ase.aatso-uve
-uvraírIpslaa, peso a partir del alio 1966, se era-recia sea eapareecari~- ka-sara-u-a--
as,, es qure le citase por esa-eisa do loe sataderes *is’ICifllSCa 5 sar-aa-la-rolo a-flan”-
au sen la curva do CVOluCi&, <¡el total de esa-ríficise ífr&rue,a .tfifl este
a.aasv,tlo, qule 55 sAs ficticio que real, tiene esa íustrpratacíesaa ea e), casia-st,
a Se la adecaasct¿ara- de la aetodologfa de cAlculo eataaliaíaeaaa- así a peso-tar da
-esq •~o de ION, se consIdera la estisacldn de ursa serle de pies-tUsas das e-a-—
-enfuso que se suaren tajo este eples-afe. setas qsae, a narestrea eaateaa-etsasri- de¿e>n
sae- aslrcíadfl nacesarisoente e este tipo de ntacaze divsia>iltaírla st se -de--
tse-IZas sevilsiler a los dIferentes matad-eros.
En restasen, sc aprecie coso en ¡~eral en toda el e-e-clave aís
¿e sana tendencia sr-ay positiva, sacada por tos Creceufletíape era 1-aa setasderapa
F’igaar{ticoe <o PrivsedOC>. hecho 95.15 coisecide plrsaaaats o ql aa-go caspea-
a-adular del consuso ser- fresco de catar-, pos-cine, y cara>, ata ea-vea-arte L~ 1. a-e--
tría, rada vea en mayor esflda, va presea-indiara-aSao ale la esa-reían, isa- -
raka-dose es loe llaeredos saladeros Priva—tea. algunos de loe eta-as ea arar- parte
¿e ella seises.
-los-
-y
IV.5.— PUCICWS
En ej anterior capiita-slo. al hablar a-le las fiao-ra-tvrs.a-íasa-,s aso—
decae, So lirírtadeajo ro-ata tabla donde mo <jata-sn porsenorízado-s por ~
precios sí prodaactor <taEl cerdo caseasicial de cebo en a
1/Kg de pise.ó r-iara- ea
estar-g<o, íes ayo-e esos a-ra-cresa ahora ea ver ca-aa-a-o han erva-luctean-adó lea-e pa-ceta-ru
erearrelee ss-día-a-e, para ello en la Tabla 23 ce puede vcr la caría de precies s.t
pr- toe- a 1 aje aa-ada alio y la sima. serie defiactada ursa-ra-loa> cOso a-br «-oes
ci ¿e 10v - Todos estire precio,, al ca-restituir la sedia e nivel ta5Cioral e,
reavursabie - ,e ía-tar la ¡ropas a-etoalolog<a nada pare slaborarlvts. pv~-ilaei re.
n.-r ile-aviaaaora-es era funcWa~ de las diferentes zonas, lo ero-e si es cierras
ruersaa&ra- ea a-be al ser Le fao-arto la esmere. oi error a-ase paa-sv¶e c.aatt.sídea-a-a- a-aprae~
teísta. te—a-ver-ira- a-al valides la teesdencas obseresde para el petiara-aca, ala (a-coya
flta-aasevaaíe, lo qa,e a sea res neo ve s dar so-ira idea de la rentabilidad espire-ra.-
rial Sal se-arar porcino. Por otro lado. el precio me ca-rretituye a-rasas a•
sa-rararpal, ería-arlo ea-era la oferea. era tanto en cao-arr-tui era nivel La-sa-a-da laer
rara arpíasreara-atra- reratabale ta revi.
tas la TChls 23, se aprecie coso a t5- de cada elisa-a-, la evatier..
ea-- a-S5 los ea-taeles es totelaente positiva (Gr¿fica 20>. a-sin esbaasrgasa-. la
ea-ea-a serie defdaarua-±apera-a de vsa-a tendería rogativa, con viste elisatlrarasa-l,dir dei
«S1% dell ea-ud de precios, esto cía pra-escipio se nos aveo-estra coso ase 1~aecSaaa- 5rva
aiea-ea—La «rara-ce. ‘Wc la prsads~ci8rs p~t-ciras entrase en ame clare críais, pera> a.L
<uvarnr
apa-a ea-sse es a-tasar-a,. aqaia lo dra-aro Pa-seta ahora. alare se ero-o-entra e-ir -o-rl esa-a--.
Sea--a- ile a>aprustssste ereasiateato. a exea-spici&e, del ya ceraventedo piseiruta-
LV-4-Y7, paeo-e ayo. teisa-sida coas el roesiecazo de la crisis energitsco.—saceara.ísI—
-a-a aa-sa-Ma-s.l (cas LapsAs ka ia-sflacifr cia aayvclloe aoeaenqoe alcanzaba dos diga”
-106.
tracio en cIpo ¡sercítede> por lara-e ptuasa$aaa-tatrtea pie-re
ni sJKg. Alio la-seta- 1965.
Alise
1965
1966
1967
1965)
1969
1910
‘Oil
1972
1973
¡914
lan -
1976
1971
1916
‘no
196<)
1961
1962
1963
1964
1965
¡906
1961
1960
l960
cpemíumd, 1.
42.-as
40.313
36.07
30,63
40,51
30.76
42,55
51.25
49, ti-e
52,16
67,2323
73,95
25 • 13$
6S41
954)13
92,64
¡04.21
133, GiS
144,41
147,26
164,56
161.51
154.76
146,01
177,16
~~~1
42,45
313.542
31.92 -
a-aol • 57
33.51
30,26
33.55
a4,l2
sc
9 65
ni, 5>
a,,-,
=23.15
22.41
2*55,64
17.4-
1~/.11
155.617
t55,4t3
16.19-a
1~~,41
12.6.4
14.25>1
I2,13~7
1-4.91
el a-era-Sta rata-a-ada-
Pventea- Elaboreclérs propia a partir de Itas Aaaarar-lvl-a vea
Eetad!atirs Agraria, Secrs-tretis la-tal. flea-cain
del M.A.?.A., y del Inferae tcaa-eatstro 1946 del
ElY.
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--<-sr- y-<.a--r-a-”-a-a- ea aa-asa-,ra-aa-.arna-aa-Sa-.e N’ reas -a-ry-o-ir’-.vd-a ca~ja-auvaaava-e .--a ra-i-ar-d-da-a -are
- - e ea-a-al a-da-íd ea-ía.aeaasa-iai. la a-taso >a a-tía-a a a-rara a--s
4 arabas ra-a d5as rv<a-<loed- .Sva-asa-r<aaa -
.aa -rr-r a ga-ara srí~:aarvdir sara a al-re e-ata-a-a--a a-aa-a-dat 50 la-siC, - garata >-*e~a-a-
a-marte rara Itelar-saira-as íatod>rda-ta ras aar- ¿ a-Sa a rara--a reas-arr arre a-se
El avteea-a¶.as oay-eaa-aera.aats.r te Le aa-sea-la rrsarr-es a ana-a ~aa-aaa-ava-aa--.
aa-a- da- La daeslaride e—a Lo ea-as «-a iarr-a-rea-rsetas a-ya-re lasa loa--ecl a a ay a--ra a <ra-as -
para-se-ra--SuadO esta dtesira-uvva aíre • tasada-a ellas raid o- eí lasa-. la-a- va
da-vs sra-raes esarrarl4giaros apa-aa- en este ~íaanda —a — - - a
- a-a- sí yaa-apvaa-o-va-ir a asaetes <aa-a. reea-asira-a-e<e a-erase-naCe «a - -e
-a-erat.sCa-ñ ¡a-dad ea-pirsa-ar ial • aa-5>a-a-Ae va-catre ves Cran a-loa-a-aa-res a-e - arO-se piar,
esa-pa-tse las-a teasírea ea-íat55r5a-.a51C5. as-dfla-la-ala-e aa-atas a-
saeba rl-a a-avara-sas ada, a-de lasas y-ter irA 5 4 atarasatara«.sa5 al ti e-a- - sae a-ave -s
terreas iO aulsil. es davarie, uva-a-a ea-a--aa--ese s ka ss«<v-rvaart~asaaarC yr-aaataasaa-aaría.
¡Ira la Taiala 2k, se aaaortaata el casa - a-t~-a- ar<r- --a-la
a<arasda-~v<a- ~ast55 a-a-a-a-as el yaea-avdo pca-a- Ya-as e-ana-aloe a-Sr-sn-a, ea-tap rapas a-av-ríe pate a-atape--
-ea-- sO ira-urgen Pa-a-a-tas d ata-aiea- arel a aa-a--idea- yeta Le rareas te-Cavas -da va-asa--aa-rasa-r-, tít”-
a-a-, -a-asar la oslaeriad <te rl-te a-alias se rasera aa-alcira das. ra-aa-asean a-a -Ea
ras¡a.e tal-tan y LIa-13/dí • a yesar de las eva-si e-e piare--te aa-a-aasevteaaasr1- apra-as era ra.a-t-a<ara--a
-ra-a-a-te la-a ea-ura-a-y-le lo aa-ra-a- rípia-.va-<a-5a-rit-5 ya- era el ya--O-a-e-a- ray-itrias. -a-a-a-a-a ea - la--aso e-a
ra-—asrsaas,aa- 52—o sa-ripivatta-aa- o aOasa-arclal isa-ra ata-ea- ra-a avl~a--a- a-aras-a 1 da-a-asas - aya-a--da--asar <loa-ial-a-a-a
.a- aras ilea-a-eSlara-a-ata5 Ea-erta Tava-a-a-vrairaa- del pia--or-ra-ta íVdata-¡.ta-a-<t.aaast ere <torear. ay-ra -a-a-aa
a-vra-da-a de pr-sea-Ira-rS s.l pr-a-da-a-aa- atar raso- a-tea-yate Lara-tirase aa-ra-a a-a-al-arta- los yra-allaa-í as-O
a--»-raasa y ra-reter . a-aa-e eisa-a--a- lo de al 00 a--as ra11a-a-rí-a-aaalai-a a—te a-a 1—art-a-a- a-a nr<. a-i-
si ta--ara-asa- arasrty-a-51-a-aitÚO e-ramis 5í.rero la eSa-
5as--Jaraa-O -a-aa a-42loa -<a-aa-ra-te ave a-aa-a-das a-ay-ra--
re aa-re-a-altas dia-a-iirra-Y5 st rarear a-a-o- s.l aa-a-a-asa-da-a-.-a-t&r aaarra-aa-Sa-t-e así la-ra-ra. a-a a-so a-a-a-—
Sa-da-ra- -
a-LIS-.
It
1
-a--
¡a-
j-r
tasIs 24.— a-arr-ra- la-a-ato a-sri--si de la Carne Usa-a-ra da porrino a pica-saco
- rara- a-ra--are • aras a- 427 y lIla-Id.
»tcolxea-íea PR!CIO a PItECIO AL
lflhIRlOO 191,09 506,17
flBUM) 1513,91 563.43 424.52
154,72 540.17 411.45
AS13IL 15(1,40 549,67
RMYO 152.64 564.03 433,3~
sim-so í6a-.1S 564,45 e2~,a-va-a-
aro liSta-O 905.66 .6.41.26
WiítO - 15-3,79 5)1529 4 1,56
- 54,109 4055.& - 45.6.21
141,52 599.70 - 4Ta-olP/a-
t5OVW@MR 1411.50 553,57 4013,07
145125 5174)4 371.91
t9ea/flrano lrtSol 5=2.29 355365)
1 3/, ~» 5155.551 1596,413
ía-c. 5 5$4,¿a4 423,35
4552)1, 26.554 552,55 4-31,91
MASa-O 115.70 539.25 40.3,55
55 ¡41.5513 5112,54 410.56
491v» a-573*a-9 5415fl4 ¿=7.411
152.09 5)10,20 456.11
lISAS 55OL0-7 447.52
-- 152j’i 552,44 440.44
- 140.91 565,25 419.34
flRfl555 - 15)346 564,11 41>24)11
— <vii-a-a-vi a.aaaaviai-a-viavia-..aaviya.4yviy..4mia-
Faaaa-va’tasav 0-l, a a y-sra-ir da- Loa Bole-ttrae-¡ Ne<aa-sa¿eIes da Eetad.iat¿va-a
4t—a-ea- a. era—sa ea-- se al. Ida-aíra ilel ny-A y de Casa-ra-casa-o Mía-aa-aa-ariO Cía
Siv a. -a va-as -‘rel - de pisíltira Alisaasta-ria .tsl MAPA.
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£1 3a-ego del erargen contemplado lerdo la ateste al por a-a-aa-
a-sr-e a-asa-n-iicara-ra--ado por el fr-a-aa-eno de la elozericí-lad- El aa-saona-isa-so a-a-ra-asas
e-ra- -~-A el rseuva-oaa-irlot el cor$vo-ffi~dC-st sra-te los precios a qa-as se le asfea-ta ej
e-caos, es alzan ea- era-edo, la resecado del conca-vaso es el Sra-a-Isa-te ‘a-era-a a-a-a-a
a--v.a-a-Laa-vtla-ass , tera-luyerdo cateaora$ inferiores del yarodao-ra-to. ea-sar lo la-o-a les
~ras..dse a-izaS a-ra pa--odaaroiór. no son sega-vIdas de elevaciones propioa~c-¡-a-aa~L~
5
sí r.ona.o-a-eas A~aal. la rera-coiLas del detalliata, puede ser la 4-e aetqeaarir esa-atar
canta-dad. a-e-ra Lo que a-e puede eM—tener el toajsoaa-eta-tC 4-a beneficies ~eL sar-.
gen del <asta-a lusas. Por el contraríO. la baja en prodeacesdo peralte a-o-ea pire-..
ra-vea- asía alto, al tiempo qa-re .1ev-sr el precIo final hasta el Ile-rite a-te »e
rcerc¿&a-a- del coa.ríusidoivi
ah
a-:
asa
1-
<a-
— lía
u
afeado uTnt~as ~va-c~
¡Ir cate ra-a-piita-.vLea-. eL 14 ile a-a-a-ras da lira-y-a- re a-aa-a
avíeldasra ma, trae casi tres ~cs<e<a-leCe aaetaalsaarrtaa e-a-aesa-aa-a-aat ca as a-a-a-aa
vra La teste Para-retrae At~5~an. Era efe-a-a-tate. ¡a-y-aire pia-ee.at ea e a a-a-va- a nr
pi. a y-arraslesíate indea-oras de la sea-teresa-te-A. ya a)aro SeaStlotels la a- la-era-o-ira y -
ra-aa- a-j5avi, uO en principia at—srv.aeae la a aa-iva-e de s-ry-y-or<eaa-- ea. a
pa-arartíra-as. es datas? ¡Ia-ctraa-madaats, Ao-<s451ea-eia - isa-aa-al y la a-a -ra—valarle <Sa-e a
sa-ararasa a-orase aje euloteca-l-tin del rara-Sa- jode-letal. Paciera-a- - Se ata-la-
seta-art da 1991. el Ca-sitE Vstas”iíaStiO Para-ea-ente do la ta.¡.E,, ea-sea-a- a-a ja
a-tavwítrlalijCCitSl de cerdos vine pare su sara-rífictía, y- va-u-ada-e ea-a- y- -
trtaa-aabaete. y-alase¿r5, CEdía y Nilisea, cetas La- rara), la a-1t-aes e a~ ea
alad ea-aa-ada ra-Es. eimnificarsaSo este &ara-isstiaa ra-ssaa-.a-ta-eea-e aa-aa a-a-sea-aa-e a e.
sa-ría le plena integrava-iLal del sector paresia-ra era- la CL¡. sí asee-ra-a ea-aa-a
a-a-be y el resto da la eZa-a-aursída-sri Cee ala-aa-ca ¡ras-a-y-ea ya a se a-
a-asia- rearas • ea-aa orvarríes tras ra-aseaS o Cía¡ CC era 1 a-a ría “-se a- o-a- a-ra-a-
estas fs..Caaa nos se pasasitie ve-rader farere de naaarí’a-res faa-ra-a-a-.e-aa-ra- al-aa ea-aa--
a-sea-go, ra-a- ra-ay que etoa,fva-adir persisieailidsai ca-a-a-, pase-ístlida-aiv ea vea-va aa-a-a loa-a-
a-a-alaria-te sdsiesistrstiya aje la taua-r-ivaa-.rataie de ¡ana-aSíaS pie-tea-tare la er—a,a-aalla -la
<sr-ari-a porrina (o de aniasbea eleve, are sa-a - aseas>, ea-aa- la-tan a-a-a-a-a-aa- a-a-aa-ra a-a-e
Sea-a-tía-a-le sr-vara-laoita-aeeíate tal entrada, en las y-as ita-e a-a-a-reraase djtartaa.aaaasa-ría-Ae-a- a-a-lar-
jo-a-pr al ¡apiel pa-iesct¡sel, si se e-a-ate-asile Caecer real tal Sauvaa-lataa--a-a-<aa<t. 7-a--da
-dipa-ta-ada de a-y-am nuestro sectas- de pr-asutaaseia-15b sadrapite a-ras pita.íilta-a da a-a-a-a--.a-tasaa--a-<a---
-rl dad y sepa a-ra-apilares a las liso-a-art a-aa- tea-rae-a e-va--a-aa-as-te ita-a- Ion aasa<,raa-a- a-La-a-aa- -
1 apa-Pal vi
Por parte a-leí MinistCtlO a-Se Agea-raeitaate it-sa-srs &aaa-aaa--aa-.
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ana-apa-a- ea--rraaaa-a--sa-y--rta-a-i-a-a-a-
1.., a-o- a,¿.vay —a- a- Sa--esa
-r ñga-v-i.a-e a-ra- <—a-a-a- ra<!¿eaa-ta- 5-sa- <--~- a-< re
e e -a-- o-- 5;le—a- a a-ra 1 a a
e a-e a- -a- C a a-as-a-ala aa-—-sr-tra la- sa-arta-e. -a--a- Ida- fra-i-r ja e-a- - arr
e a a <a- ¡a- jara-a-taL St--ras-ira- e-ra <-a-tieitra-a-lea rara-a--ra-sil. a-a-a- ra
ra-a-
- a-rayar. vasasasa-ita -a-te a-ara-ea---~ a a-a-aves ya-va-a Ita aa-a- a-a-a-o- lea- efe, - a-ada-a-a- ya-<-saa-a-a-. a- a-ra- a-e
a-~<-a-asap-a-a- -aa-sas a-a-a Ia-afsa--a-a ara-a-a-ltara-a, a-ea-a-a-ra-a-a rafa-aa-aa- rraaa-b<.vtraa-a- y asaaaabras.a>~
a-a-ata-ras la-a cay a--a-baa-a-aa-ra-ea. ca--sra ana-srs la-a-nos apaa-s ea--e ea- be peri a-a--a-a-Sv~a a-i-rCalda-a-ea-rara e
¿Sa-.a-a-a-ia-a- sa.bl-.a-a--loa a-a-e y-eva.raaa-. la-a les haza-a- ver a a-a-a-e raap<ae-ao-a-ee a-a-a-aa-aa-a--a-~a.-r,
a-ra-a-a-a ata e a a- a-a-a- a- a-ra a-va Star.a-<a-a-ea-5 rara-ra-aa-’ aa-e arar-a a-Sa-¿. a r ía-<a--a-araa--<-tas al a-rara-ras la-a-a-
a-va--a-a-a-<a-rrra-a-ea-era ea- a--a-a-a-a-da-a-eva-a a-sa--.bs le <vta-a-ra 7-a-a-napa-tea- a- a- a Sra-aa-a-as.. a- a- a--a 55 uvseaa-a- a-la-e
a-a-a <i--<.a-a-ea-a-aaa- tad ría- a--a--a-a-a-aa. a ikaa-a-a-a--S55.
arr-aa- a ta-das sa-lo, a-. <a-a-vea-.s era-lea-- a-a-a-<raa--rbe -5 a-a-a-a-a-a-:
a-- tao- ea ea-a--a-a-a-a-a de 15 itaríte 1-aa--a-a -a-a-a Ata--la- a-a-a-a ay a-tal a-a-sar-a-a-
ra<Cbb ¡r:a-<r a-aa-ría-- 1 al a- esta- a- a-a-a-a .la a-a- a-aa <a-te a-a-a-e
<aa-r.-d..ta-ría- r-a-<a-a-aa-ra<tase a a a r¿ e a-a--a--a-a-a-a-as. a-aa-a-ra-ja--
5-a-ea-a-a-aa-a- a-a- a- a-aa-fa rata-c
as lo- e e va-a- as-a-e -sa--ra las a-a-art a-.-?o-a-a aa-a-.a-aaa- a-a-, -a-vda--a-aa-a,
Ala-a-a-a- -ea-ra a faav-a-a-a -. a-a- bra Sa-a-ra a- ra-va--ia a-a--a-, - a-a, a-a-dra <4ra-a- a--a-a- fa-a a-aa-ea-
.iasnrya-ea-ia-a-aa—ra a-a-a a--a-as--e i-4 a Vra-a-a-, •..a-aa-a-.dra-<a-a-vra--a-a- a-esa-al ‘a-<%rí a lo-ra-a-a-a-apa-a-- ¿<la-a-a- 1-a-..
a-aa-a-a-a - a a-a-a- a-a--a-a--a-- -a a--loa- -aa-a-> ya-aria-ay a--a-a--a-aa- - a- a-a--aspe! iba a-aa-a-aa-vv se alo-a-y la-a-a-da-a- - ar-a- si -a-a-a-a-aa- a-a-a -
5 a
a ja-va-a- aa-a-a- n.a-a-a-a-e a-a-a-a-aa-ra-a a-ra-a-ro-.rc .a-a- ira-a-’ a-a-— a - ra- a a-a-a-ea
1
a-a- a-ka-a--sa-a--aa-ap a-aYa-ra aaa-<ka-a-Sa--a-aa-a-a-a-e-a y-a-a-lila-a-ro era el. a-ea-ator a-a-a-ra-ra- aa-a-.- .2--sa a-a-trata--va-lea
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torit.Stla-a-a-a- o-a posibilidad de efectuar £a-pa-a-art.aaa- lonas aa-e a-Za-a-ra a-o-a-aa-da-e a-a-a-rs pr-e-.
aa-a-a e-a-va-ea íes-esa-atore evabides en el ier-aa-srtor, a-a-e a-a-crea-a-ea-a-aa-a ira-aa- avatapava a-a dra-
gr-aa-asilfl caast,dades de lechones e-ss otros 1ea-adoa a-as-sfra-ra-a de La <.SaY ti. a-fea><ie
nl a-a-ata frenar la suStila de preciase ala iva-a ira-cia-a-naln -ea -a-se
pa-aa-aros reo la-Odien ocespetír cts estos siestas eea—rsa-ta-aí pasar- e<v a a as-a-sea-
va~ eApiivttat.
¡II santa-do arnldlrecea-toe-aal a-leí cresa-a-- lo a - a-aM ir
a-a-a-are tiaarr-pies, tras Cíap?i5a-irse
3 a rata aa-e aa-sana-ra sea-aa-tersa-a-a, las eta-eva--ra-ea-aa-e
eca-aneve?artas, es parado r-arseprodar pierfeva-tarsea-ate ea- las TedIe - . aa-a -
rv-e el fuerte tira-a que 5%Petisenta, les ea-pea-#a-tavia-araa-e a-a-sra-ería-a ala aaa-a-.sa<la-a
sirve creo de carne e partir del airo 191K, dosa-da al, aa-aa-aa-erar aa-e ea a-a-a-e e-aa
a-veo-sta> a la rentidad, sino en cuente al tela-ra- de a-laSa-a-e se--a-ra-aa- • a-lo
ea-se sentado, las ilrlficea 22 y 223 so, lo sea-ficisarv-ts-eesaa-a-ríe ile-a-aa a-ea-aa-es ata
isa-sama qa-ra es, este sector tao-va> ra-acetre entra-de es la ba- tia-il aa-a-
iaar-a>pea, a-el, se 1a-ríaadsn asta-servar loe favortee a-a-a-a-aa del -ay-as a- a- y te .e
reea-arcsveialae a-la-as nuestras e.piortaCtorla-a sagaaaereara- te.. rae-ay-e a- la-aa- a-a-e va-
sa-tas toe. y toeSa> ello, viene a sea-ostra,-. apura la pa-savia- a- a-a-a-a-Sa-y-Caí a-a-a-4 era-a- a
a-a-sra-aa-a-la in-ternacivanal, no es arras aee’a uvera-idea- da ra-arIa-rs lea-al ea-aa-aa te
ya-aeibiisa-la-aa-l real vio desarrolla-, a-o-aa-a pra>dvctlvvisa-23a-aal a-rs-a-e. aa-e-
a-va-a a-asi-a-a-a-ya-a,.
a- a-as-a-a-
-a-sas
~a-.a-a-a-a- ka-
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Zn la tabla 26. se aSuela-san irt~re aPa-a-aa tea-e da-es ea-taro-uva-ea a-
La-rOmea)-. con respecto al COsStCio do carne da pora-leta,. ss-a- — ea rrara*-a-ra-a-aaaela-a a-tea Yatt-StSi’±OteS la entroda d Sa-pofla sal la 5taa-a-aaa-íde&d Ma-a-a-sa-y-a-o--are
gcaasa6mtca Ia-sropoa paed de ca-aca-attteviaa el 211 iel Sa-a-ra-si a-a-e
It ase carne en £966 a sea’ el >*% es 1W, aPa-a-iría-a aaa-,saeuvia-Sa- a-aa-a
4 aPa-av 5tfa-a¡5Sa-téSs atesa-do por Latadús, Polaca-a-da el ¡aa-ia-a-apia£ itta-a-eaaa-ta-ar, a--a-y-a-aa
a-a- Ba-Il¡irs y ¡reacia por este orden. las aa-u. va-sal rae el <te
ala a-a-are viSa-elanda. tasada ireso, es estA asrventaailo ala sa-isa> tría-a- a-a-a ls-ra- ea
y e í~eyaroa-&eo-ctorms. y alio por isis ssaa-tv-a SsAa-et.a-ie, la pe-asa-beasa-lilas sarasa-Nt-ase
a aa-aa-Se la fle~ade densidad de ca-a poa-leasa-ada, ra-a-a-a-n.a. fta-s-tataisae a-sao-a ea a-ea-rile a
a- rape Ibí a-sebo, al i,a-cre’setltar al jaesve vi-ea>, y pasa- tarad», S.L a-ada-ana-a e- a-- vi
a-aa. ía-aa-atlea-a qere desale luego, dado lo a-edasaa-a-a-ao do e--¿a te a-as a-a - es a-gr-arce
a-a-Me par a-a-asiria> no puede aa-asear-tsr el nasa-ese-ra -des e-ase sa-ea-a-Ls a-aa- a-arreas a-a- -5 -
a>a-a-a-ra-dat aa-ras dIeta-sacie omisa entre ella-e. reare-mareada a- a-ra-sea-sa-e sa-rara a-a-aa-as
3sendrs tiene sana-a- da los Indice, de uo-a--ba-seíssa-idss S4C Glena-Sa da Y
»r-a-ra bien, Kaelanais tAcas y-a aSee-do la-ea e 33 a .e
aaateritara-sa-a-a-eatel, tana gran cxpata-lencis en 51 casa-se a-e ea-. aa-a-i-ra-aa,
a-asaa-na-sta-a-ente cas los servados agrarias, ira-ira-Oía e ema-estar aa-aa - a larrea’--
ca-a expaarts<ilora, seo oSlo es¡ pa-a-reino, sino taaa-MSsr- e-vs e sta-a, ¿a- a-a-. aa-ría-a-aa-a-a-aa--
ea-, 14-ateos y ganada- esa-urna,, e Ira-eleva-o esa eIaAvavraa>at-S a-Aa-a-ea- a-ra-ea- a- a a a-dra-a---
y.oa. %a política ora-entaeja a la pa-aa-da-rara-aíre aa-a-a-a, y -ira a-. -se - aa-aa-aa- - a--a-
de Le pa-rodao-asst~aía y da la cocaeretied la-a-aa-a-a-ra- va-te a Y 5’ -a-a-a- a- vi a-a-a- a
ea~a-s a-a-aa-ls a-o-ata posicidas revea-att te-sca ieeeortafl¶.5 ~ ana-la-avara eSa ata-a-aa-tal a--a--a-a-a y ~\aa-a-
res-
It
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Con respecto se terceros Parees, en í988 nuestro, priracípia-
lea proveedor,, fueron: Hungría, Brasil, la antigua RepCbííca bemocrAtíca
Aleesana y Suecia por este orden, fundaaentalseníe de carne co<a-gelada •
-ji-»
a-a--a- bien su leportancia relativa ha dieseenuido cucho, ye que si en ís& sa onras,
el 137% del total de las isportaciones de carne, cuatro a5os sAs tarñ. haae
pasado a suponer aMo el 34%.
Lee exportacione, han sido sinisa, a lo largo de es£aa trae
dAcadas de Peste Porcina Africana, en las Tablas 25 y 26 se refleja pertac—
taseeste este hecho, nuestro principal cliente ce Andorra que acaparaba en
1988 el en del total de nuestras ea-eportscioncs de carne de porcino. heeso.
da tener en cuenta que el veto sanitario que se nos habla tapuesto era ra-o
-ea-lía> por parte de la Coseo-nidad Econdoica Europea, aireo tarebíAn por parte del.
resto de loe paises europeos y sa-eNcano,.
En resuseen, la apertura de las frosa-tsraaa pera el porcino es—
a- piallol les-e a-Sa-os dsspuh de la entrada en la Coasunided Econda-sea Ew-op.a, con
a-~a--i
la cosa-siguríente sao-presidn de barrocas arancelarias y de las no arancelarías
»a-a-i- adío ea aa-ea sentido, supuso un enorme negocio pare los grandes productores da
la CLE. que encontraron en nuestro paf, un e-creado potencial de 35 sílIce-..
veas de coneea>a-sidores. Así, se puede decir que el Tratado de Adhesi6e, a la
CEE. no fías por seo-peo-esto muy afortunado, pero si ea cierto que concedía
ciertas ea.ls-ageo-a-a-dea durante san periodo transitorio, ante situaciones de de—
press6n do precios interiores. El que la política nacional no haya Sabido o
a-. -
a- aa-a la-a-ya podido usarlas, o bien que no hayan sido eficaces, es otra cueatitn.
- pete ea principio, hable qeve contar con ello, dado nuestro nivel de cosapetí—
- < - £teIhd rampeeto a la produccí&a coasvanitaría. Al ea-iseo £lea-po me debe de Ser
ca- la- cta-a respecto sí eptíaiseo y expectatívaa generadas tras la declereci¿n
dr
a-»~. — a-aa —
a
.,faa-aa-L -a-a-a- sa-airo- anda-a-a-ira da- a-a-ea-ss Porra-ira Aa-ca-vas aa--a- aa-a-aa-a-a vra-uva a-as a- a-e,
ra-ata-a-ir-tea-a- ea-el q—a-e a-a-a-a- aa-ra- ea-oea-a sen asta-a-a-e asaaasa<a-.a-sae a-te a-a- rílotira aa-a-a-a
<sas-alto-ra e, a-avara-o, por aiea-pías>, da-a--ra-de tea-ea a-a’aera- a-aa- a- -a-a-aa ~a-a-a-a-a-- vi a-. . -a--a-a
en ea- vi 1-a-! a-. te-aa-a-amase en a-va-lan-la a Cate rsaa-aa-a-a-a- r-as a-e apa-a-a-a-a-aa - a-a-a- a- a-vea-la
garra-za- e pa-rara-e en iros a-etc-adose pier-tsra-a-aa-aa-nae a-a-asaauvlad-raa-a-a-ae - a-e aa--sas
sra-lasa-lira’ casta-siete era vetaría-a’ ita-a- ala-aa-ea-a-e la-ra-a-a-da-ara-va-rae a apra--a-aa-a-e ea -a
Tea-vía 21 y ti--Ata-tas 2ir, Vea-ase qeas Sa-ea- gea-a-Creí aa-loa-ata—a-aa pa—ea-a-a-a vi. a-aJar-a- e-
a-aa-a-are-a 01-asta leas mira-ase 19t32 453 cases tea-y-ea-tas a ItA y 5-1 a-ISa-e ma-a- e- ea-- a-a a
a-a-da-s y a tea, rara- Sara 1» to-a-ifla<iera- Sa-loa-tía tartsra-Sbvtvaraa <1-ore 1-a-a a a-rae
aetrs-a-a-a-ariasrasies Sa-a- ea-a aa-oea-la, eco- ra-naaiaa-a”aeaira--a sal ema-a--a-ea-a-a- aava-C-a-a-a-.a-ilila-a eva-a-va- ea-a-,
a aa-a-reí sao-ra-a-a-CO. el aa-e ama-salvas en loa-a a-asceta-a-a-aa a-a-a-<ea-ra-a-a-aaaa-a-- cita- o-a -
ter-sr e-es ra-asesase crica-A-e que se trataba da *paa-a-a-a ta-arde ra-era- aa-a-a--aa-a-e
eepia-aataa-aa-lin estere a-arr-ada-o- por pia-olateeaa a-c.a-aaa-ib-atva-a -r arras-e el a-aa-ea-aa
ira-Las cera relapsa-so a la y-aa-eta a—ra fe-ra- 515 a a- asee aa-a-aa-e, eta-e
irala-a ira-fía-o-ya- sen el freno a-a-sa-as se nata a-asia-uva-ase a a-aa-aval a-a-aa-a-va- a-a--eva- a-e ay a-a-
va-arreras esa-a arancelaria-a- Sa-avraitartss) entasa ala-aa-ia-a-ira.a, e a-a-ea-a - o- a-
a-a-as a-te a-airase ría-ea-se a-a-a-y pirea-ejase da- pa-sa-vta. yaa-a-a-ap ea- aa-apa-ra-a-a-as a-a-aa aaa- ea- a-a-ra
la as~erta, y en tase sentida, eva aa-aa-a-as a-a ea-aa-a-vea- da-ra-loa- <a-ra a-a-a-va - a a a-aa-
isa-silo da-sl rs-sta> do la C E E. • urea-a-la-aa-a-a ira-a-Ca-Sa-e yarodaaaa-a-a- ea-aa y-a-a-a-a---<a-ea-a--s a-ley-a-i-ta-Sa -
en eso por-aa oa-saienese, de es.ltiraa-aia-a-a-a-a-sl.e ra fa-a-La-a-a a-as a-aa-a-a-a--a-a-aa-a, paría- la-a-a-a-aa
elle ir-pa resvo-ItarA reala-ente diflrai, a -a-ra- ase - tas-raa da- fa-a--apa--aa-a--a-ase
5a-aaa nao-ea-tras pasa-ciato, ganar sara-a-ateas iratararar va-a-ra-a-tea, a-lar aa-aro- a asaa-irra-ra-e dra-a-
ea fa-a-tIPle la entrevía ate carrao c-a-earae<itata-5 - eva-a-Ira Sa-a-a--a-a-a -a--aa a-±saa-a-a--a-a-ara- a a-a
isvia-ratrie, bache que el llega- a sea-’ de a-lea-te rasnta-ía-r-a-a-a-i-iaa, a-tpaaa-va-a-aa4 e-a-
aa-atar, lo -a-a-tea pIsa-tea le cao-ostia-o de la isa-ea-a-a-a aa-el. ea-ra-a-a-ira- a-Ya-Cm a-a- -
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la-a el a-a-a-a-ra- a-a-a-anta> a-Sa La Cf.!. • el a--a-a-sarrias a-sra-ea-a-nl en a-api a
- a-a-
a- a-apa a-a <a sa-a ¡a-a-aa-ras iva a-e, lo y-rs a-o-ra-toe eL 15% deI la-osval da ja y-rata-rata-atA
a-aa-a-ra- a ra-a- -a-a-a-ata- a-a a- tao aa-a-a-aa-as tra-a-a-afa-a-a-a-a-adea,
La ra-uva-a a-a-s Ca—Mira 246, refleJan en elles de te lee eta-a-en-a-
a-a-asas a--a-a-a-e-a-as a-alea-a a-vta-a--a-a-aa-a--a-a-vSi leal a-as en al a-eta-a-do pioe”rvra-aa en a-iría-a-a-. cara-es
aa--a-a-a-a-va- a- -a-a a- era-a-a-a-da-a-e pa-a-aa-a eL sela-e la-a-dl a-
la-a- iaa--a-o-a--a. es aa-a-a-e aa-a- 5a ma-le ea-rata a-a sapa-a-a-al a- ivC a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-e a--..a-.a-a-a-.¡asa--prí-a-a-a-avr~a-ta-taa reí a-sa-do. a aa-a-it ea-o a-a-aa-, santo a-a-a-as a-ea-e a-a- a..
a-aa-lea a-y-a-a--a-a-a- ea vra-a eta-a-a-a-aa-ate a-oaapraa-a-ltisca. a-uva- aa-e -vis, ea- aía-a-aat-vo-il-a-evi a-Ca rara-loas
a-a-a-ea-aa-ra aa-a-,a-eea--a-a-a-a-aai -la-a- a-a-vIla- a-a-a. ea a-a-la-al,, aa-ea- sa-esa-ea-ato, y-a-o-a st a-tea-, desde sí
a-aa-a-aa-a--a -ia a- aa-a-e a-..a-<uva-a- a a-aa a- ~¿d 55 aa-a-POttCa-í5 el 1451% cran e,-e-saa--e-r ~a- a lat~»,
a-ra-aa-aa-a-a-a- y-ra a--a-a- a-a y-ea- a-aa-Casa-a- a-aa -a-al a-aa-ro saape-a-tfva-o atel sector era- eL a-era-ada- ea-a-—
a-a-a-a-a-a-a- aa-a-O, aa-aa-e aa-a- a-la-,ea-a-a apa-a-aa-e si asa- a-ía- • a tea-vía-a-a-es ya le eraoa--a-a-s dafiea-aalira-a-i
y-va-a-a raa-vaaar.a-aa- apa-aa-a-ase--loe - tít a-aa-a ea -o-nata sara-Masa psara-fertaa-eaa-ts a-gas,a-easa-lt-—
-a-aa-asta-aa- a-a-a-a- a-a-a a-a-ita-o tea-le ½da-dra-a-a-a-a de estra-ara-var-as y- re-a-da-a a-a--¿ame-r-ca-ale-s. ea-a-a-a
-a-vea-a-a-ala a-a-aa-a- a-a- a-a-a-a-a-e a-a--pa-va-a-a a-ra-a-tiflca-a-’ la-aa a-ra-a-tea-o da 1-a-y-a a-a-ora-a-a-a-va-a-a--dva-aa-e-s sara-y-a-a-a-a-
la- la Teca-a- 20 y <a-a irla-a y-rt. traelo-ilea- a-e ata-se-a-va ca-aa-as e.s-iete-a-r
ca-a-a-aa-a y-a-a-a casa-a- sa-vpaaataa-iaa-aa-ss a-a-tora e-a-a fa-anca- da ma-a-o-e a- eta-a de y--rata-a-a--a--da-.
va-y-a-a-a-~aan idea-a-a- a- ea-ea-a-a-asaa-a-a-a-a-a--a ra-a-era-a-al, y a-roe ~a aaa-pa--a-dasa--es de ana-cta-es
a-e a-a-a-aa-a-aa-a-ra-aa-a-a-a-a a-a-a-a-a aa--a-a-aa-, ter-a-a-aa Srta -a-a-a-a-a Sa-a-a-. recaerv-a-a-vtaa-ia-a a-ra¡ata e irte sea-a-a- Si-a-rs
a-a-a-ra-a-a-aa- a-a-a-aa a a-a-a-aa-a-Ca-, a-La- el a-a-ea-La-e-a- a-esa-a- ee ea-a-a-a-a-aaseratr-a a-a-a-a1aaa-de a-a-a-a-a aa-a-a-a e-a-pa-a-”—-
a-a-aa-a-a-a-as aa-a-a-a--.a-asa-a-a-erío-a-a-a-saa--ta dra pa-a-a-aa-aa-as da-e 1311.4 ea-les da ta y-sr-a el sea-a-a-a-a- 1.d
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el <edila- a-da-el ta-ta-la-. lasas-a-rda aa-a isa-a-a-aa-a-a-a-a-e a--a-tea a-a-a-a-aa- a-a-a--sa, a a-a a-a- a- a-e
a-dl a-a-a a-a-la- a-a- a, a-da tAS ise-a-e/a-.a-aa-aaa-a-aa-a-evia-as ra-ve <ea-Sa-a- a ea-a-ea a-da- - - a-a a a-a- a- -
a-sl a-Sa-aa- a-ial 1-ata-ala-, ea-a-re 1-a-e Va--as a-a-oea-a-a-a-a- aa- a-~ a-a- a- a- a- a-a
ea-para-a-aa-a- aa-ata-e-a- a a<ía-aa-uva-aa-ea-ia-eaaa-a.a-e. ira-aa- sal e’ a-i-va-a a a--- ra-a-a-a- a-a rada-a-aa a-a-
ira-a-sa-a-a-a, a-taita o al Sa-ea-esas edraaira-a ruvyea Sa-a a-. asas a-vi e-a a-a-ser-a e-a- da-a-a-a-a-ra-a-a-a-as
ea-aa- riarsease-ra-te viA*¿Ititaa-tjes, fiavira-Crara-a-a-5va-a sar- e a-aa-e y-a-a-aa -ea ase a-aa-ea-asar-a-asar
aa-a- a-~a-C a-
Ca-pitaría-a- separa-te Casa-sa-re la Sa-apa-tirla-asra tuveS raa- a-»
eleeaaaa-ia asno-a-Ca, tras ea-a- a-o-aa-Ifa-a-a- A ra-a-a-a- va aa-a-- a-a a-. • aa-a- a-a--a a--a-- a-rae a-a-
rta-a a-a- de lara-tea-ira-e da lpi%>. a es ira-- (s aa-e e-aa- va-ea va-. aa-a- aa-a-
a-ra a5a-o-s 5a- taS en sea el pa-lira- Sa-aa-a-a- ispaea-a-taada-a-aa- a- va-r -a a-a-a-ra- -r ea aa-a-a-a -da-iva- a-a- a-aa-aa
vea Sa-as ser a-a-soca-. taaaairtta-i 55 a-lea-Va-as oca-e o a-a-a--a ea a-ra-a-la-vea-aa-e- ere -a- a-era-a-ase a
e aa-a a. ira-aras era-a-re a-a- .8 aa-isa de etC. 55 - a- a- a-ras ea- a-a-a-a-a-a aa-rata-a
a-a-oea-a-a sí a-te toe aa-Vsa-a-a-e a-a-a-sC Lera-Sa-da-ea aa-Sta a-venta-a- -a-a-ra -a-ve 5 a-a-a-a ea- a-a
ea-a-ea ra--aie-a--Ía-la-a- de la a-rna- fa-a-aa-a-a-. e te-aa-a-a -a- a- a-a- a- - - - re a a-vi..
a-a-o-aa- tta-a a a-ata-da-a este esa-a-a, ra-a-a-a asas, aa-a- e~eaa-a-a-asa, a-a da-a-a-a»a-a-a-a-a-aa-a-a a- a- ía-a-.a-a-- vi
a-a-a-a-a, país iretea-arí-te •flara-a-?tSatOt das por-ra-a-a-a-ve, ocasvveeaa-ta-avita-a ea-a- e-t aa-Va-a-a-a- a-.
a-a- a-so -esa-a ea- e sa-tea ala ha-O-hall Vs. la Ca-a-a-rasa-aa-iLra dra-a-traa—a-e.a- ea a-a-ra aa-as-
ta-a-a-t al e arar da aa-loa-a-se es ~a-aa- -sa-aa-eradA a sa-a-ca-a--nra-a--la y a-a-a- a-a-aa a-a
ra-a-A-a aa-ea-aa- a-aa-a-vSa-a- lasa-a sea-e ira-es 1 reatas aloe a-ras Ca-ata-Srs a-da-a ltat.e a-a-aa-a-a-a-a-vea--,
rsera-lsraa-ssente tesa-arpeasaer ea a le e a- la da- a- k aaaa-a-a1-a-taa-a-vaaa-dra-a- a-la Crí a-
-atlas aa-o-e ra-a-ser-sa a otras Ea-tea-las da la a isa-a- va a-.a a-a a- arce, a-ve a- - a-
a-ea- 5 .5 vi nra-a-aa-a-a-a ¿e esta aa-o-ns ca-as-a-a-ten-Vs aa-aaSaa-a-ieí. a-a-are .a-e pa-a-ea-aa-lo a-aaa-Ca-a-aaa-a--a--a-eai-
ea sí fasta-a-ro. ea si a-a-a-aaaíía-is to les sa-a-os e- í~ a-a- a-Vea-a-a-a a-a-a--a-a-a--a-a-a- a-
sa-ea- lea-a-Sa a-as principal pi veeda-ee,a <tal, ni a- y ea-a- ra-a-ra-epa e-o aa-e arsea-ve -a-a-e
¡os a-a-e -a a-e5 viva- ~rica-s aa-a-ada ella-ea- eras es ea-Sa aa-a-ve a- a - a- .ra ea-dra- ra-e-aa-ra-a
da 1 aa-ra pa-va-da sa-redar ea-a- el da-a-dra-e- tea-ría-a ¡ a- Ca-a -aa-aa-a- ti-a- <a- va-a
¶1
-‘el aa-a-aqa-ae de paises del Esa-e a la Ecora-oe~a ce Ma-a-a-ata-. a-iaepa-ás del a-íaa-saa-
reía-ea-erta, a-del saca-sa-a casa-una-sa-a, dada la pote-nra-a-ligad a-¿raa-.a-a- a-da-, ea- ea-a-a-as
ea-cueras pa-lees coa-oa- Paa-lona-s. ha-s.ra-a-¿a-fs y Parra-era-le.
Pa-vr eupa-naato que la-vs paises del que Cras llera-a-te Pía-vila-o-e a-el
isa-e, ea-o pa-sedan a-ra-te-gres-se. ea-l, siquiera a aa-odio plaza> en le CEE. piorqara pa-a-a-.
-dna-a- era- paliaras le propia existe-esa-is da- le Casa-unidad, pero pos- a-a-tras Lerda-e.
re-a-cita necesario aya-va-Sar se tales paises, y 51 favorecer Sa-as e&pa-artsa-a-ia-a-a-a-e
sea-a-ra-ss taeeflta a-ra-a a-edila lalaetente aa-Seta-o-sale. la-erea- a-ay que a-oea-a-a- a-a-a-aa- la va-a-a-vi
a-aa-teresa-e qae elle seo-pone a-ve las agriovaltarra-sa- <ivsaa-a-a-a-a-tariae. a-ana-a-a -a-a- a-a-a-a-
a-pa-a-a e la a-a-a-Va-aa-lía-a-al sea-A e-ir reriee,a-a-Ss, la flC, lo oca-e, ea-a e-ef-se a-a a-a-a-a-a- sra-a-
da-a-a- se va a ira-airo-a-Ir e-aa- le daza-a-en-o-a-aM de le protea-cil!a-ra a-a-siria-da- a-a-ea-e aa-a-a-a-i-r-a.
Va-ata- esa-a- psa-a- Aa-a-aa-a ría-ate-a el ia-a-tera--a-tea.a-a-a-s de aa-ast-al a-a-a a
aa-ea- la- pa-a-sea-a-hM sepa-a-asís esa sea-a-e sara-ada. lían duda, y auvna-
1ase lea-e e-apra-a-sea-La-
a-a-a- rara- a-a-a-a a-a-sp ara-ieea-a-eiva-e. Va-das a-dsapsardea-a-A de ra--a-aa-eta-a- a-apra-a-a-a-4a-sa-1 a-a-a-a--a pa-a-a-tea-Ir
a-aa-a-a-arasa-a-e--s a-a-a-a--tea y del taran fa-a-rarieta-a-aa-síera-a-o do la-e ea-a-a-rara- a-a-a-aa-a-a a-a-aa-oea-rieles
a-a- 51-a-a-a-Cría-a-a-Ce.
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En a-rs a-a- la-tv e a-a-a-a- a-a a- a-a-a aa-a-la-zara-es, vi
a-a-a-a-a- a-a-aa- a-vi -o-a-a- a--a-a-al da-la- la-a-Ya-a-li Ca-a-ii a-aa--a-ra-a- a- a- a- a-a-a-a-e era-puvasa i-Sa- tlja-a-a-~ a-As a-a-a-e- a
a-a-——
el a--e-ata-o e-a e-a-a-a ea-sao paría-ada-a de 1-a-a-ea-a-pa a-ra-a-ala- ra-ha-a- ea-a-a-aa- a-aa-aa-. ea-a ps-la-a-ripio, ea-
para-dra-a- a-rara-r-avia-as pa-ira-a-aa- era- pa-ala-a-le-a-a- ea-a-.a-asraa-e da- a-a-a- Sa-a-aa-a-eta-a-a a-a a- a- ala-ea-a-le-ea-sar da
aa-a-a- da-ra-a-aa. a-a-isa- ea-ira-aa-a-gas. 51 eva-tires Sra-y aa-rece aa-a-a-rara-a-la-a-, ca-a- la pi asta a-rl a-rl de la
sa-parte y aa-a le rapia-Sala de a-a-a a- a-a-las a-apa--rda-a-ea-Sa- a-aa- a-aa-a-e a-aa-a-a-a- a- a-ave a- a-a los
a-ira-a-sa-a-sa a-ya-ría-a--aa ea-a-a- a-a-e-ira-aa-a-ra.
Pr-a- Ca-esa-aa a-tadces Cao-a-a-tira-a-a-a-a-a a- aa-a- a-a- sa-a- a da a-la-a-a el a-fa--a-al de
a-a-a-a-e a-aa-a a-sa-al ada-a-a a--ra-ca>. a-a-aa- a--o-pera al asar-aa-, -a- a-a--a- a-aa-a a-de lora- -o-a-a-tras y lx.
.ra-a-sa-a-rla-a-a-vaS • la-a a-ea-a-ra-aS irO llega-a-a- ra-e .a-iasa-~aa-a-a-a-a ríl Sa-a del <aa-sai-a-aa-a- ea a-a-a- ea> a-Sg..
a--a- ea-a- a-aa-aa-aa-aa- a-a-a-aa-aa-, al a-a a- a-ea-a era aa-a-a-vloaa-t5, pa-a-ea-a-a-ea-lada-a a-a-a- ería-a--a- a-a-a-a- a sa-ea-aire
a-a-a a-a-lo-a- a-a-a-ea- -a--a-a-ra-CC ada-a- gr-a-ra apa-a-a-e da-a le pa-ra-Ira-ra- a-aa-a-a- a--a -tarda-a--ra a-a-) ea-la-asa-a-aa-aaa-aa-,c,
pasa- a--a-aa-a-a- el era-a-a- lana-ra a-oea-a-a--a-a-a-al en ea-a-e ra-aa sa-a-ej aa-a-a-ra-a-e-tsa-a-ta-a-e-a--se a- apa-a-i-r a-a-ro
- a--a-a-aa-a- a-a- Shea-a-tevia-i-a-Ca-la-a-r5, la- .a-ra-a-a-to-<a-r í-ta-ea- a-e das rarla-sa -a-a-a-a-aa-a-a-a- e-a a-a-a-aa-aa-a-a a-a-. a-Sea-da-a-Sn.
$Oa-5 s.l ea-sra-la-e Ir-U a-a-a-a- • a-a-a-a-a a-o-a-a-ra-a ría-a-a-a-a--a-a ra-roeloara- aa--a-a-a a-a- a-s-apa-asaela-aria-a-oe aa-o-raso se-
a-a-a-i-r-e-a-. laa~a-r a-lea-a ra-ea- aa-a-sai-a-al ea-aa-ir-sa-a- a-de la-a-a-aa-a-sa-
Ca-ea- re-a-pca-a-a-a-a- a 155 a-a-a-. a-e tr a <a- a-ata-a-a- a-a tva-a-tlvea-a-aa-a-í diva-de el
la-a-el a-a-a Ca-Seta-e a-a-a-ea-a-a-dada-a-la e-lo a-Cta-a-a- .a-a-aaa- al pr-apa-O a-ea-a-a-sa, a-a-a- ala aa-loa-aa-a-tsr el
a-ari-o-a- da- raaa-ea-LIIa--viLe-drae. aa-a-a-e e-re al pa-a-da-aa-Ma-a- ata- teca-pa-a- a-a-a-aa-asia--a-fra-a- O. SC a-aa-a-eta-a-U.
ye a-a-a-ata-a la sa-oca-a-a-da Ca-a-a-.a-ntda-a-i e-es sra-ita-a-ra-rO -lea- efe-a-a- a-vra-a- a-la-aa-a-Ira- de Ca-a-5a-a-ala-sftC)
a-la-a- a-ea-alargo, ya la-e-a-as vista- e-a- a-aa--teriOtaa--C a-a-pta-asia-a a-a-rs, pa-a-a-a- a-a-a- la-dra- e-os es—
trra-a-tla-a-a-ya-i a-oir iraadStC-a-tta a-aa-a-a-a-a-a-55a-55, y a-a-a-var Oír-a a- a-da-a-a- a-a-a-a-a-) a-a-aa-as a-saa4-r e-a, cuenta
a-a-a-a-a a-a-aa gran a-ea--a-e del ga-esariel de sa-te Coa-ao-ea-ia-la-aC tal a-aa-a-a-5 a-apaa-a-v-L-ea-a-da-sflatS>. 55
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a-a-a-a-aa-a- a-ea-aa-a-rda-a- ra-o-ere a-le la ra-a-avade a-:a-a-cea-ra-a-a-aa-ari a- ge-a-a-a--a-ala-a-a-are aa-aa-a rda-a-aa-a-a-o a la
- a-a-ra-a-ir a a-dad !-o-tta-i-rta-i-5 a-a- $a-a1-rs<i 5 y ase a-a-va-aa- ea-aa- a-a-a-e a-a-aa- se pa-a-a-a-a-a a-a-a-aa-a-a-rl litar
.o-a-a-t a--aa-a-era- a-a-al a a-sa-leve aa-es le ra-ra-a-a-a-aa-a-a- tIra-sa-a-a- a-sri a-o-aa- e-a-aa-a-aa a-da- a-a-a-a-ea-a-al le-—ta-a-a-re. A la
ra-ea-a- a-la setos a-datos. so peo-Cdc ea-eta-Me-a-sa- ja a pa-aa-a-a-a-a-a a- a-ap ra-a- a-o ce—
a--a-a-e-irte aa-a-a-a-a-sa-a-CM a-a-as sa-artica-dar da Casta-lía 4 • tve-aa-e a- a-a-la-O Waa-da-rdd.
rl
¿es el nata-o da las Ceaa-a-aa--ia-dvaala-s basta-nora-a-a el a- a-de Cabe.
a-a-a Ver-a-a-da-a-aa ea-apare el cense, ¿ea-toesa-a-das ma-a-vta-ial a-asta-aa-e ca-a-a-aiea la-a-a da-a-a-da, ya
a-
1a-a-ra ea-a- e-a-a-a-, el ¿a-a-ata-dar a-a-saser-r:ielaa-sade. ea-a-apia-re sa-a ea-a-ea-a- SI a-loa-a-a-ce aa-a-a- pa-ola-lo
a--.ea-aa-va-vi ir-a-a-la-a-aa- ¿ate a-ave a-torr-aata-ora la ente-a- e st a-, a-da aa-a-aa-a- a-a-dra-id se
a-verastlta-a-v15 ea-eva pi-aíra a-le attaa-ca-ia-lei de vena-aa de e- a-a-ares.
isa-ra-e ala- le Ca-a-a-aa-a-a-dad ea-a-da-líe-Sa-a-a-. a-ra e-a-a la-a- a-iSra-a-uvrna-via-a-a-a-lae a-a-a-as
a-a-uva-sen grasa-da-a- a-a-tire-a (Pate Va-a-a-as. Catela-o- a-. a-c a-esta-aa-le aa-al a- a- y e-aa-es-.
r-La5k e-e iva-e aa-a-a-e o1 a-ea-la-aa-Cfi de ra-cearriatiz<aa-a-ía- da- e- a-a-aa- vía-a-a-a a-y
ev set a-aa-a- a-a-dei Psis Va-sea- trtpltatel el aa- a-a- a-a-aa-a-a-a- e-a-t Le-a-a- a-va- a co-.
a-a-a-e-ira-es roa-a-a-a-aa-a-slCaa desvía-, la-a- Caaa--nidadloa Ia-a-íeta-a-iea- a-a-aa-da-a ala-aa-. tasadas
a-ata-as a-a-a-a-vena-SS, y a la vía-vta- de la-e da-toe, das-a-a-ase la ra-a-a-a- a-e eva-aa-a-aa-sa-te en-vi
a-a-e ¿rse--tan, ra-ayas va-la-a-a-en a-da ea-asa-eer-rtaiisaa-a-tSa-a-e a-psa-aloe loa-a-avara aa-o- pa-a-a-aa-piLa> a-e-seso,
ca-atela-o-a-te a-a-o-O se convierte así e-a- pelo do ata-aa-a-a-a-da-ía-a-a-.
en Usa-a-Ira-aa-av aira-ra-a-laa-taaa, daca-era- ia-Vekaadra a-a-a-ala-ra e--a- reate de
.a-a-a-aaaidadloa. y a-al ca-Osar en leas esa-iva- ¿el a-ea-se y de la p-ra-a-duva-trria-lae. aa-a-a-sta
a-a-da-ales! <eefl del total de ga-a-a-adae pa-ra-la-a- a-a-a-aa-eaa--ctalia-a-daa-, a-r-a-a-ra-rra-ea-a-aeata-ta el
a-a-a-.ta% (Zata-ls 201, sse-era-da ya a e-raes dIeta-n.a-a pi 4 se-les a-Sa-a-e-a-a- a-ada-lo-cíe
8.0%>. Caa-tílls--.Ledn <L7%I y Ca-a-ea-a-a-reja-dad V-alsra-riaa-ae ta-a-% 5. <a-a ce -ea-As. se
a-a-a-a-a-a-ra-a-a-4ir5 ca-sao el fa-ce de alta- tarnolea-¿!a y a-rrveeaaava-la-dae pa-a--a-a-a-draa-a-VVa-a que
aa--a-traeatita-o-ye Ca-atela-o-ita-a y sa-se a-os segionse de inflare-a- ra-e a- -ra-ada-a- y -la-ea-anidad
— 133 a-.
¿ala-a-a-ra-rna> aa-apare-es cAs de la- a-atad <el 58~7%} del total a-de Ra-nadar parra-a-os
a-a-ca-a-rca--eli:-o-dar. lo ca-o-al no viera-e sino a cerilla-sar que la COe?acea-a-tra-a-saa-, y ita-
sea-a-o-a-la-a-a-ra-aa- del esa-ta-or parra-ira- a-a-o-a- se dan en el Are-a prc-Úa-.ettasa-a, 5< ref1e~aa-a-
,a-aa-a-altén en la ca-a-sa-ciahia-aciivn, y sAs ea-anta-a-aa-dos sí cabe, lo ea-a-a-si es ea-vea-a-.
a--rs--a-cia de a-oso a-ea esta-a-o-a-a-a-vra-e de prodevccadsa- coradiciora-an las fa-roas da a-o-a-
a-a-era-a-a-aiita-a-a-a-$ea-, rae-a-ho pa-aa-e-sto de relieve <a-aa-e sa-a-cia-os aPa-os, pare le epa-rica-ra-es
da la-a era-a-a-a-la-a-nra-e tipos de da-atrlba-aci&s, ha-es casa-sedo taa-ebih el alerto costra-.
ría-aa- e-apnea-a-da> a iva-fluir en le prca-dea-eci4aa-.
Vii.— AflITUD PAL CUACO PORCINO CC*OCRCULTZAPO gIl Reja-Ah
—---vi—-----
Are la tabla 29. es eta-serve que del total ele- ca-te-aa-e vera-Jites
e-ea- ¡epaPa-a- en el pias-la-do esta-o-a-liado tea-elia de ka a-fis, lirSIa-S-—89i. el 34%, que
se a-a-a-ea-ea-a-a-a-a-a-de a-va-ra- ta-SIa-9l’a-3a-la- a-a-a-a-eMa. k fueron para vida-a testear. a-epa-asadera-a-.
ra-da-aa- se~ra- a-a- a-a-sa-a-te-as a-pa-e 15.101.120 cabezas, se da-a-ir, el 116% restante fa-a-e
a-a- a-a-ala- -da-aa a-iva-e aras- vda-ea-a-no a-ursa-atar a saa-aa-rlflca-o.
~ hta-’a-~~a-—~- YALIZ4» PARA IWA
A a-a-la-el sa-e la-tivo a-e-sos qa-a-e alsa-aca-asente da-e Coa.a-nldadee beata-da-.
a-.. - a- a e e-eta epa-it-ud a-ale de lea- ea-tasI del ¿aa-sato que ea alía-e a. ea>—
e—a- a-». a- a-Irala-la 10 y s-&fi a VI. aa-sa- caraaereta-sa-va-te: Re-ajAre aa-ea- el 45345% y
da-vea-aa-a-a-a- ra-a-a-a- el VLI,Úa%, a- a-a-a-a-a-a e esta cifra me ea-ea-sao-entra fxtreeaadi-ara cose el
radv.a-a-a-a-%a- ea-aa el aa-a-aa-a> e-ea-tea- e- -a-a-ate-ea-are tree Cesunidadea. esa Ise que- ni
a-a-a-a-ea-a-a-ea- fl tea-]. ¿a-a-a-aa-do ca-a- ea-lías se cca-a-a-sa-eialisa tiene- este deatinc
e-a- a-a-a- a-ra- ~ a- Pele a- 3.11%). MadrId ~,fl} y ¡a-aleares (8.9%),
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a-ra a-a-e • a-a-a-Aa-a. la- a-a- t erasa-idvenasa-le plena aa--a-es a-aa- dat-a--a- Cara- a- La- te-da-a-e e ra-a-a-el pi a--
raía- y a-a-a-la- ría-a-a-sa-re- y Aa-a-pida-a- a-a-a- a-Y-ira-iSa-a-Sir e-a-a- sa-a-aa-ea-easta-adaara-aa-s de a- e ‘a-p-
aa-a y-sea-a-a-o al Pa-tse a-sea-O y Ca-tal-o-tas fa-o-a-a-a-lS-a-e a- aiea-a-a-te • Qa-re a-a-a-a Ca-ra-aya-a-loa-rda-a-
a- j<o-r-’¿i-5a-a-tS a- a--a- Ma-afta-da- • a-lera-a-nola-te- ía-vta-Ya--a-arta-rae.
A sria-ecl airea-a-la-a-ta-e, es Ca-tela-de a-iva-a- -o-a-a- -e-a-la-a-e-ea- aa-a ra-a-ae.s-va,a-a->a-
-a-a-a-a-Ldaa- a-a-]. 4ta-45% dcl a-a-a-tal ele ya-a-a-tve psa-re vía-a, 15 qa-as se cia-a-a-a-a- a la ca-aa-a-ea-
ría-ya-o-a-a-la-a- a-a-var-a-a e gran da-ata-peía pitar ae--a$a-a- casa-a- el 111,45%. era-par-aradas. pa-aa-sa- ea-aa--
Cre a-va-a-a-a-e el, <a-a-a-a- da-el Va-tel • a-ra-o-a-v-a-vivheeea-a-te a-e pasa-a-e de a-a-aa-ni faceta- la t.t5a-a-a-a-a-le
a-a-a-esas a-aa-a-a-a-a-a-anda-a- y da-rasa-va-lla-irria ocas e nl a-a-al a-ls a-a-a-va-tra-.,allaa-etLliaar Ce pa-a-via-ia<a-e a-
as-dasa-rIa- al-as. -aa-aa-a-ras- ea-la-tana-a-a-a da. la zorra ira-asrdsaats. a-a-a-a-a-a-da- la- Ca-i-sa-pa-a-sa-) a-sa-raía---
a-a a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-aa-a-a- a-a-ea- a-a-a-les ra-a-aa- pa-sa-e-a-a-e a-a-ra-aa-la- 1-a--da-aa- hteg~a-a- a-e a-a-a-aa-sra-a ca la ta-a.la-
<a-a-a- a- ea- a-al a-esta-a de la-a- <2a-a-a-a-o-aa- a -a-da-vda-a loa-vTa-dra-a-a-ea-a-aa- re erra-a-a-a-a-a-t15 a-ea-a-ay re-pta-ea- ida-a la
aa-a-aa-a-sra-a-a-aia-a-a-nia-la-a del pisa-a-a-do a-a-a-ra-a-a-a-o a-asta-esa-das a va-aa--. de-aVara-aa-vta> Ca-aa-ata-lía-a-
leda-a- a- a-a- a--a-ja-, pa-aa- la a-a-ra-a-ca-Ve Sa-a-var a-a maa-adva-id, y la za-a-va-a iea-arstira-a a-a-a-a-a-a- a-rIsa-a-a-a
a-a-a-a-a-a-a <a-a-a-a-aa-aa-a--a- rl a-vi pa-.a--r- 1.a iirtla-a-aa-a-a-naa-a q-r-a- -a-a-a-irasa-s e-Usa-e, de-a-a-ida- e la pa--a-e--
a-a-arta-A. aa-a-a-a-lea-a Ca-a-aLa-a-da-a-
¡1 pa-a-a-ra-a-a, e-a-a-e ea-ca-a, a--a-Cia-a--a- 5 pre-aeva-t*a-ar-a-s vg-sa-sl el -li-a-a
a-a-a-a-a-a--a-a-a st -aa-a-as ea-a apa-e-ra-a-a-a-sa a-apia-la-as-la-as, es da-a-Ir. le a-a-aaa-a-a-enta-ra-nita-n en la a-a-a-a-a---
-a-aa-a-va- a-da-a-a-a- a-a a-da ea- a-la-aa-ita-ada- Lr-e-a-adi-SIa-a-a-da-a-ae <a-ata-da A-rra-gdn pa-i-r a-rae a-a-a-las y a--a-a-ra-e
a-.ara-a-a-Aa- pasa- a-aa-a-a-. e-a-ta-.ta-t15a-a--s*y- .a-a-a-a-a-a-a-a-s a-a-ala-vda-ve, a-ríe-ea-a-ra-vta-a-al ira-a-a-a ra-a-a-lea-a a-a-a--a-
-a-.a-ata-a--e a--r-rraa-a- el ra-a-ría-a- a-ha- Cría-a-ti) la-a—te-a-va- y eva a-a-a-ríe-esa-ea-a- a-la-ea- fa-a-a-a-a-a la-asad a-a-), a- a-rata-
‘aa-a-a- ella a-es pr-a-vra-a-a- ra--a-pIla-a-da-. a-a-e ra-aa-a-, por a-a-a- la-a-as. la dda-ta--a-ta-eo-aataa- Ca
a-aa- a-a-ce a-a-a-a-a-asdaa-ra-a-a-a-iaa y a-ada-a- a-ala-a- 1 a- ea- a--aa- ra-a-aa-al tas-da- de la al-la-va-a-a-dra-a-
a-a-a--a<a-a-aj-aa-l, loa-a-a-ea-a-ale a-de a-la-a- a--a- a-a-aa- a- para-eLsa-a- ate la-e rfl-pe-aa-ta-a-l5 a-ra-a-Sa-a-
a-a-a a-a-a-a-a-a-aa-a-a-asa-a-dea- a-a-e-casIta la-a-ia-ría-a-.a la- la-a-a-liza-ría-a-a-es a-te las ea-aa-a-a- a- a-e e-O
tra-raira- se la-a-a pa-a-a-a-a-a-e a-a-lla-aveaa-la--ia-a-aa--a-a-a-ar5 a-tía-vra-aa-. por 1-a- -a-a-vsi era- e--ata- lea-a-ea-, f a- -a--e
al
u’
ra-a-a iea-a-a-a-ir55 hacia la-a- zorra-a da- a-a-a-a-a-o.
a- Par otra- pa--a-te. le tta-a-a-afa-a-a-ava-a-a-da-re a-a-a-a-a- aa-a- -a-.s-a-a-ra-a-a- a--a-pa-a-a- a-a-a- le
a- a- ?,fle La-a-a- .5. qa-re a-a-a a-lea-a-a-de -s ea--a-ver-asia- a-e a-o-aa-a-ira--a-. era a-da-a--aa-a-raso-a-a-a-a-as a-a
ata-a-a-a-ría-dO de la-e fía-ala-a-as da- ce-tda-a-as a-a-a-iva-a-dra-e Pa-a-a-a- a-a-a-a-a-aa-aa-a a-r-a-ras)c<a-a a-ja- pa-Inca-es
a-aa-a-creta-a). ¡a decir, las a-r-aa-ivhvia-nasiea a-a-ra-te-a-tría a--a-aa-a-a-r-a-aaa-a-a-a- ata-re a-a-a-da-ra-aa-a-a-a-
a-a-aa- a-ea-SriO pare parees eca-ea--tITea-rvV. Loa-Sea-ra-ada- pa-a ha-a- a-a-aasasaa- airearía- a- a-as aa-ce a-as
seta-la-a-a-a- a. arr a-riele-sa- a-aa-sas a-Sa- La-a aa-a-va-etas vea-a- dala-a-a-a-a-a-tas, a- a- a-aa-aa a- a-a-s
sa-ja- a- ra-a-a- a-da-a-a-slesa-Sia-a-}as al a-a-a-a-ira-a-ato, ea-aa-rravttta-a-a-yrsrr a-a-ea- ra-as-aa-a-a-o laja-a-pa-a-ca-a-as a-a aa-a-a-a
ca-a-Sa-loS a-a-tao-a-ilesa-
a-,yy a-yya-a-vi, y.. a-»!t ja-a--~A~•a-Wj~a-eSRC te e upe N.SI
A ra-ha-el relata- a-a-, a-daga aa-5ra-loe. le ría-a-a-a-a-a., ría-aa- ea-a-a- a-a-
a-verte, y sa-are ea-Ile dos Ca-aarna-da>adce Aa-a-o- da-nra-ceda ea-lea-a -a-a-aa-a a-a-a-a-a-a-lo da a-a a-a- aa-a-ra-
tal ya-a-a-aa-ira a-ro-e en elle-e se ra-arar-ra-el, a-a-a a- sc des fa-la-a e ea-a-ra--a-da- -a-aa-a-. -a-a- ra-a-al
ea-aa-a-a-da-deS sa-esa- <a-a-aa-ra-a a-dra-ira-la ea-la-nora-te el a-la-a-a- a-tve a-a--a-aa-a-a-el -a-al ga-ra-veda- a-a-a-a-ra-a-a-- -
a- val es a es ssaa-a-) ra-a a savia-.a-l,tlrha y Aa-ea-jite dorarla-a- ti-a- a-laceas-aa-aa-aa a a-aa-a fa- a-a- e a-
a-ata-ls del a- tal a-leí g-ara-aada- a-a-a-a-sra-ial) a- a-e. a-aa- la- ea-a- a- a-al a-ra-asno Ca-a-ea-a-a-a-a- a-
a-lea-a-arle-a e-es sa-portadoras netas da gaseadas pa-a-ca-ra-as a-
Sn el reate de ~ea- C da ea a-a-va-a-dr a-a-a-a-vas. aa-a- -a-a-a-a-a-ira-e a--a-a-a-a-a- a- -
pal de ya-vr-aa-Se pa-ea-a-isa-O a-ta-aae-ra-a-a-ISIÁta-a-drra- aa-a dea-a-atLri-5a- sra-e sa-sea--ras- a- ea-aa-esa-aa- a-a-a-aa-a-a -ase se
a-aa-ritiatiO-.
A a-hes! airsola-a-ate
1 tea-airdra- aa-e ea-a-ala-” -a da aa-aa-a-a-a-ira-vi -a-a-ana-t
ea-a- ia-aaa-ra-ra-aa-a-ete. roe, a-a-a-ra- va-Iva-seas del 5ta-ls el, a-a-tel a- ya-a-a-a-Sa-iva- ra-a-aei-a-lora-a-aa-a-aa--a-a-a-a-a-
pa-rs a-aaificie Se cta-sar-ra sa-desAs, usa-A a-ea- a-a-a-a-a-e-aa-a- aa-a- idea a-aa-a-e ea- a-a-aa-a- tira
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la a-ra-a-ea-a- ea-a- a-ea-a--Ir do por-a-ano para a- a-da, ya 4a-rC tría-e das Caa-aa--vere~ es a-a--a
a-a-a-ea-a- a- a.a-dat a-a-a-a- -a-a-e aa-a-a-a--a-rs el 1 tan Je-l, ya-a-tal da-a a-a- ata-ca-a-a-e-ra-- iría- lía-ira-a pa-a-a-a-
ea-a-a-a-a-da-a-a-a-a- a-Za-iva-a-viLCa-LrIir a-rara el 0.3%, la a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-vda-a> a-¿alssa-a- aa-a-a- ea- a-e
a- a-a- vi
<:a-va-a-lta-½ a-ana-Sra a-ata-a- ea-~3%a- sa-a-pa-a-sena-da-a- a-a-a-lea-a ella-as el Sa-lila-es das a-a-a-a-a-a-as
la-lasa-a-
Z3a a-a-a-a-a-a-ra-a-a- a&a-i a-a-da-a- pa-ra- ea-a-ra-fa-ría-. en pa--ina-Ipto llera- la a-tenca- st a- a-a-a
a-a-a--aa-a-a- a-aa-aa-a Msa-a-ra-aa-a, a-a-a a-ea-a es a-o-ra-a-a- Ca-ravanía-usad ra-a-sa no se da-sa-a-ca par sa-ea-aa-aa- e-a-a-a-a-
a-a-aPa-arle a-ra si a-sa-a-a-a- a-a-ira-a-a- San esta-a-a-a-ya-. es pa-a-e--ra-cIta-le a-a- ata-a-a- a-
la le a-ose—ra- a-aa- La-aa-a- ¡ka-a do a—o- a-aa-va-a-a-ce para sa-a-rl ría-a-o, a-a-a-a-a- is va-a--aa-a-a- se-a-a-a-a-a-a-e
a-ra-sa el ea-ra-lea-a-Za-a-a-a- a-a-a-a-as -de la corriente a--te Tole-da> a Slsal,a-a-a-s. a-a-e-sa-a-ra-a-a-a-dsaz <la-ea-a-a-
a-- a-a-a-a-o-a- a- a-a-y-aa-a-U 1144511, sí lea-aa-a-tinas y sí rastaibra. sa-a- el a-e-etas de la-aa a-a-a-a-aa-a-
a-a-araa- a- l de e-a-a-a-tela-a-a- la-a- ata la-a-ya-a-ra- psa-ira-Mr sra eh ea-a-ta-aetvia-sts-a-a-ea e-ira-a- dc lea-e a-a--
pa-a-a- La-aa-e a-lasa-a-a-a-ra-a-dvaa--ta-a Aa-da-a-ta-a-y-Sai • ea-ra- cerrar en a-a-ente la-a-a-a- a-orrieaa-tea-e a-a--aa-ea-a-a te--a-
a-a-a a-da .aa-re y pa--a-da-a-a- a-a-a elivta-<asa>da-a-a-.
fl-=.- )IITUAMI itas CUflCIA4IZACtOII
Za e- a-a-a- a-a-ata-e a-a- al a-da-a ira-Asta-a pa--a-a-a-da-a-a-ra- a-a-a-a- a- a ay-a-aa-.
-~ aa--sa-
a- a- a a-a-a-a-a-a pa-a-rara-pa-le-a a-te a-a-a-arcta-la-a-aca-ka-ra-
Za- la-a a-a-aa- ves re-a-ha-vea a a-r-ea-h del a-a-a-era-a-ada-a-, a-a-a-tea-ata-a-a-a-a a-a-a-a-a- Le
a-a-a--a-.rra-i-a-a-aaaa-tia-a- Za-a-a--a-a-a a-.l a-aa-lela, <a-a-y-a era-a--sea-a-altas e-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-nt 1 ea-a-a-es les Ve-ra-a-e y 1ra-a-
a-ra-a-a- ti-a-a-v, a-a-a-a-a-a.
Pi a-a-a y-aa-a a-a-a- pa-a-a-a a ta--a-r*s dasí a-era-a-a-a-a- a-lela-a>, fa-a-a-ra-a-a> ea-a-
a-a- a- a-s- a-e ta-puva <dl.!era>rrta-ca-a-
vi- ca-a- a--
Id.
la-
st Prra-a-ka-aa-a-a-a- ada-e trrleeareaa-ia-e-a-ae a-a-a-aa a-a-era-a a-era- va-a- ~ as-o- --a-ea-a--
a-a-a- ra-a- a-a ea-a-: a-casa- vi-tse a-a-a-o-e- a-a-o-frese a-a-a tarasa-aa-aa- a-lea- a-a-a-- a-a-a-a-a-a- a-a-ea-a-- a a- a- a-a-a a-a-a
a-a-a-ra-a-a-asas a-a-a-ea a>a-a-r.at5a-a-a-la-a-a-a- a la-a- a-ja-o-as a-a-a-a-a-a-iva-a--a-e 51 pa-a-a-a-a-a-a- a-a-y-a-as a- a- a- a- a--
a- a-a-<aa-a-tIt.45 o-a pa-ro-a-ea-a-o Sa-ata-sta-ea-ja- pa-a-- a-a-a-a-a-va-a a-a-e-aa-a-uva-sa -a-a-a-a-ea-..e a-a- ea-
a-a-aa-a-a-a-sr a Apa-a-ra-ra-lo ¶taaa-ivt. Ita-da-le y a Aa-a-ero- a-ve a-la-aa-a-a-ra- y a-a-a-a-> a a-ea a a- a-vi
a-ro-a- da-a-tira-SC perivpeaa-tta-as.
ba- Ps-va-da-a-ra-ida-a- ta-tsa-r-ea-daa ea-a-a al a- a-aa-a- a-aa-ea- a-asdvve-e a-aa-a-v
ea-a- a-a fa-a-a-a- a-a-e-ra-a-a-a-al • le a-a-a-a-Ida- do la-a- seo-a- Sa-a-aa-ea-a- • e- .4 e 1 ea-a- a-a- a-
1—a-a-par, fa-aa-neo- y pa-a-ca-a-ea- Aa-ka-ia-a-irta-ias sí aa-la-eh. La e-aa-a-a-a a-le a-. a-aa- a-
a-a-S.l a- a-a a-a-
1e- da-a-aa- ira-a-a a-a-ra-era, y a-a ea-caes-a-a-e a-a-a-sa-a-a-a-e.
La-a-a- el ea-aa-ata-aa-a- pa-ra-La-a-ra- a-a- da-aa- rara-a-ra-a a-rva-a-tríta-aa- aa-a-ra-a-a-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-a a-Sa-a-a-A
e a-a-a--a-a-. la iepa-a-ha-aa-a-a-e ra-a-a-a-a-a-a-atea-iaa-s a-a-a-a-a- Ca-lea-a- ha-a- uva--o-aa-a-re ría-a a-aa a-a-a- a-lea,
a-aa-A a-a-aa-a-a- a-e a-a-a- da ca-a-va sa-a- aa-a-tea-rt-sa-a-a-a-vaas ra-a-ea-Za- a-a-vea- ea- a -la - a-
a-a-a-a-a- a- aa-a-a a-a-aa-a- a-Ira-sta-ra-a- si a-era-a-a-lea-, a-a-ase e-s.j a-a->a-a-a-ra- a- a- se a- a a-a- -
a- a-aa-a- se -o-a-a-a a-La-va-a- a-Ja-a-a a--a-a--aa-ra-a- a-a-a-el se- a-aa-a- a- aa-a- fra-a- a-a-a-- sa-a- 141% a-a-al a-a-a-a-a- a- a-
pa-a-a-Ira-a-a-a-da-a-, y da-a- se-ea-aa-ate lean a-la fatuva>arraa-tda- 1 a-a-Sa- a-e a-var-aa a-Sa-a-a- a-a-a---
a-a-a- atas pa-a-a a a-ra-a-be a-leí a-se-a-a-edo a-aa- s.l a-ea a a R~f.a-a- a-
tríe Fe-rías y Ma-a-aa-aa- a ya-a-a-e a- a-eta- .1ra-a- te a-a- a- a- a
a--e aa-a-aa la -leas--fe- da-es a-a-tea-a sra-ea-des tVe a-a-a-a-, ate, a-aa-a fa-a- a ea-Le sa-a-
ea-eta-a-a e las a-randa- a-a-nace e- sa-a-dais Ka-a-a-O a-a-a- a-iría-a- aa- la a-aa- vi a-se Za- ira-a- Y
-da-re-re-ira-va ea-a-a-re ella-a es la ra--a--rata-as-a- a- -a ea- a-a-a-- • aa-ea- a-aa ea-a- a-a-e
a-a-a-lea- sea- ara-a-a-a:a-ee a- cele-zaca-aa-e a-a-a-a- ea-a-a-rPa-a- a- a- ve a-a-Ma es-ea-a-a-a--a-a a-,. a-
el a-Pa-, ta-a-5ai~a-, e-e a-le--ra-ra a-ve e-siete a-a-a-a- ie a-a- a-e a-a- a-a-a- a> a-ea-a- -a-ea- la-a-a
ía-a> -
a-a-ra-a--a-le-rae-, pear el a-a-rata-a-ra-a-a-, a-te-ea-a-ea- Pera-orilcída-al sea-a-a-sal. a-a-~a-a-a-a-e-a-a-i e a-e-a-.
aa-val.
Ea- ¡a-a-a-aria-, pa-ase. esa-ra-ha en ea-o-e las farías y la-e se- Lea-e
e-a-a- fa-a-a-a-asís a-a-a-a-e perea-te-a-a- la ea-la-de a la pre-da-o-a-a-a-&a- ra-aa--al. a-aza-as~a-e.ea-hzade por
pa-a-a-a-eta-a-a- -o--a-l-o-nes e-a-a- a-as partidas y la ira-ero-lara-a-su ea-a- el Líe-a-pa -i e-aa- a-a
fa-aa-sa, era- a-era a-vn a-ea-avallas pasa-tría verse a-oa-sproa-etidae y, es Ca-a-a-a-eea-a-Ma-a-a-is
a-kepa-a-.a-a-a-le- t-des(a seis el sea-ator gs-aa-do, a-de-a-As les casa-a-Uva-la-a-a-e 5ir 155 a-SO
ra-e- a-e-a-ifa-a-a-a-a-a- les trivata-sa-ra-a-a-asee perea-tea-. ea- grial ra-didas. al a-a-va a-ase psa-a-a-a-ea-a-a-a-a-
a-roda-r-a--a--a-aa--ea- ra-ralee pa-o-ea-ka-ra sega-a-a-vr a-ivaetenie-a-i-a-do e-ea iirda-paradeata-ls {Aa-a-aa-a-a-a-a-íe tasa
‘e-aa-, la-a-La-» a-a- ía-a-aa-ra-ra- a Ta-s-ara- y a-elata-era-sedorea, 1957).
La a-a-pra-rta-aaa-a-¡a de las ferías y a-era-a-aa-da-a-a-e gea-a-.edsra-a a-ra-vta-a-a-o-
a-a-a-le-sa- iva-SOSa-a-tAse va-ea-e a-sara-a-ata pa-aa-- a-ea- no sa-a-lo pa-anta-a-, a-de ca>aa-traa-sa-a-daa-s ala-ea-o
pa-aa-va-a-a-a-as ra-asatí le-var sedera-la-a a-sea tarea-a-sirIa- carga- atetrasa-ol¿rgia-a, ea-presa-ira de Is-
a-a-va-e e-a el a-a-o-a--a-tas ra-a--a-al a-la-ea- a-a-a- ea a-asrrtrspa-aala-a-a-iae sí a-era-ra-das a-a-a-a--a-a-ra-a.
Ea Ea-pa-da-e a-e re-leiva-rara- e-ra- la ara-tuvela-va-ad a-Se da (lOO tea-a-a-o es-a-
gala-a- a-ata-e asfar.a-ala--s, ea-e ca-el iva-dl a-cta-la-cia-a-asee a-j-lfea-e-a-a-te-s re-pa-a-Uds-e par ea-a-da
La a- a le a-a-a-el 1. la-a- ca-a-la-a-aa--ya-. sa-a-o- elisa-rl 1 si-O es uva-a-dfora-sa, e-a-tea-do
aa-a a- a-e 1 aa-iva ra-acta •1 ca-vede-a-rata-e sva-reea-kd.astaí de la ps~
a-’ ea- a-Sa V a-a-a-a-e- e aa-das a-la -la-a-ita-rl ata ella-a os ceína-era- entre tres a-aleve-a-
a- a- a-a-aa-e es a-a-a-la- a- a-, a- iva-a- ¡a-e y Ca-a-vttlls-a-Lsdas Y ea-ra- otras a-a-a-a-y- la a-ls.
a-a- <a-aa- encía-a-as e Ma-a-a-a--za ea ele-iva-a-a- 3. y a aa-e-sea-aea-a-tla-a-aa-ea-sasa-e (tatía a-a-a-»,
e-a- ea a-a-a-sa- a-ea-sea-ase a-a-aa es la salida a-uve ate-ese la pr da-vera-a- ra-a-ra-sl.
a-da- e-sr la-a-a-a-vr ¿e ea-vra-anca-tras y ea- ea-a-a-a-a-e a-a-a-a-~a-~a-a-~» a-a-a>ía-a-o de fíe-ase.
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taU Mfl4Wa-M(l
a--a-aa-a-vivi~~vi-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-vi-aa--aa-a-a-
ta-a-a--a! a-. la-Ja-a-eras de Vea-has y Me-ra-e-das aa-e a-aa-da a-a-055aP.i dad Aa-a-a- a-ra-a-ea-a- y a-eeraa-e~a-s
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Va-a-a-te: lta-a-asre-ca-¿vn propia a pa-a-ra-ir de da-atase dat tea-Pa-A-
a- Idi —
a- aa-e la il-a-iÑra-a- a- Ira ra-a-a-rl a-le e a- a-a-e za-aa-ra-a-, , qa-a-a- a-a-a-e a-a-o-y da- epa-ra-ea- e-a-a- ía-a-ga-a-a-a-a a- a-
a-a-ea------ a-a- a-tafia-al a-ra-a-a-sa-a-o o- aa-a-ea-a-a. a-a-a-a-era-lea- dO a-a-ra-a-a-ea-a-za-a-a-e a-a-a- a-e
ta--aga-a-a-ea-a-a-.a-a-a-a--Sa-a- a-a-e la- a-a-sra-a a-a-a-ira-fa-a-a-a-ia-a-a-l y a-as, re-da-o-a-a-a-da-a t.a-a-a-eaa-lo ~a-a-~a-a-a--a-a-a- a-ase
aa-pa--a-a-aa-a-a-a-a-tv.
En va-aya-asta el ea-a-a-sena-ca- de- sa-o- celebra-anda-a-. es sa-o-y ea-lar a-a-a-a-a-a-aa-
a-raa-asa-ea-tráasa-Ia-ase ra-ah le sitad da- la-o-a mía-a-as entre lo-e este-a da- Meya>, te-a-a-la-a-e-e-a
la-a-e y Ca-a-ata-e- ITa-ile 31 y Ca-a-iría-a 20.), de lo a-a-o-e se deduce Qa->5 5-ttee el ta-a-a-¡~a-
a-> le a-ra-ea-a-ea-a la-e sala-scta-sa-ea- prefería-las a-srs la celebra-a-a-a-la-la-a- de la-e te-a-la-a
da ya-aa-a-ada-a-. a-a-ra-espa-andaeneias ca-es loe rita-a-a biaSloyia-a-n a-ata-a-ra-Isa del ya-a-a-aa- a-a-
a-aseo a-a-arte a-sa-tsya-aa-via-te a-ls a-o-ro-a-a ra-tea-e aeyriaa-a-tla.s a-As amplia--e, e-es la-a agro-o aa-a-a
la-a-a-a-a-a--da-a A-asar-a-cío- Tascar 1003k en afecto, la a-aya-ra- frecuencia- en ha- a-aa-sa-
a-ra-a-a-a-a- le le a-sa-lee, se da-e en loe sosentos pa-ea-los a le ra-a-echa o a-a-a-a-a-ce-a-a-a-a--
res e la a-a-a-a-a-e (Ca Isa-he de San Ma-ya-o-el, 29 de Sea-tIesta-re, es <a- la--a-re esa- a--a
a-ya-a-ira-La- a-aa-e ta-ada-aa-a-a-nal,>. la a-ra-a-sra de- las fe-ca-ha-e a-a-o-a- a-sea-aa eta-do. Zas-a, a-a-a--a-
pa-aa-a Za- pa-aa-va- a-i-daa-l del ra-rara-a-e, a-ra-ir le da-fa-a-ola-el sala-jada a-la-a sa-atener si ya-a- -
--ra--a, a-aa-a-a- el a-gota-a-La-rata- das la-aa -pa-a-toe la seLa-a-a-a-da. Se-pta e-a-ea-vare-a-a-Da-a-a-a-aa-a-e. a-a
a-a-a-aa-a-a a-a-a-a-: a-a-aiea-rara-, a-a-a-e a-a-a-ea-ifa-a-e a-a-ata a-trata-da a-le-ata-ría y la pa-a-ate-ra-a-a-a-ra- ras-
ra-a-lea a-a-a-a-aa-a-aa-la-a a-nasa-a-al; ase a-tea-a-va-e a-a-aa-e, se a-aa-a-areeejeble demaa-a-rena--jea-saa- a-da -a-ra
a-ePa-a-a-a-lea a-a-a- aa-paa-eaa-lrr<3-a-ba-ee a-
a-a-ay a-a-re tener ea- ca-a-ra-ha- que ea-, la Feria a-rad¡choreí, el a-a-a-
-a-va-iva- de Va-a-la-las 1 a-a-a-a-da--a-e y a-ada-ida-e) a-ra-parata el lugar prisa-a-rda-al y ea-la-a- si a-aa-
a-la-a- a-a-aa-al a-a-a-rt~daa- Ce a-o-ta-a-a-a-ta-raia$es a la-e ra-tea-a-a-a agriera-las, a-a-oe’a-e-rica-raea-e-a--a-a-e, la-a-
a-a-era-a-a-a-.-ve a-a- aa-ata-va--ra-as pa-ra-a-ro s-eaapondaea- a a-aa-aa-a- ra-as a-a-aa-a-alee e taira-Iria- Os a- a-a-a
a-aIres. a-a-aa-a-iva- y la- e-aa-aaa---a-a-a-a-a-a-aid das la rasa-a-a-a-a-a-a-s-a-ea--ca-e se a-aa-a-tiene-.
a- 342 a-
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VJ.2.l.2.a- PIn~JX)S ¡SM
Ea-a- Ea-pa-a-Ps a-e a-ea-sr a-aa- iva-aa-al ira-e Ca a-a -a-a--sa-a-sa-a-a-a--va-a-aa-a-a-, as-a-a--
a-a-la-aa-a-SOS a-a-aa-sta-a-SO de fa-a-re-a a-ra-e-gavía-a- por a-a-a-S.a a-a ya-a-o
5aa-afa-a aa-a-ea-a-a-a. va-ra-. a-a-a
a-aa-a-a-ta-a-a-a-i&a- a-vas a-cia-a-ida da-e formas ea-aa-ea-a-ata-a a-va-st-aa-asada-a- aa-aa-a la da- a-a-a- taserava-e, a-<a
a-a-a-o-a- en- el ca-va-a-Are-este noroa-asa-ida-irt.a-la- delicia, aa-a-era-a-a-aa y a-tea-a-a-a- La--a--la-da-a, a-as
a-.aa-aaa-e-a-a-a-tivA ca-si el 70% ea-el a-a-a-el de la-a ea-ea-a-ada-a-e ya-aa-a-lea-aa-a-a a-a-a-a-uva-a a-a-a-a-a-
¡va- ca-a-reto a sa-a- aera-asda-a-taa-a-aa-#a- a-a-a-ala- ea-e-a-a- aa-aa-a-aa-a-aa, <aa-va-aa-ea-aa-a- a-
ssaa-a-ea-a-Sl Esta peria-dsa-idaa-d. loas a-a-re a-a-da-a aa-a-a-e pa-a-a a-a a-a-aa-a-ea-a-a-a-a-aa-a- a-aa-a-a--
a-vade-te a-Se tas ql-e le sa-a-a- leas Pa-erie-e. pasa-a-a-sa-va- a-e- a-da-a-pa-aa-a- a-a-a- a a-a-as a-
a-a pra-a-da-o-ra-via-l&a-l. ea-pSrtClSesnte a-a-ra a-aa-e Ca-pava-a aa-a-e a-a-a-e aa-a aa-a-a- a-ea- a-a-aa- a-a-aa-e
a-e- a-a reSarciendo el tisana-O de re-a-a-la y aa-e-ata-
Sise e-e-la-arta-e, al ea-sa-yen da- la .a-aa-a>a-ta-vav a-rIn a-ata-a-a-a-a- a- a- a-
a-a-a--aa-a-le-a-. a-a-egla-rsalea y Ca-a-a-sara-za-SíeSa- la-a-a-e Ma-a-a-aa-traS (la-va-a-ea-a-eta-aa-e ara-ea-a-aa-a-e a-a-a-a-rl a-a-a-ola-ra--
a-La-as a-lea-Sa-a-SL POs- a-va-a- lasa-lo. ea-a aa-rpoe-5a-a-a-rra-ta e-a a-a-a-a-la-aa-le, a-tas a-a-a-ra-ra-a- a-la-a-fra-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-a-Pa-ra-ea-a-ea- etya-a-a-a-a-e sa-a -el la-a-e por sfra-aa-a-pío. la-a-a--fa--e ra-uva-a-a-a- a-a-a 1a-aaa-a-asaa-aa-aaa-a- a--a-a-a-a-a- ea-aa-
a-arlas Fía-a- tonal. a ¡a-ya-aa- da -tarasa- taL a-a-a-Caía-a-arias> a- a-a-a-a-ceda-aa-a-vida-a- a-a-a-a-a-vea-e aa-aaaa-a-a-a-Jas-a-a-a-aaeveaa-a
a-ea-idea-ales. Pasa- e-tea-a-o la-a-de, la-e a-sa-a-a- aa-ka-aa- a-ssaa-da-a-a- e •ea-asa-i-a-a-aha-a-a-a-a-aa- a-aa-a-ra- a-a a-.a-a-aaúa-aa-v
a-das Coa-a-a-a--ataa-i¿ea-s es aa-ea-ir. a-ata-tpsa-aa1a-le.ta-5a-aSattviS a-tel la-ea--va-a- das a-a-aa-a-e a-a-ra a-a-a-a-a-a-a--a--a-a-a- -
va-e a Fe-ra-aa y Mesa-a-a-a-leas -av-a- dta-e.la-aa-asa-eta-kOa- ha a-re-aa--a-aLa Fa-a-a-a-a-e a-Se Ia-a- ría-a-a-a-a-lave
se a-a-uve-rs parar la -se-sa-te e-es fía-vra. pv-ea-rIO treta- res la-a-a-a- ea-a-a--a-a-da-a-a-e, -aa-tve a-a-a-aa-a-a-a-aa
psa-rase así a ser ate triera- ea-la-aa, de Ca-sa-a-a-rada-aa-vda-e-a
Desde a-usa-a-a- a-a-a-e ea da-Sa- ra-sa-a-a-aa-a- a-a-a-Ja-a-a--a-ve-a-a- a-a-a-a-a-vi a- a
sa-a a-eh ~ de- lo a-a-a-a se a-a-en a-ca-o-pa-do a-a-a-a-a-e-a- a-a-a-sa- a-a-a-a-ra-a- a-a- Va-aa-a- le a-
ltda-ra-. lIla-PAl, sra-a-re a-a-ra-a.
— 1-a-a- --
VI.2.ia-3a-- El. a-MiADO PORCINO EN LAS flRIA.S Y JERCADOs
Cosa-o se refleja en la Tabla 32. la se-día del gana-do cora-ca-a-—
-a-a-a-- a-rente a ferias y sercados ganaderos en Espafla para el bienio ¡9<36—09 ta-a
a-
a- sido silo de 446.209 cabezas, lo cia-se- supone el 2.7t del total del cene-o par.
a-a-l
eje eisa-eso período, siendo el ma-enor porcentaje ele cuantas especies da-a-a-mdeticaa-s
concurren, adeesás se puede observar que toe, respecto a la se-dha pa-are el
trienio 1961—8-3, la concurre-noia a-ea diseinuido en tEa-e-sinos p0rcenta-o-eles a-va-
o, a%.
La esa-sse concurrencia de ganado porcino a ferias .y a-e-res-dos
ganaderos ra-o es sola-a-ente debida e un tipo de roela-seca-da e-uy ina-era-ea-tícasa
con a-esta-sales totalmente tipificados que Pa-a-ce innecesario el paso a-te los mIsa-
a-os por mercados físicos. En el caso del ganado porcino, a-a-y que a-a-a-bl,sr tas-aa-
bivién a-ial efecto le la Peste Porcina Africana, se! por ley, se ea-Sela-le-ce- 2,
pa-cS,ibiea-i&a- de la a-a-ele-Sra-a- ida-e de feria,, a-arcados y concentra-cla-naa- gata-a-de—
rae, esa-te le declara-a--,ión a-te una- epizootia <la Pa-a-te Pa-ra-a-Ira-a- Africa-a-a-a, 1-a-a-
a-a-a-al a-a-a
e-a>. ¿ea-e es el a-a-a-tía-o de- la no concurrencia de gea-ido porcino en sa-a-ana-e ca-a-o
a- a-a- Kxtrea-oa-s1a-a-ra, Aa-da-lude y en el resto de Espales donde los focos e-sa-a-bara- de-
a- a-tarados, Sin e-e-tea-go, aa-a-tea da le a-paricidn de le epizootia en 1960, e-za-a
a- aa-a-sa-aibla-e la-fi Cta-a-ea-,rrs-ea-a-ia- de la e-apode- a feria-, y mercsdoa. isa-cia-aso habla
alertas Ssncesa-tr-aa-iora-ea gata-a-de-rae dedicada-a casi exa-lu-eivaa-snte a la espe-
a-he, ca-a-a-so la-e fa-sra-a de San Mega-a-el en CAces-es, dado que ea-a el ma-santo pa-0Ñ
uva-a- ele psa-a-e cia- a-ea-era-ho del cea-’de y sea- entrada e-es ea-ntanera-a, Psa-y contiesa-as cele--
a- brd-aa-a-da-seea- por la ea-ra-a-a-a-ra-era-cia del a-e-ato de las especies ya-nadaras lApsa-ida-a-
ra-a-
a-a- a-- - ,ivr>viet 19631.
a-a-
a- ita- Pa-vr las melosa-a-u ante-a aludidas, sigue siendo el ca-a-ada-ante-
-a-ap <a- a-
a-a-a-44
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tale a-a-Fa--- Da-a-ra-a-aa-rrtira-a-a-5 y e-tic ea- a-a- de tea- a- aa-a e a-a-arr a--a-ka ya-a-a-a-a-a-a-a-a--a-as a-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-- a-as
al ya-ra-a-da-a- para-ra-a- ira-ra a-
a-Ca- Ca-la-sa-as ta-oa-a-a-a-a-a-trea-a-a-5Ca-
CC/Ca- % da Ca-betas Caa-a-a-a-ra-vsa-reraa-a-.e5 a-eva-a-a-e-a-a-za- el -Da-aa-a-aa-a-
a-Va- a-a-ate-zas Vea-a-da-a-Sa-Sea-
CV/CC; 1 de- Ca-aa-ea-ea- Ve-ra-dha-a-aa- a-ea-pa--ra-as a- Ira-a- Da-ra-a-a-a-a-a-aa-a-ea- a-
CV/Ca- 1 da- Ceta-ea-as Vendada-e a-e-a-pera-a-a- el a:sra-aas.
ra-resale-a- ¡a-a-barac ita-ir pa-a-a-a-pa-e a pa-ra- t r a-a-a a-aa basa-e-a- aa-a-a-
seca-a-a-a-o-alee va-a taa-aada-!eta-a-5a- l-errea-aa-a-a-ie Ca-ea-aa-aa-al
Técra-ica a-ia-l MAPA.
lee a-
ta-a-ta-->a-2 a- a-isa, al, el Sa-a-ea da-a-a-irle conca-a-ra-e a-a-ya-a- ra--la-ea-era- ele a-sa-es Pa-a-ca-ira-a- a re-.
a-a-a-as y a-ea-a-a-a-ea-lea-a-ea- tanta -e-a-ecérea-a-ra-a-a-e ca-aa-ira-a-tea-a-a-a-a-e a-a-a-a-a-a- a-.a-aa-la-a-viea-a-~a-a-
A la-sa-a-a- de- la acta-al e-a-sa-aa-ha-aa-vta-ir a-le le Peste- Pa-a-a-ca-a-a-e aa-a-a-.
raca-a-a de a-a-rara para-e a-le ra-o-estro te-ra-ita-rio • a-a-a- pa-actícaseanto sega-so a-a-a-e a-vis
aa-a-.a-a-a-a-a-<a-a-a-ra-na-aa va a- a-a-ya-a-ir siena-lo sfra-a-e o esa-ala, sobre- todo ea-a- la-a-a pa-inca-pa-le-a
ra-ra-a-e pa-a-a-a-la-a-a-a-a-ra-e cosa-o Ceta-la-a-Aa, -tragOn o te-do Le-a-ante-. sí sea-a- a-va- ya-a-a-a-a-a-a-,
ja-erfera-tase-irte a-a-piba--aa-leo y esto ¡a-sa-e a-ue sea iia-ee-ra-ea-a-,-ia le pa-e-a-e-a-a-cia <Isla-.
ea-sl miasma-a- e--ea- el a-sr-a-a-a-ja-a. a-si las razas explotada-a-, ra-a- la ahia-senteca-ya Pa-a-a--a-a-a--a-a-
a-a-ja-a-a-aa-la-a-. a’ la-a- gv-a-a-a-Sos de calidad de-manda-da-e por el a-ea-cada-a pa-a-a-eia-eeítaa-s a-a-a-ay
da-a-a-a-a a-a-ra-raa-rre.a-a-a-a-íe. ea-a-a-lele-ra-do edio la prodeveccilesa- marginal de fa-era-pa-ase uva-a-da-a-
das y a--a-sa-a a-a fe-a-a a-da- isa-a-a-des en ca-eci!a-eaento, es Sa-ca-a-, lechosas de a-a-a-a-Sa-a-a-a-
da-Da-via-dal Fa-y a-la psa-a- aa-va-o. ala-o-a-si, ron la re-ca-ente apertura de frente-ra-a e-a-e
•Zga-a-a-a-a-ea- a-aa-ra-aa- da -ea-pCa-a-aa-sMa-leí a-e-a-do la-sérico la cora-a-a-aya-a-rna-ríe pa-a-a-la-ea-a e-lea-a-
-a-a-a- -a--e-e a-a-a-a-a-a-a-a-vleee-a’e- a-viva-aa-a-re- ea-a da-aria-a-mo dardo qa-as en la a-a- ta-eslidad e-ea-aten ea-a-.
-a-a-a-aa- -a-a-a-a-a- a-as a-a-a-a-ra- a-a-a- a-za-a-a-a- des qara a-a-a-a-en aa-a-as la a-a-ea-a no a-sa rae-a-a-e-a-a-sea-a-a-
a-Vi la- efia-ava-ha aa-a -las fa-srta-a-a- y a-a-ea--ra-a-a-loa- de gama-a-la-a. la ría-Sa-a-
a-a-a-e a-aa-aa-a- ej a-aa-a-eva-a-e de a-ría-a-a-sas ve-nra-diva re-aspecto a las rata-e-a-aa-e coira-a-a-arreasa-.ee,
ea-pa-a-e-aio-a--via-a-ta-ía- sa-es pa-a-a-a-esa-aje-. en la TaSis 32 ca-taeea-aso-a-sra-a-a ql-e da-sta es ele-a-a-a-da-ea-
a-o-a- a-a-a-a-a-a-a-ea- lasa-a-aa-a-al a-aiea-e ea-va-a-ir aQa-as a-la a-ada la-O ana-mala-e Q5o-O a-ra-a-a-a-uva-a-e-es a-a-ha-
31 a-a-ea-ya-e-a-aa-a-a-a-a- a Za sepa-la-a-ea-ida- esa-e ea-a-Ser a-a-ata-ada-o- da-e da-a-e-Pío, a-are-a-a-o-e a-a-aa-a- re-iva-aa--a-
a-a-a-a-a- a-a- asta--a-a- psa-la-a-a-Sa a-la -a;ma-a-po e-st-vio-da-arlas ita-a-cirio la-a-dl a-OS-) a- Pa-a día-duma-o-ida- ea-
a- a-a-$ a me-ea-a-- la-e a-a-a-A, se pa-o-e-de a-tira-a-ea- aa-aa-e es la da-a-ca-a-a-a a-a-la-e alta
a-ha a-a-a- a-a-e a- a- pa- a--ea- aa-a Aa-a-a-a- es a-a-a-a-a a-a-esa-a-ca-re, a- Varíe-e y a-ea-a--ca-a-da-a- ya-a-a-lea--a-
a-a-a-a-a-a-a-
a-a- dita-a-a-a-e da- la-e ca-a-aa-a-epa-o-e a-a-aa-a a-e recoge en la ta-tía 32, ea-a
- Le-a-Za-
st-
refiere al núsero de cabezas vendidas cOn respecto al total del censo ns-a-
cional porcino, oc ola-sea-va que dentro de que es la-fi porcentaje inira-imo, tasi—
bi&n está en franca regresión, lo que refuerza todavía sa-As la afirmación aa-e—
tea hecha de que se trata de una especie que por sus casa-act*a’isticas produc-
tivas actuales, solamente concurre a ferias y ca-croados, la producción ,nargí-
sa-al, que coso la-esos visto en anteriores capítulos, se -ubica preferencialnsen—
te en la zona noroccidental peninsular.
En re-sl-a-en, la concurrencia del ganado porcino a ferias y
mercados ganaderos clásicos es las esAs baje de todas las especies doesAstí—
ca-aa- por el contrario la eficacia es la ab e-levada, lo que nos lleva e pen-
sar que ofea-ta y demanda a-e,ara-ginsles prácticaisea-ite se igaaalan, siendo en el
ganado porcinos a la vista de la evolución de los datos. una vía de comer-
cialización marginal y próxima e la desaparición.
VI.2a-2.— COMERCIÁLIZACION POR FUERA DEL MERCADO
FISICO CLÁSICO
Ya hemos visto la poca importancia qte tiene la coserciélí—
a-ación por les vías clasicas, representadas por las ferias y los cercados
ganaderos, que apenas supone el 3% del total del censo. tí restante 97% de
ganado porcino comercializado, lo es a través de esta vía paralela, es de-
cia-, sin pasar por un mercado físico, como se ha dicho snteriora-ia-ÉntC, el 70%
de este ganado se encuentra en integraciórs, con la cual la producción libre
que no pasa por ferias y mercados ganaderos, va a suponer el 27% del total
del censo, en esto porcentaje. hay que tener en cuenta que tan porcentaje del
5% lo representa el cerdo Ibérico, que también ka-ecos comentado que ocupa un
espacio de ecúcado -totalneente diferente (Pez sAca- y Hernández Creepoa- 1989).
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Dado el ele-a-ario pca-cera-taje de la proda-a-a-ciia-a- pa-rda-a-a a-vs es
encare-ra-a-a-e- ante-greda-, será preciso Ir deaeea-brasa-a-Io la e-sa-ra-o-cta-ra de la a-a-sa-a-
pa-ra poder lete-a-ea-ra-a-a- y cuantificar los distintos cara-a-ce de CCa-55ra-a-saa-ae
a-a-a-a-a- a- cidra-.{a-a-a-<
tia-fl
a- a-
<a-a- pa-a-a- tea-to, en e-ate tipo de cosercielizecí&,. nos ra-aa-a-a- a-ea-aa-a-
-Ira-do en la prodarcca-¿a-, integrada, y pata poder de-te-reinar sa-a e-atrua-a-ara-a-a y
a-a-a-a-a-e canales de- coa-era-a-all seosóra, se han real izado encuestas y ea-a-trevíe-~
pereonsíes e los paa-ssa-cípatea Proga-a-aa-aa de Hibridación, Cooperativas e a-nec.
grade-rse (Aa-ea-o 1>. se-presa, Qa-es tienen san síflado conocisa-ento del sa-ea-carle
ea-a-a- sa-a ca-ra-junto, por le que-, siespre- obtuvicos no sólo a-u cuota. sino lasa-a-a-ea-
la eatia-eeióa--a- de la participación en el mercado del re-sto de le-e ea-a-pa-e-s.s
,a-a-acioneleaa- las que reas ha parsi a-ido ir contra-sa-ando los datos, a-ej • he-a-a-as
a--a-o-a-a-ea-tas a-ra pa-ra-ea-a-eje cerca-a-o al atv% de la citada prodeo-cca-Oo, y pa-r ea-a-ja lea-
l-a a-ea-erea-ialiaaa-ida-a-a- de la sisee, lo que en principio es un porcentaje le
a-var-ficiea-a-sa-a-a-aa-a-a-se ea-ea-líe y repre-a-esa-a-etiyo como para poder establecer a-a-o-sise
a-a-~r§a- za--a- la-e a-Sea-a--aa de a-oee-rcialiaaa-ión y ca-vantifirea-- la-a eisa-a-a-e. aa-a-cia-e cara-a-a-Sas
a- geta-a- se repites eieteea-&í±a-asente en las da-fe-a-ea-a-tea fa-ra-s.s a-a-e sntegracía-la-a-a-
<§4 ?aesbta-a- ha-e-a-sa-a sarastresdea- los pesos y precios da lo-a anisales cara-rada- sale-e
a-tel pa-a-a-a-de a-tv a-. 155 ca-a-sta--a que sa-a-pone el transporte y la-a pa-fra-da-da-a- qaa-e ve
a- a-a-
a- ea-sea- ha-a-a- te a-a-a-a-e les a-aa-sale-a Ile-gen al mata-des-o, por lo qa-as e. pa-a-a-a-de 5-5ta-a
Mecer el Ma-a-a-ge-ea- Bra-te de ia-istrttarcin en el príser e-accIón de la da-sta-a-ta-a-a-a-
a-ida-, e-eta-a 55, P5cea-Sa-ta-tea-ata-.flteajeroa- que es el a-a-jete de- nuestro estudio.
la-ea ti-!er.a-a-tes forma-e de intega-scíSa-a-a-, a-ida-sa-ce-a-a-ea-irte a-a-e-a-a-a-aa
~a--svi
a- e-a-Sa- tao-ss pa-lrsadhi. que se pa-a-e-de observa-a’ en la Gráfica 29 IRa-a-it Avivad,
a- a-
a 9 a- nata-a-a-aa a-a pa-srs da-iferesa-ha es a-a-o-e ca-a-da- a-a¿ me-ra-ca-e auca-traes el -a-a-cía-
a-. a-~ <vi e- a- O &555 ~a- aa-alise-sa-ecca a-en mayor ;rofura-dídsd-pesa-a-erxoraa-era-s.
a-. l~., -
de Integraoione8
a
ea-sa
a
-a
“ncta
msa
— a-a-a-e
Grél. 29.— Estruotura
r»mwt& a-a-~a-~
S~a-tLfia-1a-a-a-M,a-.a-Ma-r ea-fl*ra-etea-. fla-a-tj
Pft*C1D040&&
a-~aa- 4
tete- e-ea-ra-a-cta-o-ra pirareidal en eta-a-te-sse sa-ya-a-fa-ca a-aa-o-e va-, a-a-ra-e
de la-a gr-a-ajas NOcle-a-m. mes las qa-as se •nra-aentra-a-e la-a-e biSe loa-a-a-a-a-apa- a-a-o-a-
a--a-a-a- a-a-a-males a-le raza ra-a-a-a-a- y de e-jera-da celia-dad geia-ka-a-ca. ésta-a-a- a-$a-re a-a- a- ge-a e
la-a-a-e aa-are-la-e (IPí seda-ana-e cra-a-zaseientos. ésta-e a--o-fra-a-a si Fra-a-as-a- pa-a-cesa- a-e
aelea-a-cilea-a-a- y pa-sane la.s granjas de Mao-ltipiícacióra-, da-a-n.a-a-e a-e Pv-a-a-da-vra-en a-a-ea-aa-a-
a-ra-ezarnie-a-aa-oe daza-do ca-a-a-a-o resultado la-vis padre-e Pl • a-a-o-e tra-e otro pa-a-a-esa-e a-a-aa-
selección- y a-a-aa-aje, ra-sean e las granjas de Producción donde cosa-o recua-ta-o-a-a-
da ra-a--e-vase a-a-raazaeienta-s a-van a da-a-’ el ja-iba-ido fija-el <Y’
2 . si e-etas grata-ja-e e-sm
de cicle a-erre-ja-a-, se ceta-av-A en alías el hita-ido Etna-a-. e-es co-aa- ca-a-a-rara-a-
pa-sas-Sra a a-ataderos da-aa-de a-e les finalizará.
Pasa- a-e ea-ja-are-sto Ja-a-ata ela-ora. está cia-ro cia-a-a la Ctra-era-ializaa-..
a-l~a- a-a-a- sea-a- ja-ita-a sólo el da-Iba-Ido fía-el, sieso ciare ca-ea-o resulta-do lee los Sa--
nasa--entes pa--a-os a-e pa-ra-dora-rá ura- desecho pa-o-e elsa-a-e de ser a-asmarciala-na-lo a
tras-ja-e-e de- di tea-a-e-ea-e-a a-las que- detallare-ma-e mAn adela-este- en el e-ea-lea-efe da-da-la-
a-aa-la-a a a-ea-a-ala-ada-a-a.
As-a-tea de e-a-tras- a- aa-ra-alisar la-e diferentes fa-ra-aa de ira-teys-ea-
a-. sa--a-a-fa ra-e-ce- es- e a-efleaa-oa-aa-sa- sarta-a-e la cavia-a ¿a-sr la a-u-al la prpdara-cilea--e
ja-o-a-rra-a-e sas a-va-a-la ita-a-gra-ada e-ra- a-a-a- porcentaje taza- la-pa-a-arta-rse. pov-qae la teste--a
ya-a-a-a- a-Sn ea-e-a- taj--, la tena pa-a-e a-se sa-pone a-a-ra-a- pérdida da libertad para el
aa-a-a-a-a-a-a-Sa-ator a-aa-a se-ve sa-a-a-ea-a-da-a- e aran a-a-esa-reto que le a-a-a-a-a-isa-te- gsrdctic-a-asera-te-e-a-a-
a-a a-a-a-a-Za-a-tea-das a-da le ea-pv-ea-e iesteaea-sda-ra. en de-trise-ira-a de a--a libertad e-a-a-pa-e-a-
ea-a-a-a-e-a-a- A la a-aa-a-a-. e-a-a-té en la ia-aetatllísia-d del sector. ca-a-a-o ya pa-alma-a
a-e a-a-ro- a-a-a-a-a- e-a- tratar el a-a-aa da- las flea-sa-tea-ra-cia-esma a-raya-a-ea-a-a-ralee, de a-ti
a-a-a-a-a-a-a-a- pa-a-e- a-l pa-a-a-a-da-aa-tase’ a-a-da-a- pr-efisa-e la- seguridad pa-o-e le pra-parea-cana a-o-rs
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a-a-a-a-a-a-a-a-Sa-O garasflta-za-da-. y iras aa-ra ea-eta-a-aa- a- a-a-a-a-a- sa-a-ra-aa-a-a- a-a- a-aa- a-a- a- a-var a a-a-a-a-Ir
a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-’a-5 a-a- pa-a-ra- Él ira-pa-ea- la-isa-lea-
Va-soista-do a la tararía ría-a-ra-a-as da-fea-a-rra-a-a-a-a-aa-a- a- a- a-e a-aa-a-ea a- a-
sa-rse da- reía-a-a-Sir conta-aca-us.l sa-tv-e sí ¿vra-aa-a-oca-var a- la ea-a-a-a-ea-a- a-a-a-aa-a-a-ra- a- aa-a--
dv-e- a-
11 Vertía-ala- Ssyún la tea-a-arta-a- es a-a-a-a-ella a-a- te va-a-a-a la ea-a-v-e-a-a-
a-a a-aa-eva-dora eao-mIÉa-ietr’e a-l ca-ata-ata-a-a-lea-a- La-a- esa-a-da-a-uve da- a-a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-- a-isa, a-a-a-a-a 5a-a-aa-
¡ate ea encarga-o-e ca-a-a-o st de a-a-a-a ea-ala-ra-ea-Sas a-e ¿ra-a-a-a-as de aa-a-raer ea-a- a-a-a-a-a-a-Sa-vra-a-a- rs
e-esa-s’egarSe-iO iavasterdera-a-eea-te e la- ea-pa-e-e-a intega-a--a-aa-a-aa-a a-a-aa-e ría ea-a-va-a-aa-gara-á da aa-a-a-a-a-
sea-ca-él izarla-, el ¡a-a-a-a-a-da-a- a-a-ra- pera-be a-ras- el las a-rna a-a-a-a-va-a-a--ea-ea- a-aa-aa- a-a-a-a-ría-ista-a-a-a-a-e
para-ada- e-es si contrato, y ds¿a-s-aalieea-da-a- da ¿ea--e- a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-ea-aeaaa-aza--saa- a-a- -a-a-a-a- a-
ea-o-la-as dicha a-sa-a-a-a-era-e-s-ea-a-ides. seria-ra-te ¿a-a-la-aa ea- a-e aa-a-a-a-a-ría Za--sa- a-aa-a-a-a-aa y aa-a-a-a-a-a--
ea-vv-a pv-ee-stsbie’cis$oa e ba-so pa-aea-a-lva-a-a-aaa-aa-ea-a- pa-aa-a-a-a el a-a-a-aa- —a-a-aaa-¶a--a-ría--a-a-a- Sa-a-a- aa-a-
se-aa-a-a-ea- pa-a-a-a-a-a-no es ¿aa-ea-dan elia-a- ira-ya-a-dr a-a-a-a-aa a-a-a-a-tal i a-a-a-da-a a-la-a-fa-a-a-a a-ea a-a-a ería-a- a-a-a-a-aa
-de sa-a-eva-a-cia-la-a- a-
a-a- Pv-ogresa--e de a-dha-la-aa-a-a- a-a-a-ra-a-
-a- Integra-da-re-e.
2) Horizontal: Cláa-ira-a-a-a-a-irts sa-a-prsa-aa-aa-a-edaa a-a-a-aa a-a-a-aa- a-a-a--
va-e, a-a-ase se- la-e pueda conSiderar ra-a-eso ra-a-a-a-a-a-aa-a- aa-a-a-a-va-aa-a- a-a-a aa-a-e--a-as a-a-a-a-a-a--aa-a-a-a-a- a-a-e
a-aparte concreto a-te la cedene ea-a-ida-a-a-a-a-a- Pra-a-a-da-a-aa-ra-itra-. t-la-tria-a-a-a-a-a-a-da- a-a rla-aaa-a-a-a-a-t
ron a-o-a-os Priescipia-as a-a-uy cia-ra-a-., e-rata-e la-a- a-a-a-a-a a-a-e a-aa-Cha-a-a da-a-a a-a-a-aa-a- el lea--sa-ra-ra-a-a---
,-a-a-iento da-ea-scrát$cú o la litera-aa-a- de Va-a-e a-a-ría-a- a-a-a-a-a a-ata-a-a-sar a a-a-a- la a-aa-ra-e--a
dao-ccíón. Ea-a- el sectosa- perca-ira-a-, e-eta-a- fa-a-a-a-aa- a-a-caran a-ra-a-a-a- a-a-e-a-a -a-Sa- laa-a-ra-e-ta-raa-a-a-a-e
en la proa-rta-o-cci¿n.
a- la-a-a- -.
Ir la prár-ta-ca. a-a-des salee fc-a-ra-as se a-a-nf’a-ara-den. podiesa-a-5a-a-.
a-a-a-lar da-a- a-o-a-a- a-a-a--a-a-ra-a- Ca-po a-le- inteyracía-a-1a-n. a-a-a a--a-o-e lasa grandes ca-a-a-pea-atva-as se
a-a-r,a-~a-a-a-ea-ea-a- a su a-sa a-a-era- gran-da-, Integrada-rse en el sa-ra-ide de qa-re sa-a-ca-a-a-a.
tren e ea-a-e e-sa-a-ia-da--aa- la-a-a media-a- de- pra-darcci¿n. otí igindoles a entrega-r
a- a-a-jamás ta-da a-a ~a-a-a-4-o-cridn,cora-ser-vendo cosa-o a-nico principio clare del esa-,
— a-a-
pirata-a a--.asa-psrata-va-ea-e el del Neta-ra-no.
¿a--aa-aa-ma-e a-da-a-a-a a ver lea caracterfatícas más importesvia-sea ¿~
e-a-a-a-aa fra-a-sa-a da-a a-irte-ya-a-ca- da-sa-
a-> Fa--a-a-a-a-ya--aa-a-e a-ls HIbridación: Sa-av-gen en ra-usa-varo peEs pa-r
ea-erta- da-a-a- la-a-a-caco a-a-al/la-ra- a-ka-E, de 4 de esa-va-e-ea-e de 5971>. sobre- ordea-a-
a-a-a-a-a- a-da- aa-a-a-a-a-va-a-a-a y a-a-a-a-ata-ira-a-a- a-e da la, e-xplotaa-a-a-a-esee porra-Ira-as, y de la Orden
a-a-a- ~a-a-a-ea-ea-a-a-a-da- Sa-ya- a-a-arIa-aya-ra a-la- Za- de no<vieatre de 1971 5.0. la- de 17 da di’
aa-ea-a-a-a-a a-la-a lasa-a-ra-a- ¿aa-a-a- le a-a-va -a-e-crea el Registro de Espla-tacionee Pa-reía-a-aa.
aa-ra-a- a--a--a-a-a-ra-a-a-a a- a-a--va-e--a-ea- a-a-a el a-a--lE, del 7 de nc-va-ea-ata-re de 19V ura-a serle
a-da-a- a-ría-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a- la-a-a-a-a- a-a-a-a a-a-a-a-as a-a- a-a-retada-es toda ura-e se-a-le de Programas de la-li-
<a-a-st la-a-a-a-a-la-a-a-a- a--a-a-a-ra- a- a a-a--y-a-a-- a-a-a--ce- a-la-e e-liase es a-a-ra-ca-sa-iva-ira por tener une estructura
i a-> a-a-aa-aa-aa-da-al a-a-a-a-a-pire a-la-a-a-lar a la- ala la Ca-ática 29, conatitso-yendoa-e come a-o-aa-
ja--a- a--a-a- <a-a-a-a-
a- a-pa-a-va- e--a- e-ea-va-e’ -da-a -lasa-ea-isa-a-a-aras aa-a-aa-pa-a-e-atase. a-are fa-e-ron Ita originarios cera--
da-a-a-a- a-de a-aa-a-Sd5-5a-aaala-n, -a a-aa- a-es en ra-lar la-ea-a- con las gr-esa-des aa-a-o-itinscloneies
a-aea-a-ea-laeaaa 1 Ca-a-a-a-a--a-a-Ii. ia-va-eyfars, Ca-a-tirana-sl, Sea-ostra-si y de- oleagiaa-asea,
a-la-a-aa-iva-ira-a-e a-a-l al a-a-a-la-ka- a-a-a-fr-aa-a-a-ja. a-a-a-e a-aa-a-o ya he-esa-J.c -dicho-o, cora-tá cts el
a-a-a-a-vsa-a-a- da- la-a-e a-Va-re-a--pa-a fa-va-a-va-e da -la e-da-ea-a-a-straca-&ea-. El aa-ate-ce (le Caten—
a-> a-a-a-val va-t-a-&a-a-da-a-k • ya a-eva-la a-aa-era-era-cía pa-ra-ja-a-vis a-ra-a-sria-ra-mente se bablea-a-
a-a- a- a- - el ¿vol-la-.
a-a-a-a--a- -a-y
<a-sa- a-a- a-a- da-a-a-a-ya-a-a-a-a-sa la-e pv-a-a-da-a-a-tea-tea de plena-ce entra-ra-es en rela-cióra-
- la-A -
a- a-ra- ea-a-a-a-a-e sa-a gen5tiea-5a- la- a-aa-a ya la-aa-va- a ea-a-a-a-sa-Sa--a-la-a- ea-a- el a--a-a-a la-a- a- a-a-a-a-aa-aa- a- a-a-aa-a-a-va-a-a-aa-.
a-a-a-a-a- ra-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-la-Ja-a- ca-a-a-, ra-ada a-MI a-aa-va-a-a-a-e aa-rara-s e-aa-res a-a-a-a-aava-a-aa-a-a-a-a-a-a-adsa-at a-a-aa-a-a-
e a-a-a-ea-a-La-a-a- a-la ta-a-a-ja-a- elisa- pa-a-a-a-le-ir ¿a-a-ese-a-se Ira-e a-a-aa-a-e re ¿a-a-a-a-a- a- a-a-ea-a-aa--a-a-aa a- aa-a-a-a-aa- a- a-a-a--a
aa-aa-aa-tas la e-aa-rada a-el ga-na-a-a-a- de raía-a a-sl C*Sa-’a-o-a-a-a-ae-ea- a- a-a-Sra-5a-a-e-a-a- aa-a-a-a-a-la- a-aa-a-a
a-a-ra-teba-aa a-a-sa-ritos ca-riginar a- scenS ta-a- Pa-a-a-ea- a-
- a-a-a-¿í-aa-a-a-a-a-a-a-
Gallina ¿lasa-a-va-a Para-a-a-a-e
a- Ga-a-a-a-a5pta-ata-a-a- a-.
-a- ka-a Pa--va-a-aa->,
a-a- Pa-ea-ayala-
a-. De-gesa-a-
a-a- Vía-ya-e-es a-Ss le Pa-aa-ea-a-Ca-
- Da-a-a-la-esa.
Pr-as Sa-ha-ora-laer liesaaaa-a-a-a-a-a-a->a-
la-e 55ta-a-a-a-a-a--o-ra- pia-a-a-elada-l va-a-a-a-le-aa-a-e aa-a-a-aa- a-as da-a-uva- a-aa-a ea-a-a-.a-a-a-a- a-a-a-a-a--
gr a-as da-a-Ca- -aa-aa-ra-e- ha-a alea-sa-a-aa-rera.aia-a-a-a-
Al tie-a-spa-a-e apaererie-ervaes asta-ea-e a-a-ra-a-ra-a-a-e a la-a-a- -sa-a-a-a-e a-a- la a-aa-iva-Za-a-
a-da-ra-as la-a-aa’ Pa-ea-gea-sea-a de tls-aa-áa-a-a-a-5. ea-a-a-a-ra- a-e a-va-a-ta-a- a-aa-a- aa-a- ,a-a-a-asa-aa-e-aa-ea-la-era-a-a- -aa-a-
a la-a-a GP) a -aUCa-a-a-a-a-SC a-ra-a-a- la-a uva- a-a-ata- tea-ja-a-e ratea-a--a-aa-ea a--a-a-a-a-a-a-ra-era-aa-a-aa-a-la-a- a-a-aa-
a-a--aa-a-era-le-lea. por a-a-nt e-ello a-e- dala-a e-a- ella-a-e la a-a-a- a-a-a- da- Za-a- va-a- a- a-
a-a-e-a-a-iva- a-a-a-a-a-a-almea-te esta-a pe-ta-graa-a-a-a-a-
a-. Gea-are Ma-alía-nS-
a-a- Te-tv-sa-
- Sepa-rse.
-a a-Ial a-
1
-la-
1
eu
- ea--sr<a-a-<r- a-lara-el.
De ea- la-a-a- • la-e da-a- pa-ssaa-ira- a-a-a-a de-a-a-pa-re-ca-ala-a-
a-a-a-
<a- a pa-sa-a-Ir de aa-a-Ceta-a- Incorporación a- le «va-a-a-aa -a-tajEa-a-ra-tea-ca
as’
¿a--a-aa-¿aea ea-a lía-lea- a- ra-a-a-a a-a-sea-a-aa-da-a- a cc-a-par a-a-ra- impera-ana-e- ea-a-cc lo ¿aa--a-agra-ma-a- aa-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-tea-vra-a-, aa-e Iras a-a-o-e delta-ra-ana-
a -Pra-a-yraaesasHa-sla-na-a-eesa- a- New Da-alla-nd.
a-a- Pa-a-ya-a-aa-ss lirglsaeaa- Pig la-proa-e-seat. Fra-sa-sr Flg y ¿aig
Pa-a-tea-a-ra-a-SUOirai.
a-le-a-a-a- ta-ada-a- ella--a Fra-grasa-e de Geireta- ca.
da-a-a-a a-aa-a-aa-a-tsria-ttca de íea-e progreses, a-a- ea-a-la--o sa-o- a-apra-ada-a-le
a-a-a-a-a-a- a-a-a-da-a-la-a-a-a-ra-e a- Za da-a-a-a-da a-a-el cera-a-ada-a-a-. de tal ra-a-a-as a-a-o-e e-a la-e Pa-ea-la-a-ha--a
a-a-a-a- a a a- a- a- a-Va-a pa-a-a-a- a-a-sa- aa-a-aa a-avara-es a-a-seda-e • es registraban lea- ra-a-a-e a pa-art a-a-a-
a- da- la-as a-a-a-e vas a-a-a-a- a a-a-raa-a-a-a-jer sn pa-seta, ca-a-a-a-ea-a-o a-a-a-e a-a-a ida- a-aa-a-ha-o-a-a-ra-aa- a la-
a-~a-
a- <1 1 a- a-la-a a-aa- a- y a-el la-a- pa-a-gr-caes Ja-a-es e-sria-a-ja-a en da-vea-a-a-e a-a-caía-a-e-a las
--a- a-a-
raa-vaaas a-la- la-e ia-a-sa-a-a-a-a-a-aala-a. era- fa-a-a-a-:ión a-leí para-da-a-acto que en esa a-a-a-sena-o esa-e-a-a-a
-tría-a-a-Ma-aa-a-da- el a-ea-a--a-da-a- ta-rasii¿a-a- es Pa-eva- ira-ra-ada-o-a-ida-a- ya- se a-a-a-a-aa-a a-ces ra-a-a-e
ala-ea-iva-a-a-a-as, a-a a--a-a-era-sa, a-a aje-a-a-pío de e-sta-a ala-tía-a-, es el Pa--a-a-ya-aa-a-a ?iypa-r. la-a-aa
a-ra-a-aea-a-a-a-ra-a-a-a-aa-aa-a-s a-a-a-e a-e-fa-aa--a-sa- el da-ra-a-sa-a-ea- da-e- Ira-a hoya-aa-a-a-a-e de l4Iia--a-eda-a-a-leir 55
el ava-ala-a-a-a-ia-ra-a-ea-a-e ea-a-a-a-va-a-a-ca- a- sra-a- a- de la esta--a-ca-a-a-ra pa-a-aa-esldcl a-a-a-a-lea-.,
a-a-al a-a- vi a- a-a- a-a-a- ya- la- a- a a-a-ya-a-a- ja-gil y le esa-a-a-a-aria-es por parte de a-a-a-a- a-a-a-da-a- ella-e de ia- via- via-
a-sa-a-a- fa-a-a-l a-a-a- a-e-aa- sa-a-aa-ea-sala-rs-a a-la yenda-a-ca seda-aa-a-a-e vía-píes re-laa-a-lca-a-a-a-e-s
aa-a- a- a- aa-a <a-a-ls-a-a-a-e a-a-a-a-e se-a-Aa-a- los verdadera-a a-nt-e-greda-res, excepción e-
a- se-aa -a-a-a-vanea-a-a-a-ce Proa-ha-a-restar o Pa-ra-a.
a-a- lid -
- •a-Áa-a-] -a
2? integrada-cee: Se trate de e-aa-va-ea-as da e~ta-a-aa-ta-a-a-r-a a-a-erta-a-a-ea-i
a-a-a-qe ca-ractea-lstice- priflcipa-l e-e Bar clientes da-sa-e-a-Ide de 1-a-a para-gv-se-e-a a-a-aa-
geasvÉtia-as ea decir, ra-ej estra-eja- turs (uncía-a-a-a-al ea-a le de tasas pa-a-Acta-la lla-a-a-va-a-ra-aada-.a-
~srile-a-a-dOde granjas de a-ea-sltiplicacíán le-a Casa-le, e-a absauva-see da 4a-la-e-ereaa-a-a-ea-,
vra-ra-a-ea en función de- sus necesidades. La-a- «usa-lo a las graja-aa de- vra-a-a-a-a-a-
a-ida-, e-a-o- alteo--ación CC coea-ttactarai, isa cecaa-íerfe-uca-a-a- ~a ea-a-a-e a-ea-ra-a-av-sa-las
sa-a-e pfACtiCSS’Snte igeo-elea de tanes Sa-Presas a a-a-rse. e*sero paa-aa-a-a-aa-a-a-ata-atsa,
y cal Ira-a-e rasgos fundea-sentalee- de ¿sta-e sa-ss (Mese lila-
e) Entrega- por ra-arte de la espie-e-a ketsgea-aa-4a-a-aa-c de la-a-e flava-a-a-a-a-
te pa-’pduca-i¿na- padtee <ca- lechones si e-esa- cedadereas~, pisa-a-a-a y aMa-a-la-sa-aa-a-va
a-da-ana-ca y sanitaria.
bí Loe pJ’oduetote-s contratada-a-e date-ra- de apea-’- Sa-e’ a -
a-se qso-s e-sa oa-aaica-a,ae pueden ser fine-a-a-ciadas (seat le asearía-ea. ¡a-re esa-la- a-aa-
a-ea-vra-e ere ellas> ya- trata-ajo pete- e-acer adalMa-te la Prsa-fta-rra-tvda a- a- ella-
esta-e re-a-a-a-bitAn una aubvara-cttn, que pa-o-orle se-a- de a-tos ta-pes eva-e-aa- a-e-a- a-lea-va-
ca-a-trate a-
— Subve,aca-ón mediera-te prisas de pS-a--daa-raa-t6s. gerasra-ise-sa-ta e-a-e
fa-a-ra-a-da-a- de los indices de conversión eleanze-da-m, ya a-ea-e e-a-ta-sa sa-a-a-a-ata-a-ea
a-ate-a-re-da-a-a-a suelen ser fábricas de pie-a-sa-e ea- la grasa- ea-y-a-ría da-a- a-aa-e a-aa-a-a-a.
íAa-iez-e 12.1>.
— Subvena-iosses por las que e-e a-era-a-be a-a-vn tija-a -pa-a-ra-a-les a-ea-a-
do q-a-o-e sale e-l se-ra-e-do y pueda ser vendido. Ña-eme ¡la-JI.
Taraba-Ña- a-e puede- das’ a-sn tipo de contrato ada-tea-
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a- a-a-a-a-a-
cl la-e ea-pa-e-aa ira-tegrada-a-re- recoge-rl el pa-a-a-da-a-a-a-a-a- a-a-ira-la- •rreo-.
¡a-rda-es de a-a-a-a a-a-aa-a-a-ss-ra-cia-ia-ca-ón.
a-a
4< Las ea-ps-ssaa ira-te-graa-ta-ras suelen a-ea- Elia-rica-a de pa-e-a-a-Iras.
¿ a-
a- a-a- a- a-le esa-a fa- sa-a- sa-asga-as-en la- a-a-a-lía-Ja de a-u pra-a-dea-a-a-cv4n, al a-le-a-pa -a-a-va-e
aa-a-vsa-sa- ia-eaa-fa-a-a-a-a-s por la coeera-islinci4n del gea-a-caso, e-vía-co-a-das a-sa-a-lea-os la-a
ra-ea-ya-a-a de la ¿aa-a-a-da-a-ra-cidra- qa-as aa-ss a-musida-a-e integre-a-ante pa--a-a- el para-a--aductor a-a-a-a-..
a-a-ate-a-da-a-. a--a-a-a-aIa-’ta-4adoee- flete es usa- asele-rIsO-, a-a-aa-y partica-alsa-’, ya qa-o-e a-aa-a-a-a-fi,
ea-a-a-a-ma ra-sega-a-a- ¿a-ropa-ase a-la-a a-a-es ea-pce-a-arto.
tea-a aa-a-a-a-ira-o a las a-epa-esas cAs importa-a-a-a-ates de este tipo. le-ea--a-
a-a-ca a-a-la- ZZa-a-a-a-apa-a-aa-a-ya-. Ca-presa ce-te-twa-a- que es con di fe-renca-ta le a-ls a-a-pa-ra-ama-a
da aa-a-sea-ra- pa-Ss a- a-a-a-a- lay, Va-a- ¿vis-ca-gv-aa-a-a-a de a-a-iba-ida-ación y a-a-a-pa-ra-a-a-a--a-a->• aa-a-apa-a-
ra-aa-da- ea-a-rs el la-Za-% y el lt~ del te-a-al del ssaa-tea-ja sa-a-ca-era-al, ca-a-a-a-raa-ia-liaaa-a-a-so
a-da-a-o-e a--a-lIra-ea -a-da a-ea-da-e rna-aya-íes. a-a-mo empare-a-a ea-a-a-a- a-ca-ala-a-a-e a-lea-teca Pa-a-a-iva.
la-a-a-a-la, a-a-a-a-a a-a-as a-ea-a- aa--a-a- Sa-a-a-a-dad agra-a--va a-Ss la-re-nata-a-a-sa-a-ida-a-. a-a-a ps-a-a-a-da-a- a-ea-a-e-a-a--
a-era-ea-a-a-e e ea-a- Va-a-a- a-sa-dad Aa-a-a-da-a-isa-,
a a-a-a
“a-
IVa- da ada-sta-a-aa- tea-sta-a-Ifisa- la- psa-ea-ra-a-iOn a-de sa-pare a a- ura-a- ea-
e- a- a-a- a-a -1 • a-a-a-ls-a-e toda- aiea-a-a-esa-a y belgas.
Par a-la-a-la-a-. He-y iva-e a-a-la-a-aa-a- a-va-e siga-o-sa-a- e-aiea-isa--da-a- pa-a-ya-a-ases
a-a a- 1 a- a-a- la-a-aa a-eras esa-ra-a-tarea-e a-a-tela-era-te paa-ra.a-,a-ldal, llega-MO e la-
a a a- a- 1 1 e-- do lea-a-al. pa-a-a-a- tea-a-aa-a-, ea-a- e-cte sena-ide a-e a-te pa-a-a-de
a- a- a- a- a-ka-a- a-aaaa- ea-apa-ea-es intega--ea-ia-ra-e..
a-d
a-
1-1 a-vlasa-pe-a-a-aa-ea-a-aa-a-a-,a- a-a- pa-a-da-a-es Ostia-a-ir ca-a-o sra-a-leda-a-des qa-o-e. a-a-a-es
a- a-a-a- a-a-a-a rs e-sa- tea-ra y gea-ti dea-a-soráta-caa-e, aa-a-a-cta-e, a-a-a- ra-ja-ea-re de
e-g-.
‘a-
-st-
libre edra-esiáir y taje voluntaria. a sa-ere-a-a-a-as a-ea-e t ¡sra-ea- a-ra--tersa-s.s a-a-a-aa-e-a-a-ea-a-a-,
pera reo--ye- eatiífarci&s y al se-flaca-o de la sa-ea-aa-a-a-a-dad daa-a-a-a-r-ala-*a-a- e-a-a-a-a-a-da-a-ea-a
•a-pa-a-esa-ra-sle-5 isa-apartándose los re-sulla-a-a-a-e ea-a-a-Mala-a-e a ¡a-aa- a- a-a-a -a-o-a-a-a--a-e a-
ate-sa-da-a-loe- la-a-a tora-da-a tea-a-a-a-anita-ríos. Estas sala-leda-das pa-da-Ma- de o-a-a-a-a-a-a-a-a e la-a-
qa-sre-t clase de actividada- y ea-o doc esa-e- difsteaea-a-isa-e a-sa-aa- a-a-a-a-a-va-e a- pa-a ob ea-
a-seta-des o eva-apneas. le pa-la-a-are es gas lee Ca-a-parata-va-e a-le-a-sa- a-se-a- tía-a s.l
a-o-a-sa-a- e- 1-os aiea-la-roe que le-e cee-ponen de a-o-res tora-ea e--a-asiteta-va-a- y la- sa-gIra-a-ts
es la s55 estar al servicio Os estos ma-ea-a-ra-sa- a-a-o-e sa-a-tiara-u ea-e a-a-ssaa-a-aa
psa-e-aa-La-e y deta-etáaa- e-yuSeras carta-a-a-a-ente. De leas dra-sás pa-isa-a-a-pl-a- ea-ea-pesa-e- a-a-es
a-a-ay que destaca-ra- la liattaa-i6n da-e a-a-Saname a-are la-a-a- sa-etía-a- posada-a-e re-a-a- a-
par’ sa-vs e-pora-aa-ia-anaa al ca-pta-al sc-e-tel, le Par-t>a-tpa-aa-ta-te de a-a-a-Sa e-a-a-a-a- e-a-
ía-e e-ea-e-densa-es netos que pa-o-e-a-San a-epa-a-Usa-aa en ea-ssaa-a-aptas a-le re va- a- a a--a-
a-a-a- e-da-a-e-sa-Ida-o e-ea-ial y coo%aeretivs. libertad da- a-redes. ge-att y a-a-, a- -
ca-a-a-átiea-a-e pa-aa’ parte de- Ita-a socios r sastre a-a-a-da- liberto-a-vii a-ev-a a-a-e a-a- ra-egea- a-ea-a-
1s para-da-ea-a-a-iOn.
Nos la-e-sea extendido sae la de-fina-a-a-iOn y pria-va-pa-a-s a-~uva-s aa-a-a--a-a-
re-ss a-ra-a ma-a-a-a-a-edad coope-rati-ta-, porgare ¿ata-ss a-a-ea-a-sn ea-a-e-vds a-ls aa-aa-sra-a- a-a-a-a-ea-a- y- psa-a--
a-a-gasa-le-mo es la produeci6n pera-ita-a. e-ita- e-ea-bat-ges, lea ga-ra-des easa-uvpe-raa-a-atraa-,
a-ríe a-desea-As ca-ea-erciali,aa-a- sa-aa pa-opios era-dro-eta-ss. ma- cumple-ra- e-ea-aa-late-a- a- e
ea-a-a-e ¿vra-a-a-a-palos. pareei¿nda-a-as a-a-As a esparsees la-tersa-da-ras e a a-a-. aa-a-a-
a-ea pa-reapta-a-senta a-dacia-a-e. ya a-so-e. ca-va-as he-a-sa-a diva-a-o aa-a-a-a-vis, ea-a- el - a-o-a-e-a-a- -*
ea-a-tienen ca-a- los a-sea-lados. e-e recate- a-are ¿5ta-4 elsa-ea-a- das e-a-a-ta-e-~a-r a-a-ata-la--a-
gatea’la-aaente tea-da la prodascci¿ei y aa-a-ese-a-a-e- se sa-atiera-e el (se • ¿ata e-e a
ea-a-y diSa-tiruidO ya-ox la-e e-n.a-a-des apa-a-eta-a-a das ge-ata-Ore a-a-ere a-lea-ea de- a- a-e-a-a-a-a-a- e-
1-aa-e a-a-a-aa los socios partieipeae de Lora-a- sa-ay rasa-ranga-da. Tea-a-a--e-a-a-a- e-e a-, a-ea- a-a-
alad le-e a-ta-a-a-aPe-a-e-ttvsa media-a cusma-len esta-a -prie’a-a-a-p,ca-ea-tjaa~a-a-a-a- a-a-a-e gr a- a
tasa-ta-ntáa-a-aa- ser,: COREn, CILJISSUCA o CCflCa-4.
a-a- a-a- a-
a-a-a-’ a-a-el
Fa-ar a-anta-, a-e a-re- a-a-ve- le pa-vsa-a-iva seta-a-ra-ura- pía-ama-del sa-gea-e
e-aa-ata-sa-a-da-a- ca-a-a-sa-aa- tela- a-a-a-a-a-a-la-a-a pamrfeca-amente re-pa-ra-a-da. 555ta-a-la-a-a-, e-a-re ge-aa-ana-. lasa-
a-a--a-a-av-ra-aa-a-a- da- a-iba-a-id-a-a-vOn el e-fra-a-a-e de la pa-a-Cela-lee y el rama-a-a- ía-a- e-apa-sa--a-a-
ea-ti a-a-a-aa--a-pa-da- pa-a- las e-esa-a-reses ina-egra-a-Sasrae y lea- coaa-a-pes-ea-Jvca-.
-a-
a-a- La da-ra-Sca-ca del mercado e-ss el asca-a-a- da la- ela-mena-aclá,, e-e
a-ase a-ia-a-t a-a-a vsa-ra-a-a- ala-ea-a-a-, ha atado entrada a le pama-a-ta-c1a-a-eca-6a-a- a-Sa psa-das ca-ala-.
ti a-a-va-a-aIea- en el a-ea-a-a-a-a-a- de la dáeta-stao-ca&s, hecho ¿ea-te- a-a-o-e- Ja-e Sa-ra-a-da- corea-a-
ea- ra-la-lesera-te las pautes de 1-a eva-a-la-a-oída-, del sector taraMa-re, Siendo Cae
e-aa-a-ea-a-a-a-e-a Os a-aya-e’ grado da -intsnaifica-cito.y entre ellas el pa-reino. las
a-La-a* saya-y e-a-a-la-a-aa-a-te has a-av-asentada-a- a ra-le-el rsv-oda-a-a-tlea-o, pesando los ps-a-da-acta-a-a-
esa- a-a- a- a-a-a-e a--ls • a fa-tea-sr parte de e-apresas que marcan las dire-etra-ícea-
a-ka-a-a a a-, ea-a-a-gda-eda-ee ada-a-de a-la la- aSSCrClali¡ea-t¿n, lo a-va-a Ja-a-a determine-de
a-aa a-- e-a-ra-e-a-Ja- aa-da-a vez e-aya-va-a’ da 15 Oferte, era-rara-do de- (orare dea-isiva- a
fa-a-ra-ea-a-a’ aa-a-a-te del ja-vegas de- sea-ra-a-ada- ofertaa-a-dea-ss-a-da. ka-zendo vIe-cisia-axa-enta el
ea-ra-a-a-a-a-ea-a-a-a-e-ata-a- del pa-ea-a-a-a-. detea-táirda-se- Lora-aa cliga-a-pa-lísa-a-a-a-a- de ola-era-a
a-a-a-a-a- e-a-ría-a-a-la el Ma-aa-a- de a-a-aa -a-aa-a-a-te,¿abs-a-a-era de da-a- pa-a-ra-a-a-aa- de a-a-jira-daca-fe
a-aa-a-a e a-a-y-pasa-a-> pera-ea-a-a-a-a-a a la tea-a-tSe-le Petra-lea-ss. e a-ra--esa-liga-rvdo ma-Sa- mes-A
a- a-li pa-a-a-ata-la ea-a-aa-ra-a-ra-ra- ea-a-a-eea-ia-a-a-a-es., a a-tve-les ea-a-speriores, a-la- e-epa-sea-a-a a-a-a-e ea-a-a- priesa-
a- as—tv-a-Sa-a-a- ea-a-e-a- -a-a-a-aa-pa-te-a-ea-ia-s ea-ira-e seta-
1:1 bea-ta- a-a-a-erza-ra- ea se-raLle-su de sa-a-ea fa-ra-a-a-a- a-da- evidente
aa-l la-ver La-e a-fra-tase a-a-a-a-a-tenidos e-ra- ra-a-a-esa-ra ira-ve-ea-a-v-aa-a-iOn a-la ea-a-cedo
a-a-a-a-e a a-leí Sa-te de la-ro-e e-esta-a-a--es de- pa-a-a-da-a-ce-iOn y da-sta-a-a-auca-fn, e-dIo 9
e-aa- a-a- si t% del a-a--ata-A del sea-a-ca-do ira-cia-a-al, aíro-tse de- las
a-a-a-. -
a- a-a-a-a-la-a-a a-a- ea- a-a-a-a-a-ea- e-ala-ra-e val. e ira-cia-va-o puede sa-ca-sta-e-rs-a ca-a-a-o alga-a-ra-es
a- a- a- la- de a-a-e$fla-e ttmca-a-a-a-tea-a-as e la-da-a-ea-ríe-les ra-Aa aa-apalia-a a-te tipa-a-
a- a-~ l a-<a-g a-a-aa-a- para--a- a-s~sa-¿da- a-e la-ra-a-pie-elevA tota-li esa- agtividcdea da-vea-a-ss y
-a-
a-a-dr
fa-Aa-a-a- peneta-acidn financiera bancaria nacional o ia-a-a-arra-aa-a-a-a-a-ala-. Ea-, a-Ea-.
a-a-a--da-ria-nC5 a-e ca-a-pa-ende que el eeyor cena-a-o de usa-es-e-sea- ra-e líe-ra-e pa-a-a-a- a-ave
e-re la pa-odo-ca-tón portíne-; por tea-eta-a-, el ea-e.a-<a-a-icia-rselssea-tas da-a-Sa re-a-alma-e-a-
era-tan sí conjunto, y e-lío me- sale fuera- de ra-o-esa-roe pa-a-esa-alta-a-a-, para-a-u. la
pa-a-vta-a-cidfl por-cine- en tate-e corepla-ejos (o ca-o-slqa-o-a-er ra-a-re), te-ea e ser a-a-a-a-a-
pa-ea-a- a jugar ea-a- la estrategia- del holding. y daca-le luego, e-a dirfa-il a-era
líe-gesa a a-era-sa-la-uit ura- e-lea-a-viento Central e-ss el ca-niusea-to. pesa-o a e-sfla-tS’a-a-sa-
pa-rea-a-a-a-iCa-a-a-55n1C. le a-a-a-e nos ma-ere-ma es la esta-uctao-a-a y fa-ja-e-ida Os la pa-va-rda-a-va---.
rites ¿a-aa-ra-a-ma.
La fa-o-ra-a-a-ca-ka del pa-e-cío oa-ie-estatia-ía-a- a-a-a-a-e se ssaa-lima e-e ia,s
La-a-a-ajas tea-a- a-a-a-ra-fa--ontaa-idra- de oferte y da-a-coda, a-are a-a-o-e en ea-te a-eso a-a-aa-a-ar-stea-
si ja-a-gas a-e-irga da-ato pos’ una de-ma-e-ra-la baste-a-a-te ca-a-a-ra-renta-a-de y a-aa-a-a-atila-a--Ide pa-a-a-a-
la-e ma-teeaea-a-a-5 fa-ea-a-ía-a-a-esntalee-nte y par a-a-a-ea aa-fe-a-te a-a-aya a-ro-ea--ae-a-area-a-da-a- ea-a-a-
a-a-Cta-a-
La eva-de-a-cíe del Pa-ea-ha- e-aa-te-s-a-asr queda pate-a-a--te ea-a-randa-. ea-gala-a
a-e-a a-Se-cías-a-a- La-a-ra-e-a a-le las (a-ea-sa-ra-e ca-trevísta-alas • la (a-ea-aa-te da ¡4ta-da, a-a-a-a-a
a-
4a--a-a-a-pa la mayor cora-ce-ata-a-ma-ida-a- aje- a-tea-te, tiene a-a-a-a-a la-a-tías, ra-a ea la-a f a-e-a-a-
ra-fa-re del ps-e-cíe ele1 E~ a-pro,iaa-da-a-ee-ete, ¡a-a-a-ja- a-ss le que lee presa- a-ss a-le
a-a-aa e-epa-ea-a coma- a-ala- Case-pa-sa-a-ye son de-tI-e-La-Sse par-a- torrar el pna-la-5a-a-
Pa-da-ma-e vea-, puse, ca-ra-a- la tea-da-aa-la a-leí sta-a-a-a- aa-ga-a-va la-a-
pa-a-el-se que a-sara-e le- ea-a-esa-a-a-la de- a-a-arcedo tea-ra-dante e- la a-a-a-a-aa-e-a- e-a-a-a- ea-presa--
ra-al • las a-a--o-e ha-aa-e que e¡ esa-a-a-a- de le dieta- a-a-a-o-cia-a te-aa-a-ge aa-a-da a-a-e-a- a-a-ra-a ca-aa-a-aa-a-a,
la-por-tesarla, estando el secta-a’ pa-sela-ca-a-e sa-a-a-ltdo e- le-a s4eta-ea-le-a ial a-a-a-a
uva- y caarasa-ita-ayen&o a-a-sa- grave-a-me-fi vsrda-deraa-a-ea-ea-a a-a-pa-ra-a-a-ata ea- la fa-ana-ea-a-da elSa-
a-a-rera-.o fira-al o ¿a-iSa-jO ala- COrea-o-mo.
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V¡.2,2,2.— (3W CASO CONCRETOS EL CERDO IRERICO
Una forma tese-o-Itas- en las transacciones sin concurrera-<ía al
a-aa- a-a-a-ca-alo físico es la que a-iene- al cerdo Ibérico cosa-o proa-egonísds, ~ qa-a-e-
a-a-a-a-a-
2/ a- a--lene a- constituir ¿a-re ceca-Msa-o de- cslaai—ifltesea-seidn. El terocedisiento, ya
a-a-ada-ca-a-sa-al, ca-reíste en que a pa-inca-píos de otoño, y aa-a-tea de entrar í~e-
a-ea-a-a-a- en ma-a-te-a-a-es-a, se fa-a-mc usa- contrato por parte- del productor y ua-a- da—
dro-asta-ial (a-a-a’ el que éste se comprose-te a paga,’ un tea-e-ea-o date-reimOs pa-r
a-a-a-a-te a la- calida de le montanera-. El productor percibe a cuenta un era-a-iota-
a-a-a- a- sí a-ea-mete-sa- la ca-a-ea-ación se e-alda el resto del importe total. Sí sí
llegar si ea-a-ente de la liqea-lda-ci6n ka-ay aa-a-isa-les que- sa-o alcanzan el pee-o es-
tia-a-a-a-leda-, ra-a-ada aa-cura-ir:
a> la-a-a aa-a-quia-a-dos por el coepredor pa-e-vta sa-odificecián aje-a-a-
pa-a-ra-a, el ca-a-sl pesa a cebadera-o propio donde- alcanza- el peso deseado.
a-a-a-
‘a-
Mr
bí Onir retenida-a-, por el productor, que los re-a-a-la ¿aa-a- sa-o-
- - a-a-ra-ata-a-
a--
a-) Él ps-a-a-duna-a- la-svende a ce-ha-de-ros que loa-a- ponen en pa-so,
a-a-a->il a- aIa-l d Ss- a a-a-Sa-des-a-a- asa-ejustea-talee
torne- a-a-a-eecarea-a-a-a-a de este sistema-, se- obtienen tres tipa-a
a-aa-a-a-sa-va-la-aa-aa- 61a-tta-a-ea-ea-e-es ¿e a-nt-a-ca le-ea-
<si>
a--vi .1
vi a- la- ti a-etds be-flete-re, el que ha puesto el pee-o de me-tense-
a-; j~a-a-a- a-II 1 a-a-la- e-a- e-qa-a-a-a-
5a-5a-
>1
2) ¿1 e-asia-a-sl que se ha-e consa-a-laraa-iea- a-pa-sa-a--a-a-a-a- te-a-marear al se
31 El ce-a-do que fue cebado leste-grameste a-a pía-e-eno-
El factor que lleva a le- fía-me de ea-te tipo de a-a-a-trata-a-e. es
la sega-a-sa-ldad tanto del productor que e-aa-a aa-1elaa-t, a-ma-e ps-a-dra-a-a-Ita- qa-se a-Ce-a-e
a-snos sárgenes de- tiempo ea-ay estrechos para eta-e-ter el ana-sea-isa-. ‘sen tal ja-ea-a-
da-o-eta-ial que se asegura- el abasteciaiente. esa-a pa-a-la-tín sa-a-ra-a-a-a-se ea-stA ¿aa-a-a-aa
ea-tendidaa -el es posible detectaea-l& en día-sra-ns Usa-as de ex-pla-fla-sa-a-da-. da eec-a-
da- ~¿ricOa-
Vl.2.2a-3.— M3UI4AD~
Pesa-aa-e a expOner cta-a-ra- lasa- re-sa-o-He-a-da-a-a qa-se la-se-a-a a-flaca-a-dra- e-e
ira-esa-rae encuestas y entreviste-e- peta-sca-raeles a le-e da-te-a-eSta-U efla-rena de ira-a-a-
te-gte-a-iOn muestrea-das. les cuslee •n conjura-O aa-lapas-en el 311 a-ial a-va-tal del
mercado a-a-a-loe-a-Sl y el 44% del ge-ra-sto a-ceaea-ctaJiaevAO ea-, tategreea-4a-e, lee ra-
e-a-la-ada-e a-e han ponderado y prosedisrio. exponiendo sa-al pa-a-e a-isa-a-a-e a-Ss una-ja-sea-
Loa ve-loa-sa a-a-e-dios de ea-e estructura y de sea a-aa-ale-e te a-a-e*tcialie-e-azláfla-
VI.2.2.3.l.— IIIXL$O$
Esa-ss granjas conatitsrlefl el oid ge-a-a e va-da-pidas da- le pía-te-a-la-de
(Gráfica 291. ya- sólo se contemplan esa- loe ¿aa-a-ígnea-a a-te Sa-ibsida-ra-da-, a-a-sa-o ya
sc ka-a dicho anteriormente, posee-re loe bisabuela-a (ra-e-se- pevraa-a Le-a-a-a-a-fre-ce y
(a-a-a--ge ~fla-itefundase-ntalaentC>. y Cuyas líneas gea-Ita-a-CC i tea-a-a-esa-la-gla pc-a-va-ea-
de-fi a-Asia-a-santa del extetior. lo que ura-ide a qa-re le alie-a’irtb i dra e-SU e-Sa-
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a-a- 43,.
e-
pca-le se tase en a-a-tea-tas primas isportadas <cereales), he-ce que COsea-stitao-ya
a-ra-o de los probleses ada importantes de la producción Porcisa-sa -asínde- le-
ra-perca-sión e-ca-irónica que supone en nuestra balante- cosercial . Este he-cha- de a-
a-era- le- prodvacción porcina, lo que Rodriguez—Za-iñiga ha llea-ado Un sodelo de— a-
pendiente, tiene- una trascendencia, quizá, mayor que el a-epacta- en a-sBalan-a-
za Ca-a-e-retel, ye- grave en si dado el alto dita-el t que Venimos padeCiendo a-
a-o-rae ra-ifa-a del a-a-den de los 3 billones para 1990), y que- puede remuele-se- e-nr
a) la selquisición de ce-reales en el ces-cedo míe-madona-a-,
ha pr-a-pa-ciado un alto espíe-o coso aporte calórico en las raciones, e-sa- aa-ayos-
pa-ca-pa-reído que los palee-e coesursitarios. lo que hace ele-vea-a- loe- coste-a de
qs-a-a-Sao-via-ra-a-&a-, perdiendo coepetitividad, conca-e-tse-a-ente por lo que respecte- a-
a-la-laxase y liMa-sa-ca.
b) Nuestro ca-a-a-ps-celso con le- CEE, en virtud del propio fre-
a-ada-a- de- Ra-a-a-a, ~a-aceque a-ras el periodo trasa-sita-rio, tenga que- adquirís-se el
a-a-e-la e-a-a le CU. lo que ea-pone a-ana elevación del precio respecto al que se-
pegatas en las ia-a-portacíene-s (en su gran mayoría procedente-e de Este-dom Uni-
da-a a- a-
Para-e-ce cíe-ro, que nuestros técnicos en la producción de-barín
a-la re-a-a-a-a-a-a- sa-a-e foa-ea-ya-ia-a-a-a-a-,es • en orden a obtener raciones de a-más bajo coste,
a-a-rara-a-ra-a-a da la-a ¿aa-anta-e fa-a-a-da-aa-e-ira-e-lea pera el logro de a-o-a-a-a posición, por lo
a-aa-ra-a-a e-a-a le lisa-e-a- ¿e la toma-anta-aria.
Ca-a-anta-o-a-a-as esa-se- granjas por una se-día dc 635 cabe-zas, Van
a la-a-agar e- la-a a-ba-relos, y e-a-es los anime-íes en pureza de las razas con lea
a-a-e- a- a-a-ra-Ca-a-3e-r .1 psa-a-greca en ca-a-catión, estos anime-les a-aa-a- a sufrir un
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psa-ore-so a-le saelecca-&n y a-e-sea-aje pasa-arado posteriaa-rmea-a-a-e a lea gr-aa-a-ja-se a-Se vi,
ta-plla-ea-idn. las ca-o-e-Ita- pueden o no pera-enea-a-ea- al pa-a-va-a-aa-
Hay usa- prisa-es- desecho da-a bleabavelos GrUir, PSa- isa-a-ra- a -a-a
~n está constituido tesar el 67,5% de tos msa-ha-a- y el 53,11$ de tea a-aa-esta-aa-.
Catos anisales se comercIe-líe-e-A con un peso a-ja-a-e a-e-a-ile e-ata-e lera Sea- y a-
Sg, a-e a-a-a-isa-sa a ps-e-cío de Loa-aje £Ysble 3~): ya- aa-o-a dseka-a-a-e aa-re-. La-ea -e-e-a-aa-a-a
va-a-r~ en un 60a-% a aa-te-de-ros industea-lalee- y el 20% re-ea-so-a-a-a -ara-aa-a-sea-aa tr-ea-a--a-
tase-este. las hembree Van en un 62,5% a mata--da-ra-a lssa-Sa-aa-tria-,ina -e-a-a-a-sa PI¿iS e
Carra-aceros y el 10% re-ea-arete e- trata-a-tea (Tabla 3-)>.
Estos cola-eles se a-a-a-eera-ialieare Ca-a a-a-a-e 90% en a-Ja-a-aa la-e a-a-a-ea--
Ca-e-e que se a-a-ea-iginan e- partir de- que el ante-a-al ma-le de le e-a-ea-la-taa-J6a- sa-a-a pa-aa-a-
cuenta del comprador (Tabla 3M,
Una ves obtenidom los abuela-a, se- pa-ea-e-de a e-aa-le-a-a-a-idas a-- te-e-a--a
teje, teniendo otro desecho de anime-lea ca-tnsttta-o--ido pa-a-e el ti de e-a-a-a-a-e
el 45% cíe hembras (Gráfica 29, pa-a-ente Aa-II y a-a-ay-a- da-aa-da-a-as es ¿ ra-e-ra. a-a-a-e
el 100% Ita-la-la 33), cotiaáa-adoae igual que en el a-e-aa -e-a-a-e-ra-ra-a a a-re-a-ti da-
la-a-a-te-, ca-ir un peco de- 95 Yga- tea-Co eec-ka-os ca-sa -Pa-esbras,.a-e a-ve-ea- a-a a-es ea
va-a-a-o y- la-a ca-ate-e desde proóa-rcci¿ra- e mata-des-o sa-a- pa-aa-a- a-a-a-ea-te del a-a-apa-a-a-a-ata-a-ra-
(Tabla 341.
Los animales que se aclerasia-na-as ea-es el 3tt de la-aa a-a-a-a-la-aa-a a-.
cl 55% de las tea-trae- <Gráfica 29, punto Aa-a-a-, y ca-a-a-ya -da-aa-a-a-noea- a-a-a- a-la-a-aa-asa-
da- que el ps-a-gr-a-e-e- posea granjas de e-ultiplla-eci&a-s, el a-aa-St a-de esta-e eva-a-ra-aa-e-t
a-a-a a esta-a gea-saje-e- y el 60% a-estante- me ve-ra-de libre-msa-a-a-a- e-aa- a-ea-a- a-a-la-la-a-a-a-a--a-a-a-
el. l0’l% de los aa-te-ale-e se se-sa-de- a cía-era-a-es lgeaa-enlaa-a-a-te ea-a-a-a-ea-tea a-a-te-viga-a-sa--
165 a-
Tabla 33.— Da-sa-ira-os del ganado pca-a-a-no ca-e-era-asía-zeda- en sra-te-graca-j,,
KATM)ERO J ItATAnERO
INDUSTRIAL J YRIGORIFICO
1
60%
62,5%
100%
100%
73%
7,’
17%
17%
50%
50%
(Mía-dar-a-e
6S%
75%
50%
50%
Pa-a-pa-as: 2a-%-
CARRICERo ¡ TRATAnTES
20%
27 , 5%
27%
10%
7’
2$
10%
(3%
OTROS
81
Yetadea-cs Ajena-a, 71% a-
~a- Et5aba-se~a-a-, 0Pa-a-a- Abeo-eles. Ita- Pa-a-ja-ra.
fleeua tla-ata-a-a-a-ea--ítsra-pie a par-e-ir de ene-o-estas y entrevistas pea-sora-alee.
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TIPO DE
Mita
W Desecho
Nieta-os
00? De-se-ola-o
He-abras
OP De-e-e-a-la-.
Huele-os
OP Des-e-da-o
Ifa-so te-Os
Be-e-bese
OP Se-le-ca-
NichOs
OP tele-a-.
Use-trae-
OP De-seda-a
a, ~itip
--a- a-
2 De-e-tobo
Ca- Ua-sltip.
Be-e-bese
De-techo
O. Na-ultí;.
Lobos
? Desecho
El. Ma-.Hlp.
He-abra-a-
P Éeína-
~ klee,
? re-se-cha
U. ha-da-
PDend~
Piad.
He-tras
4. Pred.
a-a-a-
a-a-da
a- a-a
-a- a- a-a- 2~a- a-
a-aa-
‘Mal
a-a-a-
a-a-a
a-a-a-a- a-
a-a a- — a- —
a- a-aa-a-
a a-a-a-
Te-blm_54.— Precio, pesa-a-. La-pa-a- de ea-a-aereaala-aa-a-a-i5a-a-a -a-a-a-a-a-sa-ea-ata- aa-ea-a-a-a-a-a-a-e y
da-ca-JirO del ea-a-a-a-ada -entreles día-era-ea e-a-ea-a-ja-e-sa-
TIJa-O DK
MIXAL
ar Ele-se-da-o
ow De-seda-o
Be-etna
OP Dese-OtsO
Muele-Oc
OP Desecho
NucleaDa
He-abras
GP Lele-o.
OP Se-le-ca-
Be-atrae
OP Desecho
O. fla-iltip.
0 De-seda-o
O. Nevitipa-
He-atrae
P bese-ola-o
a-la- ita-a-itips
~whOs
? De-e-echo
Ma-litiI3a-
He-abras
la- Lele-e.
Machos
la- Le-leo.
He-tres
P Desecho
O. la-toda-
Ma-da-os
P De-seda-O
O, Prod.
He-atrae-
la- Procea-.
¿ea-ola e-ta-
O. Prod.
8. Final
O. Wa-lt?.
o Pa-cm.
100%
100%
100%
100%
100%
PIvigelo
Loa-a-ja
Lonja-
LOa-a-le-
Lonja
87.500 ‘a
55. 500 a-.
Lonja
Lonja
Lonja-
Lonja-
M.0<a-o ‘a
40 • 000 ‘a
Lonja
Lonja
58.000 Pi
Lonja
915 Kg
915 Kg
95 Kg
95 Kg
100 Kg
100 M
96 Kg
96 Kg
57 Kg
915 Kg
96 Kg
96 Kg
96 Kg
Ka- Va-ea-
Ea-a- tiras
La- la-ira-
Ka-a- Sa-ra-a
La- Sae-a-
La- Vía-a-
En Va-ea-a-
Ea-a- Vía-a-a-
Ea-a Vía-a,
La- Viva-a
Ea-a- a-a-/a-a-
vi”
da-aca-r.a-vlav#
1~a-5pia-fla-r
a-Ma-a-pa-a-aa-ja-a-aa-
Ca-a-ra-ata-a-a-
aMa-a-pa-aa-ja-a-
Ca-a-a-pa-e-a-fr
Ca-a-a-a-pr a-a-ja-a-
Ca-a-ra-a-a-n
Ca-aa-a-rada-a-
C=a-a-pr-a-da-r
Mee-baje-los. epa-— Abuelce, Ja-.— Padres.
Fuente-a- Elaboracia-in propia a partir de- encuestas y emtre-a-astaa pe-rsa-a-aa-elesa-
— ls-a-,
dora-a-). cotizándose actualmente- a 87500½ loe ra-cia-ca y a 55a-SOG ~ íe-~ tea-.,
br-as (Tabla 34>.
VIa-~.2.3a-2.a-a- ORAIIJAS DE MUI.TIPLICACION
Las granjas de- multiplicación constituyen el e-egeo-najo escalón
de le- pia-h,ide <Gráfica 29> y ea donde- se va e- proceder a obtener el primer
hibrido (loa- padres, Ma- estáa-i formadas por una media de- 450 cabe-zas, pca-ce-a-
neciando generalmente & las empresas de integración y a- las cooperativa-a <e-
veces se encuentran integradas), y de loe programas de- hibridación censulca..
dos, sola-mente doc pose-en este- tipo de granjas: Pr-oua-ornase-a- al cual pera-te-na-
cen el 100% de las ateces y Re-nc que pose-e estas gre-a-a-je-s bajo contratos dc
integración,
Hay un pr-leer desecho de- los abuelos que- pasan a estas graja-a-
ja-e, cenetd.tua-do por el 71% de loe machos y el 51% de- las hembra-a (-Gráfica
29. pa-ira-te 2.2>, ea-ende destinados los machos en un ~jt a se-te-de-a-sa-e indusa-
trislee y el 27% restante a carniceros; y las hambre-e en un i,’ a mataderos
ina-lustrielee, ea-a- un 13$ e- treta-retes y en usa- 10% a ca.a--niceros <Tabla 33>.
Une vet obtenidos loe padre-a (hibrido F~) sufren ura proceso
de meleccián y te-ataje pro-duciándece- un desecho de loe ata-isa-a-lea que- eso le
554ta-su. ectendo constituido este- desecho por el 781 de los cacho, y cl 55%
de las hembree- CEla-ática 29, punto 8.3), siendo si destino de los e-actos el
alga-a-a-le-a-te-: el 17% a sa-ta-fla-os ira--da-esta-iales, el 7% a carniceros día-e-cte-sena-
U. el 60$ e catate-ea-os fa-rigoriticos y pasa-e su posterior cebo (vendiéndose a
pfl~eaa-ta-atrea a-ca-a- sin peso de- 2-0 1(g) el 0%. Las he-rebras e-e destinan en a-un 17% a
ata-urss tadvsta’tale-a, el 6% a tratantes, el 2% a ea-rna-ce-ros dlrectanera-te- y
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el re-sta-a-a-te 15% e a-ata-de-ros frigorifa-icos lis-aa-le 33~.
Esa-os aa-sisales se ca-eerrieiiaa-a-a-a- en -a-la-a-a a-a-aa-a- va-a- pa-a-a-e da Pl>
sg, a- precio de la-aje y loe coste-a-, coma-a- en 1ra-e- Casa-e ma-e-sa--ia-a-e-a-, a-a-rna-e psa-a-
a-a-a-e-ata del «a-a-prados- <Tabla 3e).
Loe animales qa-es Ja-viso-a- supe-re-do el pa-a-a-ea-a-a-a- da-, ~.~a-il>a-, e-ea-Aa-a
(creados por el 20% de los a-acta-os y por el 50% a-de las la-e-ana-a-e-a ta>fltta-a- 29
punto 2.41, vera-cii¿ta-doa-e con un pesa de Si Cg la-a-e- ea-a-Ms y da 95 la-a-g tas tice-aa--
bree, a- un precio de 69.000 Pi la-a- macla-os, y e a-a-a-la-cc 5, lee ia-aa-ta-o-a-as asIa-e-
la>; la- venta se realiza en ura- 20% a granjas de la pa-a-pía e-e-ps-sn laa-a-a-vea-aa-ea-ea--a
aa-a-ente integradas> y el ea-a-ra- restante 30% se- realiza ea-a-a-a- litre-.
VI.2.2a-3.ta-a- WUJIJAJI DK Ps~a-xtt4lNLca-~s4~
Constituyen a bese- de ¡a pa-a-lea-id,, ea-a- ellas a. gea-aa-vede al
cría-za-miento de- los pacía-a-e-e oba-eniénda-se u-a- hita-rica -<>a-2> a-4a-a-e es el de-a-aa-a-e-la-a-e-alas
hita-ido final o «aa-a-es-cia]. siendo el aa-a-a-a-e] a-de-ata-a-la-a-Aa-a a a-a-a-aa-aa-a-a-vr.
La-e granjas de <ss-a-a-ducseaiates tiene-a-e a-a-a-a-a-e ea-día de la-íd a-a-aa-la-a-a-a-a-ea- y
ea-ra-e animales dena-a-ea-inedos padres <Pl proa-a-e-desea- el ftPt a-le a-a-a-a a-aa-aa-iva-a-se a-se
granjas de a-a--o-ltíplícaciCn de la propia- ea-era-esa la-a-a-e-gr a-a-a a- a-a-a-a pa-ve-de e-ea-a- ea-a-
propio programa de ñita-idacidn) y el 2$ da fis-era-ja-e da a-a- lía-a-a-a-a- 5a-ra-a-~
a la ea-presa- a- siendo, coma-o he-sa-os visto a-setas. 11-sta la a-sa-a-e iva-e fa-a-liLa-a a-la-a-A—
la-ira 29, pa-anta- 0.1>, con un pa-e-cia- de tía-a-OC ‘a-a a-Te-a-a-la .1545, ea-a a-sa-a- a-a-a a-e-,
hacía-ram son adquiridas a dO.CCa-0 Pi líe-bis 34>, ~a-za-a-a-e-da-le-a-a-vdol Pfl a
de sultiplicaoidn de la a-a-a-a-pía ce-pta-e-ea integrada-a-ra y si ‘esta-ate 11$ sa-e ga--an--
ja-e de- multiplicacidir ejeesme a la ea-a-pa-sa--a.
a-a- íes
17
Estos reproductores tienen van desecho que es la a-e-a-a-oa-a-ací¿n y
que esa-A constituido por el 40% de- los cachos y por el 40% de las he-eta-a.
<GrAta-ca 2-9, punto Ca-?), desa-inándose el 100% a a-saladeros t.ata-to inda-o-striaae-.
coso frigorlticos (Tabla 33), cosa- usa- peso de 96—97 Kg. e pa-e-cío de lonja,
coe-erc¶ali zandome en vivo y corriendo los costes por cuente- del coapa-ador
(Tabla 3-4).
Los anisale-s que- se producen constituyen el hibrido (Ira-el e
coa-a-e-rolal <~2>~ y las ea-presas encuestadas producen 500.000 de datos la que-
menos cuota de sercado abarca y ca-si 2.000.000 la que más.
Estos animales o bien se- ceban en lea propias granjas de
producción integradas (si son de- ciclo ce-ra-edo), o bien pesen a cebaderos en
dmteg,a-ací&n, o bien son vendidos e cebade-ros libre-e, siendo su de-atino final
el matadero con un peso de- 98 Kg. a precio de lonja (Tabla 3-41. destinAndo5,
el 25% de la-e sismos a ra-ataderos de- la propia empresa (o al menos la empresa
tiene paa-a-ta-icípaci6n e-n los misma-os) y el restante 75% a e-ataderos ajenos,
algea-nos de lo. cuales son extranjeros (Tabla 33), siendo coso en los cacos
anteriores todos los costes por cuenta del cosa-pa-e-dos-, comercie-li zita-dos.
ademA,s en vivo (Te-bis 34).
Lea-, e-e-toe- híbridos rina-les o cose-a-deles los que oosa-arcisli.
a-a le ea-a-pa-e-st integrados-aa- habie-ndodesaparecido en este escala-Sa-a- figeuea-as co-
e-e le del trate-sa-te, ya que, cosa-o es ha e-efle-lado, es la- distza-iba-a-cidn lo que-
re-a-le-ea-sí, les int,-reea domina-za- a estas empresas,
“a- ¡70 -
S st ~rinctpto dat r.apttulo ~eece ~iat~ 9it, ~0Jfl saCAS 50
sAe st r,~ coear<toiSts~So en los sAca UBC4fl, ~&ntcsat oe 2l~tt~x s5e.
155. ~0r It> 9jt cori arreglo o los ,esoAta4oa 904 hen’r~ bt,t,t • ci jo ~
del sercajo se stt~oe con arreglo u lea siguientes r~,c¶ta la »rtXcacii~o
‘=Aflca IGL
1) El 5% le cotrtS0’rde sicario lt»io. lo ~j 540105 05
total de Z.1M.j~.4 cebares epr~fleasieoaente. cotet~túyeo~ on .aras.Ae sseoln~
¶&5a10~e distinto al del hi~st4o cosetcial, pisaseis q,oe eso destino ea sO
IOÚ% ridijo rial, y por tanto pse lo •laboreboldfi le pta lactea da kLee e14
~0s0y alarais cotlzaci6n. por lis 90’ Cia desande estA coossstttoaods r ea
csut> de sinorfes diferente al senado s~ot estssdcaoio, ~on fass~ pseltres
AS cca.ntallzaei&s. loe ya hanea vista. ¡atA atan, aliCia •sannsiss aliso fi
!aÚ,soridad, bastar da tarda tStririo, es hacerlo, •10 ttreXnoou ¡e4ritos, a
efectos da asarcado. ye o5jsttveserltc se Ji«tinraec
al Cerdas seals4efi en itontararso. ya t*litiaeldtS se ea
rs selislUú.
1> Cerdosa it n<etoao o,oa • 0000W> 9 de it .Ñgosca ojos
la: Coca la mayes porte) pasan el dastrial, pos ea e 0)00’ eclisa al 0*.
ceta y verofIs..s 14 seCaras tre.s la e oteAs •da teja 5, atrasos lioe4ea en
Ocr del pr jiactoir orIginario poe los tacaba 51, 0 - <5 15 5 P&P0’ a
cotro rebajar, pero en cual~utar toan, el tsstir73 Cml es la lso~ottett.
ci Cerdas lbiriaaas criMos a 5150050. dante osee, sc tesAs
1
1
iAl
Sn
e<‘4e’E6:
o‘oOofi-4,
4~t
7:‘---‘«4
-¿0>
-
4-
-
‘0
.41’¿¿1
ou1~oo.eo0c
•0o4.1~Oo.4)dca,
*o1’-
—
ln
—
-ca >50 ~ot5CO ua cebo con-co Ibalqijier Otro. ecíatimndo scmes .cooecle~,úal,
jcoecisI¡SSctSl. lo, q¼ejustifica el por qJ su prect’j es s~par±or al en me-.
ox cerdo tI a’-’ c> <un m’i%, toe-o prcciedlo en el periodo, í
tle¿qea, ~q$~
cIes y Nernitid-sa Crespo, 19j~). So coemarcsalizacld, difiera -ja la jal ce-celso
cia ,nomot,rAra y reCe~,5CO, srl que en stbr:hos caso. no My un r ptosis- previa,
Cu0W4 5w destino tastt4n es la indvstrtaltzacidn. 5l,r>4O Atasen ‘a i~
sos prorcipales puntos finala. da e-eta prcucoo¿n, de Cc •r ce’ Le LicetoSa
ccmccsntrac ide’ da la 1 ridustrla de claboradas del cee-dm 154r1eo sc. dÁche pra-~
-d ¿St 15.
2) Casi al fl corresponde el gss~a4o porrina coscar-a laitaese- a
racas de ferias y tetrodos ganadarot. 10 goce 5404< reas t410<IXOO mxssoeosss. y
se corresponda coro la salida da la prodiacct&s ergiosí r-qral • jo, le asca -
¿‘eco, del cerdo lt=¿ricv, para el 94< lee serradas de Cte-sed e ~ Mride.
recalla y sobre codo Zafre. reswttaso da isportarocia, raLm¿r,Xw,ercte sonoy baje
La torne da Lonjuos de Contretar.drl,
.1) ¡1 za del tose) de ganalo retare aliado l~
a la produrcldr, libre, lo y. supone orn total de ~s. Ais Ose-ea. s,go>e. -
4-: unes pactas de rcserr,elie-aciMs 5i4 vsriCOlet. pecio ~m 5-~ jornal, 0
04 cinilarea a las que sigue el gen-edo en Integr-a-cmde. tenoe slg*, ala 5,
¿ngorta,ncia aq;d la figure del tratante. La flu-ctmcarictn de la so La 915 se
produce en este producctórx libre. es lo, que detarsina Le ge-as ca ‘ II
dat serrado, porrino y su, ciclos.
41 El restaste ?<Y% del total de LV —La Loe-de, a
50412<04 cO total de oía da tg GCOGOO da ce -ases, le -‘ce- cepo a la once—
oSe la cual ~-abanca anaLizada en pr-of 055>1 sos alas da e-.
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cIal¡zecitn, de tal toras que algo sAs de 8.OOO.yDo de cab.ns soro ~s.rc,..
lszadss por 9 empresas (Gráfica 31), lo que capone el 50% dcl to~aí j-.¡
y ganad, por-cirio com,ercialisado en integración, y el 35% del total de cabes,s
2,1~0
de ganado porcino cesercializado, incluido al cardo Ibérico.
—o
Es pracíso señalar una vez soda, por tanto, le tendencia a la
cetcentraci¿n empresarial y hacia toreas o
tlgopolfstmces de SeNado. cane,so~.
tración ~qe adosAs coincide especialmente con las tense donde ea coscerotran
el censo y la prcmdvcc,dn porcinas, es decir. Cataluña sobre todo Irradiando
mi tacm,ologfa baria Ara$., y Levante y Castil le—León pos- su orlentaeídn ha-
cia al mercado asdrlleM.
Vl.3.-~ KAR<Z1< BRUTO DI fllSflhlDUCWi<
Oi,’ arotrar art disQuIsiciones tetrícís, el sarga, bruto de
distri)cuciín oiera dado, por le suma, al prec~o pagado si productor. da los
estas y beneficias 0)moe se originan desde q-~sa el anisal sale de la ceplota—
1<
-flEn y basta que llega al canamiso. En nuestro trabajo, sólo nos oeup,nsaa
-teosAs q- al Minal sale del prromjmactnr y beata que llega sí astadero. ea 4*-.
ir. tal anormal en vivo.
te Sao, obtenida lo, smof,cianíes dato-e co,,eo pata calcular las
-v es <e ano, supes art la actuslided, y que pesamos a exponer. Los cestas
2< ~ Ofl It llevar el anisal desde la explotac ido hasta el aMadero vienen
telas z< el sonnetarls de tres coo,npcnances: al coste da transporte, lea jiér—
~*3
¿o ~ de-e 0)le- sufleco las anisale, y que e. pueden cifrar cee-o media en el 3%. t
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Sao o-jc¿¡->os en el medio mAs oismnlamente nado que sari tamicen
-
1<>a¿malmma$c¿ttar =31anisales, Loa cAlCmoiOO sstatlecldoe para cad, une oSe 1,.
qe, ialien que m<>oeari ‘wyaro el co-eta de di strsbuti~n hasta el seta-Cero ea •~
t*t.le>ce el las eiguieOtCe valores: el transporte supone 413 tone de I.C5 ‘.
nmomo sg y po’ cave yi se- qn el erial recorre, las pérdidas que fren los
aniaaleom .o>ca nemea dicha aun del 3%. suponen un coste a-Ciclonal de O ~ pce-
y ae Oa~se 9>5 se cifran en el 3 por sIl vals a suponer un Coste adida—
¿al ole ~t64. ocr Kg.
que sí 1-ame-te viene afectado por las tres Variables Cx—
a, -q.er>t o~oa, a~otemelmsrote *1 ir,cramen$to que sufre al precio por
Ng da 0> e-oc -<al mi>--» m~cie re-acm-a 50 Sss desde la •ep.lotaclCon hasta al satsdt-.
m-e e-a -te tOS 4., lo, 5—se desde leego ea una cifra nada desdeñable.
Oc, le eotooalída>1. el ps-ecco don ea estA pagando al prodosotar
r--cqe4e o cfoe-ae ~ peosr da lee- Ii--<¿ltvaCiOflCs> en ~5O ~ por Cg da peso viva.
pmo- lo que »-qpemo¿e¿mPo el t,-anspcrte ¿Ce con renió,’ desde .m cebadero de Málaga
-<te-ate jm m-aoaclano 5, mvedrooi p> r 535 pío, lo-e costee de distribuci6n supero—
o¿r~en o coral sse 1714. par Kg.
-o
Ocr-e po-clac determinar el margan bruto de dlstritvcitn es
e-al Oc -e. mm <a-sitases saber lo-e beneficios que el coeprador <sea Este ion
ipotoOdmo-a ca pm-olla soprema intearadora u oir-o oso- un tratante por ejeepl<sl
a-<e lleca p-cmo al aa-roído, prestado y Las riesgc-.s Interentes al sisee, por lo
<~oca amopdllado 0> ¿.102<50 del itt, resaoltarla o,’ irocreseriso al precio del Kg
doa ti 4.- Porte-ate, e, Misal 4105 se paga a 2W VY-g en una explotaci6’i s1
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>e-ta av-O MIag5. ¿¿jaro-do a-otra al saa¿c(aro sr Mce-olco-md, m~i •o ¿e - - Kg n de
.uo10A 4. Lsrr5il1¿0~d-Ool-O etattrmmáticSm,fl0<-t5 seÑa:
etiLO - 131*0313
a su Caso
— Margan 5r--mtt> tOe ilistriO*oiAs-
-- - (tatas de O
1etriiam0>ióOO
IL— iLa-¿-tvflCJ-~ de Diste) -i o Ile. ge Oeio¿ de 0oer>rnSo¿c,o-q31m *03).
- .~ -o:cstes -de ?5StmSpcOCte-
-o -- Nrdit54-
- flejes.
Ero esta 10<550 «aeamctet-o de cac ces-ide que ttanpoamda anisales
-leade $AlagiC a Madrid. sa-tía:
0130 a -a It • 13 • fi
4.
113.9 113.5 • 6 • DM) • lis
Tasbién patrI seca axpresstlL oca»,:
It It • $1305 It
-. 1-rl
- - ¿0o-e~o oc el a-trae- sol -rmatajero.
mm
fi - Pi-e--o mv si.
1orc-tvctct-¿0
5<003- - Nec-g~5vmo ic-<e cte Do»tr¿tict0-ój.
lito este oea-O ecrcm~r5tO serle:
103,3 • 103) • 113.9
Os eovdsrota Qoqe este hallo tiene une gte-co isportancla ~sano
a-e pm-vete oooOmmo-r-vsr, toe-cO» al onvreeentis 4—qe serte el precio del anIsal. e-bise
cayO>- 2-jO>- orto¿ai.wove antso,->mrisnte • esto representa so-lanenta el margen
oc-->’ -te <aceto> o-ca: jo>->-, sAS le -owe ha-mce ciev-mceinad-o primaer escalón (prca*éactcr-.
e-t1-.-*va-¿--mmc, ¿00>1010 -10-va 1-5-5124 ~mvellega fiL ttrneu.ao. tiene otro margen brin-o y
+10 0<0 m~~O 0~0r ayo ooecefvoc ;v->e ole cacOs eerm ioio, viene dado por el swrmato-ri»
cte yO *--wv--a-1 - o -cAlce Le -OmetcAdetCm. mermas por r-em,dieiento e la canal, costee
vIs o03ve-oe - -<¿cates da etvmo-aoce-oooele, «cetas Os transporte, etc.
¿-o o
¿ ¿
fr-ocm4mv, me-o, cele I.a e-caYos- dada que hay rNa tener en cuesta
cave. cm¿-ti ¿e- >-ocm» la pér-ciías da mmel2-vd de los productos, que se ha ido
te¿-4o e loo ka-o-~om le La expamicí-fin (tajes. pérdidas de poso, etc-) • también
0>-e coco--o>- -pce O-ata se hoz coroflosgoacolma re ~ir rctablese-nte. por lee joraa en
a-O mcano¿apc-v-te y las ato mase-atas del tiempo da transporte, aoJe-Qn haya-se-
- 4v -55 vs s,c->as tse-clise.
vi-o -
-o>-
04’
4
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VIL- co,IclIrnCsil
fi El ps-oea-sa de &mtae.tfboca¿cv i4n ~we 12mo-ca Lm4sr en la sapa-—
-c os, crlgiroo5 ~ne-taosb)io Ct» sU lajvailsaeión gevo¿sflhloa. pasasta a asam,reS —
la-e zc1-ma-e rm4s dessrr>e-llfimftafi y en t>cen a 1-ce vsa»~a-s níleimas ae aaemsmaamiL. .~—
cspmwmcOto corta densidad a-e-adía eleva-te e,’ la sOttmC Retrdnte. 04 I ea .1 nata
así país. que a-a ande bastante pat daba> 4. Lea aa-dO-sa da lis. peaSaca
pata-ed ptistteOtO’flO da la Oil.
2) ta •atte-nvtuta de lee eep-lateatomtO.t •igae 1, a-amate 4.1
r-a-st--e- cje las cortares eaoo,kicooe. coro tanetmOiolfi a amia ovonmc*o,tj-aatdes paíotal
mmayer disensIón eepresarial, da tal farsa que Loes m.ycna tajatfteca y
d,aaflYoLltoS searia-léglasa se den en la atona Nisedeate. ma-lea-trae qoce 1 aa-e-aa
sa-nee diroáa-,,doae
5reeeo,-tsfl eattvtttmaflS a4a ene-Lees y manan. tao,aisoos 44 es--
o locO-alo te-mi
3) ¡1 pr-cosCo de ¿mtaa»sifitoamotde y j.c satene-eqe ro-oreas ole
- o ci (ra-presentadas a-ea- las pr~rassse de (nlbrldavltómrml, lame- tea140 00>»—
- tg- le pr-A -tíos desaparia-i&3 de roseetflfi rasas amot&Vscrm-aS <a ecacvertñó tel
—a-; ltmérícoo) y- se-a se>stit-caldal yme# rs-sae axtraeSaKaS y lorYoOfl e-Lmjma0-l5lt5 -
t0>,o5 ella- es LiLgiao en la eeoarmmoseia da nra-a-te, jis dm1104 lgooorat*C qmoe s-upc~Y--
o-ve ¿vra $rmflds gaMtlce de muy tiff«tl va.lcracló,ut.
-4) lIte- greme ícroblsme-s, sin svoloociolhte- tfl¿Cc5-s~S. 0>1»,’ el a-mme e-e
eoc-ofrerota la ofer-ta p~rcina, a-e el de lss flm,ctmáa-cl-OOLfl cL14 sca que y a-yo
-tía hayo» re-lal-sfl so, dto,raciuin a 2,5 añm»s. seajln se e-va ,lesoe-tra e al aNkli-
si, te-eh a-ada, se-artásoeissa también post t>les sa-lmatvitr-eC en tase a pfl* 0-
- 1701 -
-~c ¿cm-es-
nc Ea as-jede a-crmcbrma Ya sido 15 9005 lYcS tZptri,evmtatc
-<o~> -
0v-oc
-~ 4
mmay->-res etrmoresemme-mvs prmc4ovvtivfl. ragiOSrA>-t-oAs5* éstoe e-me- 155 e-comas oSa acasmor
pamyo¿scjad. e-e oOoyo¿v’. aso lea acotes ate dssaatOlICmCa-i. lo q’sa a«ent4a tcda~ie
55o5 <¿vos e--amoovol<pmj -desequiliS-riOS FCgltot’,tSles eziStetOtveoC. mAyeas ociase-AS lyoc,s
o eja»f ¿oms - qe se gamal-Se’ raraissc»te re-etattet dom tsto>5Vis é.l saetar agrarIo,
eó i.. ola»peoasee-wia Cal sector pmcmr-tlee-is del ezt.miocor eooicoeme cts
a-rol sa-e>-, Lvna ;omvtoflre Salerosa de risa-es. y tiene k>VYS gr-are- rapero-vosv¿ón sabre
c-oa o-o<at-n cte flr-ícry*coo;oloSmm. heov)eotoLe» ratos romoe-oata-a c-mmmrmp.tltivised con la CS¡
ermammol-r a
o tí oe-avfivlo -Sa a-sOtadO ¡cmcocmt)w-a sirle Is ns-oea Untos
cO>vOtOnvfl le Os e¿o-¿0a-¿c-va, vclotmmocntrtryomCose ea» loe acetsAso-icos triga-rif tonos, en
--y tmm’yocflfltoov dm ~>~%c—-S;c-r¿slet lo-e cocales *10~efAlm,’ meAs remmtaSillda-vl e-SosoS—
<:o~vImc 1 ssv toma - toma e veas moe-veasrtas 500 -smilocellovs. ele ¿ose cc-sr-de a-sr-o pasar—
24
oc
4v vIvo e o-¿cY>-ttt»do o-so-12e -ci. yootomrm*0l<I—A itodovstf jalee, etc. en ococae¿o-ra-s omcmmpreoede-mo
- ASele al cotoom ¿Cmi tael sato la ve-mt-a da alabo-tacAmos al eotozocomma final.
oc-oo-, ~O-<-o-
mIO Ls evovmlmomttO-tOt fa-ucor-able mAS las po-e-a-tos a 4. a-ovrr-tentss.
mmcooer-a ~cj al <¿comon srio aYa regesio eme aa-a serle seflamotado. pretemmtattdo
moyo cvaos-o-tyoo v0oYasOO~omc oo a a a’eorom. nlided esp-e-o-aartal. acmovvoee-oe este amia-ho se
5 OmOtO,mflomo - 1 aY y mmc salta-e tse 4dm, • t*0>-e las aravoces ta-croollogia--mYa y 155
5c,c.snSSa --ro12ool55flt it-tos-O-
sso o
¿ ~1~
o iNi II - - rcm,s trter-oooe-e tos PmttiooaatseroOte troes-iste,e--te hasta
- penoo a psa--Sir de- cosa tea-vhs a ce-e’ wvrmor-taoitmree, ya ~se las atpmomJta
0>tv-o
-ido-
o:i¿cnea estaban raatrtngldois picor le Itest-e terca-ros •Xm-l sa-os- mg a- e ¿ea-mm
par-a-val de esta enfermedad en 190101 y la p-osi LL»-et4 de cepa-ma-mar.
msaeoífissto 1.5 mflfia-witad da aemnetrz’clón se’ el sercav4m, eosea-lte-a. (ver)’ rmassaomm a
«onshlidaclo, Asielaso, La reuroifta-ac,oSro ele-marsa y le aparto a dos 1 peten
así Late a osma e-ca-crta-ms!s de serota-cio, abren rmosevea e--a¿c.mote aa-aa a-se de)’ oc 1
pre-ttstt<e en el te-arcado» lnttaoixc-ieutLitatimO.
10) Ls ceaarcialtnmmt¿n dcl gamocade paoocm-mvtomova ea «a-oovoaetn aol
el la za-oria bordaste de la penirmasfla. siendo-e cl 54 del gssetaoM, mmmmss,eommmoa-atlsosvSc
para vide y el r,sto pata ss«ríríovm. <0400 oerotr&
tmadmcsa -selva 01ltiosa-s .com ?aeoaloociba
y ea las CtcMrmlitILdademe lieftrofes a loas gran-doca acola-Isotoma -da emoamamoema-
11) Loe «anales paralelos eOmatmoamS al 57%. del e-camal cje 1. a-mo~-
meercialiCCloi&S por-cina, en detrisenta de Lave feo-tas )t las tme-<toMqi»o# co-ocmi teno--
oSera-la a la desspati«iófl, relegAe’.doee a de-tar-cimmadas ortosa gamo~com4tkOOao1 somas
Galia-: la por ajee-pie. tme- estas canelas da erm, e-alise 1600 ema-mt 1--os Posoa-ogcflermaoe
da Hibridación, las amatoO~Sa5 itltegfloir>t55 y l*C ‘ peflnommaot 155 msa e-e
moe-oartetl la estrumitkokC pIramIdal ms-e premiaa-a-ot-fat y mne.e-a--Omahlz4tLdma iiNvta-k~Oas
12) La presero-vta da empresaS .m»Lta-mmv&ci-ommocmi,5 e-ml el sa-rcmmna
de intevcosiflceto)&i a im-mtegraa-vión Sismo a-5u5 4*v&¿0sre-avY g~&» ¿051-tve vta) ss5*~ooom-
preoice-OtOr, dAmemtcS-e ce’ la eoctmoalid4td ¿irma emma , 1 etc sa-on 31 e, o. 1-a-
sAmios a las Cooperativas y fa-oreas saca-LCtímcSs. posta -vssvYÚe-r-mOS eot 1-a o va’ -
botovvoin a-jis. daba reportar mayores tssmmvafl50ioa, y deaot-a o<acot¿omit 55 ¿0oO55~00<a0103 d0l0~
ross; el se-cta-vr de prooot-umc-clótco. I, 9m5 a-e oromsoivmm’ocoloO olaoovi.aOOosso-yot-tkte 4v-O ¿0-vv vI-yo
del poder de oa-~ra.
13> iLe describen loe d,tc-rentfl catetOs dom coccoar: talo so-. -
— 1-mw -.
así como el reparto del mercado, viendo coso el 70% del sismo le corresponde
a la integración y observando Indicios de una fuerte tendencia hacia formas
oligopolisticaa de sercado, lo que determine el alejamiento del mercado per-
fecto que describe la Teoría Económica y que sean, por tanto, las grandes
empresas las que tengan un mayor peso en la formación del precio.
14) Se ha establecido el Margen Bruto de Distribución en sus
diversos componentes, en orden a mu posible racionalización,
15> El presente trabajo, manifiesta y demuestra la Importan-
cia que tiene un profundo y claro conocimiento de la estructura y comercia-
lización de nuestro sector ganadero porcino, para que se pueda actuar sobre
el mismo de tal forma que sea el verdadero equilibrio entre producción y
consumo el que permita que tengamos un doctor productor con un nivel de ren-
ta digno, obteniéndose une producción competitiva dentro del marco de la Co—
nunídad Económica Europea,
— 1132 —
fl!.t-1-~ le-tU
ti pteteroclmsr rmmoocgeo- cmvcOa LS looSii-ovgrc-tífl rafe como -e e a va—
tr-wtvtmvi-4 a-Sm» te (victO ocIAS ; ir».» 000, MoomLmoomoI*0mm ea ~o¿o-O-votoo>ammvamovt o o
y oove-O pmo-O cro-a parte. O»a-t Se Orate eel-< asor ojo 00<4 yélotoglt 4 So-oSo-O 000» lc¿5
ti t¿.lmooa IfrÁoI-ocioolmcs ao,pm. me-me. to,en ca - o-omY 200c00c5 tmmo ¿0OOOe 0v-sn eo wommmootm» o
tmms~ ooooorolmae omaovoen rsfere,omole. aOvo 0» ea-y-do-a istmoeoota, a ¿0ao,-Ombocm 5 e a n o5oce
silo» moopoooro-ga mo&mgmlmm jw—tllmv -6tm oorete-mcÁolomo c500
10voOyoOl 5 tootss pmcs ¿0 SOY Os. momo o-
cO-ms - 2-Le trata íinlmmaeente vta ¿qn ¿-tÁ Ota-o-Oot vto 100m 0 lo-tecol eco ma lamo oc cmmss romea. o oc
tratSj<0. e-o, al ole-te se intente n--<venr-sc- la relación eoy»c<e les C’mor-o,se a-Loa -
cl rs LAS y <co-e sistease da cocee-o--o ie~ Lasa-o -
>JVOUA E WDfl. J~ YItUPtM>-. J. y flh31 svm-’-e- -e--
0.16 e-ro te ón-oesooe--mds a Catel¿o- ys - CemYo-ral¿n~&mo ola $etsolo-¿0ooore ~oeoov¿ce, o 0-
AJ~01K31 6011W. 9. o» 30002 ooocwlk-ocorve-L y ycv -- ,- crmmvO no o>-
oofo-ow-Imooot (Xl. 31- IlsoSrid. 1 01-
A3~JU1I) DE 9 FA33131VÁ &OLLItPXA. vIs; cvoo ssoOioo~--<mo te- vIoyovosootYsoOifl
oleo-ceo-al Té a-oLa-a 351 Mv leteo-yo, Agríoooctt-<v5-< Pa-,s—os y iuiOOvorOoOSO<iicOO %ckomyot>-L,
APARICIO TCOOVU. MA, -Apcemtssmovón ¿atoo—vra-o-co svmocvvc -Loa va e-e--
t-tocoO:tov-<t5 moormarooLSl pers,ooric- lave raros-e -<te ¿0 e-0>-vI -e-~. os nooa-a-vtto-o-,l
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it a-2CjH15M a-cmoo-ca-uc-oo-,» ~a-¿oyodiea-5 o-
“Qct*4ri-o-ooo m-o-r»a-a-c-Ocoooa-moos - <¿o-cateo» o
-- fy--o-oce4Loot-c-va de La-o-e t oca-Loa-o-macaL-da
AL— SIU%tLofl toE AMXMAU¶I toda” (5531010i51W31<-
- Poora-~otoa-a~a o a-a ‘0 O Ya-ca-a- ca-aS.
- a--a-e-sto/a-op a-Loe a-eta a-iea-saa-2Ia-o>
- Matadero» 5 a- a-<o-OO- ooOoot-oceeca-a-~ceova O
— ‘Ta--atota-a-cac ~r»aLomt5j¿5.
— ca-moa--roa-cmmcmm: a-a-~o-o-oceOa-a-2ca=e
— Ola-ro-a, po/Ña-e-o--cao-a.
— Fa-tea-ir» cia esta-ya e-roo-ro-Le/o» ota-ca-c-a-o-aot-voe- -
o. Peso da e-eta-a-mt o-jo-ooto-oealmkya -Oc ooo-áa-aoLoo:ca o
- romas dos cma-emercialitsa-im!vrt de eeIt~ anisetes de-e-,--.
rh-ama--y-,a:
- in Vivo.
-. En CaLoCI,
o/o-’
— Trsa-em~~as-te.
— Pa-a-a-cena-aje da desecteo de Habrae.
- Destino 13e este Deoseocho:
— 4»tadsrO y LIpis; LooCmtCeO’tttkjS.
— -rr-atam’mte; ioor-oa-entC>a.
— CarjeiloerO; porreta-teje.
o” Otros; porcentaje.
- Pre-c<» de estos anImales deee-ta-fla-ka-¶a-a-a.
la-e-so de esta-os anisales daseclajadoO)s.
Fc-ms da roa-a-a-arelalieaoa-iiLaO de setos anIma-eles desa--
Y
a-Loa-sotos:
o’ En Viva-».
— En Cara-ti.1~
-‘ trartompcorta.
>0]
ALO.— DESIWEa DE M<IXALU GP <ABVEI.Otfl.
o’ 1Pa-om-ce-nteja a-leí ilesa-a-ko de Madoos.
o’ DesLía-a-e de este ti-ese-otO:
-a-- -i ‘o’ Mee-modero y LAPO; ¡totce-cVaje.
o’ Tratante; poroa-aaottaje.
Lo
-o’ Carnicero: pa-orentaje.
o’ O-rcal porcflotS.la.
o’ 1-96 o’
- Co <a- eSto-<o-fi sa-LmoaLaa o-tone-ca-a-co-y
amor» o-ca «e-<a-a-oa aro-a-e-ele-a mtaoscao-omoa-mtr»ca
o’ Ya-a-rae mfra «-<oca-kara- a- Wko-a-ooor»mo mILo eooj-<a-oo-ook mema-a-ya-a-laja- a-boa-feo’
a-ca-o a-a-
o- Ea-a-a- ata-omm-
- la-o Ola-ra-a-ml
a -inca-os te.
LI’ a -13O!loACC¡bfla-Ok ANuIAtEO! OIP <AOoflOSIR*1 -
fi ‘ca-mota-cs mes toe Lea-mm a-voto» o
a -Poo-rma-.ma-Lova4aa-ole A-loa-ce Loca ama-ca-moya-a ea ca-a-ca- ya-cotosa-dama
-o la-re--OllO tse mms SOLoAOa-tí Msoc Ños toe Lsocco-a-oa-mmmodooa-ca
a -be-sa-a-a-vr»a-jote eLr»a LooommeLmme MoLoooOotco-a a-a-cC a--Lo/--cLmmcma-o/n-a-,aj o
a -AL ~a--c cm p feme - /Ñ-<Ñora-ta-cmot-to545 -
- A o. a-Ca-a moma-la-e-a-ka - ¿a-o a-moco-a-cao-a-
07 a-a-aa- -503 ja-aj.
a -Oa-a-a-rmme-<a-a-a-oaja-e-a la-a ala-ma-a-lea -mme-me/Ñocas
0coso-a-a-Ñovo- o-ca-o-a-o/a-olas,
-, Pa-a-aa-a-ir» ola ea-ea-aa »aoce-la.a a-Seos/Ña-rae sosxe-mmja-vÑoa-cccOcks-
a -Dna-a-roo>a-de e-a- a-aa A Laja-a - e - ma-me
0» eoslamma--oa-Ñoroa-ca-Oo-a-5
- Aol ptOa-l>iis momomowamea-e: mmm-<ma-a-oeOa-mmaove -
a -A ca-a-ras .ma-pa-a-m,aa a-ra-voeomtSS¿a o
a-v í Vta-a-fa-y- So-a-
8-. - SMMAAJ U ~LTO!fttfMlfl-
- Eldmeea-r» dos e-ames-ve ‘54 sos
ElOy -
- atImeerto da eta-ole-ejes Loor granja.
— Ese-ss rara-leso-
-kPartemmflen al l>rogrovaa?¿ 1vOt«fizra-taie.
— Pajrtea-O,a-Zata- a otras ema-prases.
O- t-~eo»a-d~ a otros scrctogramaa?
-yo
fi,5o’- P13CCSAtVCIA DE 1.08 ANIMALZL GP (AJUZWEII. VC tAS QM%.
JAn 86 ~JL1iPLICACION.
-o aa-mcelr»e Me-1<mOCa-
li/al PrOPIO l>rflraoeoa; pccr«ente~e.
-o Da-e ve-mimos pra-051rao»a-asv porcentaje.
De otras granjasa- (va-ira-cera-taje.
o’ Pesa-a- de e-mce-ca Afro-ocelos Itmec<0*a-oca.
o’ Ya-re=da-aMm sae-ce Abuelos Mao/y-ca-os.
-- ka--y/a Lame mce-a-atoras a-
po- — la-el pr-ca-a-oía prograceal scotisr«enta:a.
o -o’ la-e -soarimis pa-rogor-omema-es; pmy-otcerotsje.
o --o La-e otras re-Ñas: pora-entaja.
- <Loeema-~ Loa este-e- AcLoa-oyvela-05 friece-Loras.
¡a-mio- de emetaca- a-a-So-ocalee- 0-acato-ras.
t-, 2 o’ a-itLOaoflU U AMlKALfl GP tASUEtOS>.
o. LOvaa-o-e-ta-te4a Se de-e-a-ro,, de Ma-aa-Oa-moe.
1*
o Zea-~oco-a da ceta a-olca-aamofrvooa-
o’ Ma-a-ia-adermo y tVl>a-o: Lccor-re-ntce75.
11500~ —
- tOÚo0000000fi o a-a-/a-o-r.a-oomooao>ai-<a
oc Csr-ot-ka- a-ca-a-o. a-voa-ro-e-o4Lajvoca -
-- OiYOOrmo-e a-a-o-croo e-oca-a-mo a-e
- Pa--aa-vio vta e-a aa-a-oc, le-e o fe/Ña-a- o-ce
o’ tao-a-Ño loe acea-rota meoomaaie-cs o-a
o’ AÑooa-e-a te a-ca -a-tsia-.Lca--oy
Ea-a- Uimis-
- La- fe-aa- o
TraromoLja-Ñorta o
o’ *a-ormometa-Uje de aje-’ aa-a
o’ De-atico»» mio e-ea-a a-O-Loa-a 4eoc
SetMe-ra Lo Oco-cLOÑoc O=OotttatÑoO00at*
-o To-steoo-05a- ioa-cootmoetmomce ye -
-o ~~a-o/a-Satr» LcOcOotOfiOoOtti¿Oa o
- o-la-ro-o-a. ]a-a-a-c//Ñoa-ct¿aloa
0
Lacio» a-a-e e-a-ro-a-a- aa-a-a- ea e-mmila-omt-ce
o’Pemer»daeo$tÑo5 Lo C5o mc
o. 5ta-re-e da mma-me-a-ea- ojos Loa-aÑo
o’kn5i o
-o’ ka-a- CoLoa-a-a-i-
Traía-e-por te.
fi.3.o. 135SU1~ tOE MIMAU31 sc {1PA61vU
- Itotaa-era-io jis vta ¡ Ma.e-a-tmto da Mis-a-a-Seo-e- -
]7astt-kvis de soma-e -o o-a-
— Mata-ola a-» a-o-- - tma- a-o-Loe e.
o’ 115~ o’
— Tratante; porc*ntaje.
- Carnía-ero; pora-te-ntaje.
- Otroa-m: porcentaje.
- Ea-re-a-a-la-a- de estos anta-sales deae-clmsm$a-rcs.
o’ Peso de catos animales desacecea-ioce.
Vro-re-a de coajercialíaaoiánt
- Iaa- Vive.
• En Canal.
— Tva»otooobo-a-crta.
Poe-cejet~e a-E-el deseoteo de Sae-fra-e-oc.
o. lesta-roca La asta deameeMa-
-- MelsodarO y tipos; ga-ora-arctaje.
o’ tratan-te: pmoea-er.taja.
o. Cer-a-a--ia-,rcot; porcentaje.
o’ Otra-o-e: per«enta~e.
o’ Pa-a-e-co-ir» de asta-ms amotímeales -jemeco.a-ma-acta-cvos.
paLor» ‘le eetmos animales ‘la-meeeOa-o-atftos.
7r»a-a-ea-a de a- ramaltcececimtn:
<la-, Vive,.
-o’ En Oea-a-al.
Ti ata-ropa-LoorIt e
LA-o’-. oStLtflfldJ< 13k WIIIALKOI 1’ <PANeES
- Cr-it*a’l-tos a-ole iLelemví-ta-ie’.
- PLoca--a-e-*cta)e de ?-svtre¿a loaa-Loa-oocel o-sala«a-moa-o’vvt-cfrs.
- Le-a-co» de e-atoe Pca-fra-e-ce Loa-oea-ha-cal e-ele-ca-a-a-a-a-a-modas.
- lamo/o-fr -
ji
o-O
01*5-oc da e-ca-a--a-co» tacta-me - aje-ca-a-o/a-ca O ealeyoa-a-mOca-a-a-aa-ao/ca-
07e-aa-yroa-a- vta-a- e-ea-o-aa <o-aa-ca-rata a- e-e-a--a-a-vea-a] mee cmooe a--o-afro,.
a Lo» ~so-a-a-la-a/Ña-ooo-oa-.jc»-<5-
A- oca-raje /ÑoO-ÑooLoOatS -
o e- g
1rvroi-<aa ymma-lea-0a-evmmÑotltmOotota.
- 1vr»Vta-o/*a-o-0a71-ck vta e-e-Vto--aa-a a- a-a-a-a- ea Lea-a- oca-a-ajoadaa.
a-a-a- e-a a-aol a-re-a Oa-a-Loa-etor-e-a-Sl e-eisa--a-a- Oea-a-cacles.
a-a-aa-eco- e-e—aa-a Mo-ves ca-— a-el eaa-Éotoco->a-a-05cMm5.
- 07sccna-o-co- eaa-o- a ese- - ajo» la-e-aa-Lo e-ea- ea -a-a-mo medas.
o- A La Loo-a--ma-toca e-ma
- A a-a-tea -y-oeca-
o aa/Ño 71-Aa c000o/Oe-a-me-momOL eÑo’LLoO -
6-- IOSAfiJA U H6La-O!ZC Ra.
-oc
a-cta-o-ce-a o-a- eo-Qcajmo e-o-o-ja-Aa-a-,31
fila-le-caro» a-va-o» e-oLo0Le-e~Le.s go-o-amelO
-mo- ca- a a-. g. ~ce-e--<
-- licosa gnaoseo
- ~Oa-o-a-a-octe a- a-ocio» ocer-a-a-Smfro15~ í-omma-vocjsny. cebe?;
—lo- ~o- re.
oc
a-]
-o-
o a-e-o-a-Lo -e ca emropam-aa-a-¿at a-o-a-cgmme-<4tAjC.
Jieeo-eÑo a-a-a-ma- La a» ce eo- >a-ca-ofl ca-a-cerco—
mo-o-o-cal-me. ola-a a-ico-Á a-a-a-a-o/a-a-, pmvrmÑoofe-Se.-
1 a-a-eat a- o
- -<to - 01a-m%5t~ ce
ca-
31
o-a-
-o L1507
(ti.— PROCEDENOIA DE LOS AHIMALES P (PADRES —P’~—~~ EM LAS
GRARJAS DE PRODIJCCION.
4
u~
la-e — Padres (machom>E
>11 — De la propia capresa; porcentaje.
— De otras empresas; porcentaje.
— De otras granjas independientes; porcenta-
je.
— Peso da estos Padres (sachos).
— Precio de estos Padres (machos).
— Madres (hembras>¡
— De le propia empresa; porcentaje.
— Do otras empresas; porcentaje.
a-a-]i-
-1 — De otras granjas independientes; porcenta-
je.
— -Peso de estas Madres (hesabras).
— Precio de estas Madres (hembras),
0.2.— IIESECIIO DE AM¡MALES E’ <PADRES
— Porcentaje del desecho de Machos.
— Destino da este desecho,
— Matadero y tipo; porcentaje.
3131
~ tO — Tratante; porcentaje.
— Carnicero; porcentaje,
— Otros: porcentaje.
isa-A - — Precio de estos anisales desechados.
— 200 o’
o e .a- da a-a-mot-ccca aaca-cotccaja-mmoS OOLo/Ñmc -oa-oOmme
o more-a -a-a-o-ajo-~o/ vea- a-ss-<-Looa-oLoc
- <lo» o/cora-o-
- Loa-a- (-meca- 1
o- Trata-a a- .e
O <a- m*a->v ce e tse It oe-ea-c-a-a-mc de mmomeLoor-ea -
- a-vta-stia-a-oa- oSe e-aa-o/e a-joe-o/la-aja-ccla-a-ma-
-- Mata-Merco- so a-o-a-cta-co ca-a-oca-cÑooa--0*ÑoÁa-m
To/aSIe-oa-a-a. (vocio/Ñisoca-flj/a
- Cao--a-Loca-e-a--o», co-a-va-a-a-oveokto&5
---C71t-ra-o-ec a-a-ocoa--momoa-a-a-c5
00C0
- (va-a-e-a-a-a-ma- ca-e e-aa-cas aca-ocama-Lea cvte-ooÑoo-c-<a-Ñoa-Xa-ca o
- a-sar» a-fra e-aa--oca ama-a-mma-moLOa-a-a cOee-Ñoa-0*00k/Ñm-<o1 -
- a-ocre-a tse ra-o-a-ata-a-y- LeO ivtmea-v clamo
iota- ~‘O o
Lot :e-otal-
-o Tm-fa-a-oa-a-o//ca-orta o
¿3.” 31ta-a-tTa-~ la-E AWLUMa-U Y tomO!»» na-wa-3 o OflLYOSfl-
Por e-a-a-paja-e 1 o a-o- a-Sca-a-ovos,
O- ~e-Lotiflis tse- ata-te cOe-a.me—otLoa-oo
-, kaLooaM-ca-15 y a--a-loca- oo-ÑoO-a-te-Ñot¿a015
- <a-a-a-atca-o-0* a-aa- ooa-vra--a-a-a-oOL¿ajo» -
— (arotiHe/ÑÑoo LVo-OrovObtOPAMo
— y ro/cts; o/o-ca-ra- *a-a-vCA o
-. ra--ema-la-o cia-a cato-mc aca-:0-feLe-cm ~dascacc.o-<s-<a<-ca-
1
>4
- Pese de estos MIsa-alee desechados.
— rorma 4 coe-<erctalitacldo:
- En Vivo.
- Eje Cara-al.
— Tranapocte.
— Porcentaje del desecho de Hembras.
— De-e-tino 4. este desecho~
— Matadero y tipo; porcentaje.
- Tratante; porcentaje.
Carnicero: porcentaje
- Otros; porcentaje.
Pa-ea-lo de e-sto. anisales desechaMos.
o’ PeSO te estos amalmalea decechados.
o’ toe-te de eeamar-e-IsIiseeI&.:
o’ ES Vive.
o’tmeCfia~
— traa-ospert..
L-a- CUSIM$.
• Ma-lee-re de cebademos.
— Ndra-e-re 8. anisales por cebadero.
- lesee, de Otee de dichos cebade-ros.
o’ &OocE cantidad total de ama-leales ceba la empre-sa?.
— Les eeIa-aa-Atroe:
— •hrterecen a la empresa?; porcentaje.
— 6 nasa-en cta la empresa relaciones coa-m—
-5072-
tor&Otc/a1C5. r a-O ‘íeea-o- -a- Locoma-caka-a-t5L*o
— o/to/o-ot la- - otfl Loo-mo e-rote 31e o
— a-OSIr-co-sv (vÑoa-a-a--oeoca--t-aja.
D.Io’” AJ<IMIA4) (MfITJO 1U4AL1 <SAllE.
~~a4 a-analtsscO de aa-a- t-eale-s ceNca-fra-a-a-e oyo«assnta-liaa la
empresa? -
o’ Ovo-aa da e-ra-aa-Ir» a-¿0-v e-loa-msa-a-a la e-ea-(vre-a.a -
,a-g,té av¶a-pra-scaC son las ada-a fa-jartee-?.
Pasa, 6-e asta-aa antmeloe-s a-ea-o-sa-ka,
o. bastía-o-a de ata-15s anIsales vea-osaka-ec
o’ RIa-atsalsre, Pcve»m»c
Por eotta a.
Ca-vi íes e-a-cae e-eta-a-os Maota.ojeroe’,
o- A a-escena- ada-ana-da Ca-a-iSa-líaS da fvea-a--a
cia la mere,.?-
O- Va-o-lot-afee’ da Moya-a-a aa-4a-e,a-s-<istmi-~>ca-m.
- Mataa-lroS f a -
-- Ja-e-A-lee emmoot acetoos MAtile oo» 0».
fla-cva-royeotttsje tomo-e e-a a ralle -> a-le ellos-
a-. Ts-ataaaa--te: pa-vot ---mema--a-Aje.
o’ Cacraaare-ro»] mcr»rea-a-tC?C.
— Cotros; ¡vmvneo-a-ta)e.
— Mora-ea de a-o»mee-ra-oleliss a- Mm e-os-<ta-lOk “aa-a-a-
a-. En Vie-e,.
- <los Can o
o. tretowirte-
a ix.>
ga-5y~P’fi ita-o Df <XY4WAW U EWnDPa-cACICfl
Loro fa-rolo! da ta-aera-Vt, a de de sol ,a-a-Weciafa-tos
13 8 UN Y 1v Cliv
la-e a-a-a-ce porte 070750
ea-lsd. ci» -oa-attoa-o- . 050-lo jet
a- o/-a-ca-yo -boa-ea-o»lía-a- eje ti
-meloelmeota-C a-ca a-frÑoacg~-omea-á oa-moa- o0a-115A07015a-a- y quien
y -ojOa-y boa-o -
c~yor da
garcadaro y a-aa-Ira-O da
• 5 ~u-ie-a-a-e-a-a-
irctea-a-víea-a-e 5,’ e-ca pts~a-.o ra-aire
ca- -te ca-a-ra o-a-a--re, 15OA.f -o~ , a ~-iver es ovee:Eo/-ceri o-coma,
—a-Laaa-a-0*00[-ca-mo-- a- cmevor/Ño»a-ca-t¿a55 15/Ir Loa-a-a • sayor -te
ea-le-cO. ovecoaocfrco. 11-50010 ot~ • acoco dcÑoi«a-Lim15 e-,’ Aran-de de Da-ver-a-. 0i
a-et a- a-a-a--a-lea-a- Ortt,roma-isma-e ea-» ra-co-a-a-More y rm¡vrsoentarcoio a esta O-o-.
y¿a-<Ñoct-a-cLo-
fi A la- O U 8 Mv
-lose al- Le--isa-lo, es ga-a--ocpistario/erreea--detari» de una fina-a
moca-e •-oa-ot Ci tolc-am/Ñommo- co»a-ca-l-<olmosl de • aa-a- lo qove e-e ana-la-en-
ca-oa-a-Ño oa-a-va-7sa-omodaa-a- ate-a-fIcar mo e a oa-cmtals-a-ion,s ~a-ae conetita-ayen a-a-a-a-a granja
dama-a-ca-toe-de a e01a-ov ca-e ~ vta-a a-no, <con a-mopo«I-tceci a-osca lía-a-sa.
-204-
-i
-~-o]
6-o’
--o-
4-o
-a-oto
~y< ¿a-O]
-ji ji
o-’]
-~ <0*] ~1
ca- a-
-o y-> -
It
1
o> a-
1o-o, 1-es Oca-aa-malevo o--o-da-Ca- a -toccos rocva a-a-e-ala-o-e ,5bS-ri13a-a-» e-o-a- st
*5e-a-- r-eaaa- aya-te-ca-mora- a-cene-mm ja-ca Loo-a-o/-soma-va ro-a--<esea-a--o-os 15oLoc5 oooj atpltvo-Lo
0aa-tio&on. tal-ea
~o-ea-voea-ca-ca-a-sol tea-Laos a-a-e la 11i r*a-oy oSca- a-lerooyrai o-Mm o%aoa-csderia Scott-sa-e me cOme O vdoeooo
‘a-ra-a. Odaa-a-eota-a-Ia y 07ae’ímiea-ti. aaI a-o-meo» a-Os] mea-a-ya-a-a-aa-eíe-<ntr» ¿fra-o-aa-cta cetA», la-a, ea le-a
o/o-e tale-a-1 a-a-a-a-e--a -
3k” Li alga-o-ra-a a-Sífia-a-a-ltoÑd o <a-a-erja-»la-io- vtOa-rcaa-¡rae-, a 1-5 vta-a-Loa-e-eso!
a--oy’ ce-a-ter» mole lo ecqa--aajailr» ea-. el eola-eo-a-tsa-tr» ao-r»a-osría-a-.m, a-Ñoca-sos de’ .~t a-os a-a- e-e-vi -
a ía-a-ea-se-rote pa-ocr a-ocenas a-tel Cefraa-ia-a-tr. qo-jíaca- se o/moa-a-p.--c-a-ee-a-e a a-n.a-e-srl e-o-’ a la E. o-
15a-eae, pa-or al a-mejo-a-vra-a a-ole loa-e ofrea-ta-cos a-oma-aaioa-ra-caa-ol<ca.
cas. o. c?aa a 0tosIacomm a-ole, la-a tMa-o-ot,a-o-a-a-a mdc ¡a Loe-rae-a, ls-e co-a-a-ta-o’
la ¡a-conca e-ota-nerades re-a-ap-a-en lo-a reoVta-sistC,a-oa t¿-omoia-oa na-a-oasar-imoa poca-a-a re-alIsos-
aro cUece el aloe, cte gansa-ole, pa-a-ra-cnme.
a-a-e qa-~ sal te-toada-mor y La Ecmeopa--ea-s-.e ea-a-Sn reo» bLoca-a-vo-cccaa-a-e-a-a-coa Ita-a-a-CO~
a--ce-ce-a-a-Vta-ve Sr» ¡lacar a ca-br» en late tra-osteIcea-o-tonaa provpoe-cfrad vta> primee/Ña-a- el loe-mio»
ja <Sao-medo pa-se-cino. 0*0 aca-isca-lea- p lea-tea-A a-Se 1-a a-lA 1. a-a-’ y. ea-t- <va-orce-a—o.
ca-oea-ra- ‘os, a-coa-oaco±erta*0 el ja-receente a-a-os-trata-> mole- ojera-a-a-a-ido a-fra ra c~on arr-agIo ~
Isa slgmctlanta*
¡ST! PWLAC O!&NZS
PlaiKflA<. C-<ooroetáta-a-ye al Áa-Lo,j-eto» a-vta e-eta «‘va-aa--trate, le alea-oco-a-va-a-Oya-a-
por boas-te del Cebador. y aa-al lea-a ¡ra-atela -a-—o-nec a--efsora-cdceoa en si e-o-tea-a-te-o-te
• dc las ca-peraa-ice’es y erta-a-a adea-a-a-a-e-oAa-a-a para a-el a--e a-frs tarada-.» p/Ira- ira-e pt-t-.
píe-doct da la Empresa, e-mo al roja-omero» da lmea-loe’e-o» y a-4a-as 15mo-a-t
ella a-aa, sido antr-e~ados a Aquel en a-calia-dad ¿te, cia-ce-de-Ita-a-.
=00 o’
liso-e a-ja-a-ea-a-) da lea-tova-a-eS total i za can paso de El—
¡-<a- la- c a-a-»
o-lo
-y-
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- Ica-toDA.— rl plato da coigencla del presente contrato, que se
-<<1
a-ma-a- ce ci día a-a-e la re-a-ea-a. será por cena sola ceta. oblIgándose la Espresa a
ya-’
» reo- icca-o/ st ~cer~acda-,a- -ro a-cc plato que a-a-moco larA, entre loe OCa-O y 150 dice de esta
fe-a-ca-a-o-ok a-atoeS-a-cta-a- era 4cce los oyarde, hoSa-a-ÉSa-a-a- ala-entado isa- peso coa-mprer41d0 entre
la-e a-15~v y ¡2c%2 KiicoLorecmcoos e-prca-aimosa-Oa-a-a-orote- Dicho plato sufrirá altereolán a,.
a-~oa cae--o-» vta tuerta aeyor aLo epita->a-»tiaa-
Tío/a-Cta-A.— ~a fha-ea-cc a-fo-ra Tácroica de la ea-a-plotaci&I será tea-mil—
Occol ea-o -<o-aa- ca joya o-e te-a-o-o--ema. a--ocyas íro—cetra-.ca- isoca-a-es deberán sega-ña-se en el rna—
a-cavo-o- loLol a-o-ao-oaooio-. y a tel afea-to al Ceta-aa-lcr fsa-n It tafl la entrada a díehae
oo-a~i»l5a- o a--a-a-mee a o--<Á»Iqoctet pera-nona oEami¿o-OtoOs por aquella-o.
ti <e-o/calor e-e «-loliga a- «omeunicar a la Esa-presa aao sin plazo
ci a-a-Ño»- ¿oea-o--Ss <-cotO ca-cta-a-fI, «oca-síquica-o’ a-a-rooa-royocalld-ea-i que, sa-a-ja en la explotací6-n.
o/ova-cse-r-a--co!a-a-cta-a- 1-y-a coco-a-y-la-a-o-a ma-a-erice- a dtmío-osi«l?on de ¡ca-a-e Ttcnicos de la La-presa.
¡ a-~ L-cr»o-o-& ca-e toa4es y a-Vaga-ca-a-a-ls de ea-a-fetaea-lsdS-5.
-o-Ka-rs - — El Cet-sa-cta--a-r ma-e a-ova-a-prCmsett. durante le vigencIa de
e-a-a-taj -a-yocta--mea--<ot - a -a-o a-motas- a-a-a-cro gca-a-’vsa-Oa-> en Vta-o-a ina-a-talaa-a-onCmS que no sea el que
--a-a-a a-a-a-a-a-ata- a-ra-ca aa-ra- e-sta o-o-ntrata-a-. ea- qoce será sicepre prople-dad da la Empresa.
lOo-imiTA.— El Ce- cta-a- de-rA a a-o-a-ter al ganado otro pienso-<ci’ o-
cl -r
-o<c-<a-o-o a-o a- -toco/a a-a-a-a- Sta aL a -eta--aa-Oa- por 1-. - .5.?. a-oC • qcse le será entregada en
-r» vec a-e <lapa-sae. a ea-medida a-a-e e-a-a-a roecesidadas. lrsalmCC¶tC, taepoco
a-o-a-Lo’ o-] sa-carA fa-- a-vaS-ca fara-’tsa-tnl-07Lota-a-s rse a-o-, catán expresase-ma-te Indicados
— =16—
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a-a-a-a-a-- Le ilVrey-o íleo- tfo-o-o-5a-f vta ¡a La-a-a-a-a--nS-
- - a-ial e-o aa-a-Ñoca-rl Eso o toma- eta-e-ita» ~
1a-*/Ñea-4a de la Ja-e-poa-eaa,
a-O! Cetorlcot a-a-O polea-A tvsopa-moo-e-a-a- mo e-sa-a-atar a tea-a-e-a-a-os aa-mo ~ e-vta-Leso-! pva-o/pl-e4a4 te
a-ca- 1 vS. lii 0*» lite-sa- ci Oa--Wes15 a (vtÑocfrkcmvoa-Loa-l e-mme mee a-a-kas pan ioa-e so-ie-o-laa-a,
e íma-a--a-aa-ep ¡a e-ca vta ello te-A ¡-e-pa-»- a — amoay--vtÑoa-a-n le-tIlos- y peomoso-la-cee wca-e
Ñoso-rea-wa-aa-tsaa-, e e <la-a-po-ce-a sca-a-a-a- el qca*taeÑot-oacsa- ea-a- a-tao> de~la-<lite-, da-aa-a-A ‘lea-nato
e- Sa~aj - a- ~ctets a la »-emeelsitsa-e Ile> pr-a-ssaa-a-mss a-esa-Ere-toe,-. a-mra-. la ra-o-al te-etav4
~e mee-e-aa mm - - $e- par e-se-tía-a-lO vta a-va-les ‘lee-el ej <le-a-a-admor.
a-vta-nra a- o 15e»--~e- ~a-Lora-ma-ea-a-te tse-A La-eÑoa-etsmor ‘iota-a La-toe ¡e-ates da-a
e eS-tomos ce. a-Úe-a- mma-eke-teca-eloSa-a-, e- toe a- e-aa-mece a-la a- e. -sae y
ge-e os sca e A icea--ce-aría-ca a-a--aa-a el ta-a-a-a-a- oa-a-sa-.O.a-o/t da los eosplflaool. -
e-el o-oeca a-te mme gaje os vta — te-msIc,seoa-a-a-ya-
Caso tse e-a-aa a-ceta- e-eta a-a-ea-ea-e -a.edilaeaa-e el Ceta-sa-ctot so-a/Ña a-Iva are
o-ca-mese-a- a-A ea-a e-aeo-e--ne-e-i-oa- a-tea-Lot a-te aa-a •a-ilooa-a-le-5 Ñovo¡a,Ofl e-a- pa-agop tse la-o/a-e
e-a-a, aya-o a- a-a, me-a» /155 y e-arpe soo-a-a-la!a-e, y o-a-a-e-metes co-toes peto—ss e-aa-e-e-aje-ra a-la
re e- idea rahaoyta-mmdca-e late-a--aa-le,
La Ea-mea-asa e-e sa-oses-ata el ‘lanoso a-ama ea-a-une-e-so a-a-a-a-a tea-afta ci
poa-a-aooa-a-ai - e-sa pr-e-cta — aa-e--e’ -tse e-ma le- eaja->froe-ta-aa-a-ta-tae mofle 6-el pa-a-a-e-e-ea-Lote
mme-rote-ate-, a-e-e-A MIlo» de alta a-o, <ca 04gctlMd a-a-e-Ial y te-o- tea-ca-tas te t aleja-a-.
e ecl e-es-so- a-e-te de e-o-as nsna-o-tla-e-s ca-ca-tea. a-o-a-lOa-etifra-ayaa~tt el t ¿a-mp --
mo ea-ca--Aa- te 55 0* lgoSOkOe*5 tales a-e-a-e-ate eco-fica-lemea-la a A ra-e-a-a- 55 -
-<o-a-bose-e a ‘la-st o ea-ate--
Teme- taje es £ de eva-a-e -a ‘leí Cobatee-. cl scga-a- 45 >»a01a->ms aso
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ryoyoo-a-ya-ciloo, a- cme~a-caea-a-a- a-a-sa gIrare mece-re la pra-ololeciad de los ia-ca-¶eselvXas y en
a-aa-a-cae-a-sl a-e la «a-occtril’o-ut=i¿tO ra-a-at,«a y/o ca-te-caos.
-o-
olaf-a-.. - Kl tebea-Vta-vr e-a ca-a-api-ce-eta- e que no falta en la e-a-
e- la-la-o-a-fea-&i al aga-se. la ca-cargOs aldote-icce. la o--ata-a ate, loe Ce-leales • la limpie--
u y re- a-gide vta» pmso-lna-s. masa-tenía-e-So los la-a-cales en coa-tdieionee adae-o»ua
a-. de la-. le fa- ve-otILe.’ caletaoyeia-5a-a-. Loecs.sedad. sanidad y sialan.eea-a-a-a.
a-OjoVta-4A--- El Cebados- da-fra-a-rl tameer ea-, todo sosa-ente. pata» <a
- oOa-~
a a-. -a- la-, la «asas, -cantidad sufieterata de pa-sa-a--so qmse. alsaoyea-ysola-o a-a-a- la-»”
g -te a-a-E-cee-sra a aa-ca-a-a-dl a-a-o-a-a-edo. pedo/rl e la Lepra-ef con msa-ce notelaoyí6a-, ala-a-a-sa
oSe ha-E! 15 Sa- a sa-le-Sl e-oca la-o roe-a-a-nito.
si ScfItA. - El Cebador dato-srA antragar los cer-dova-. ca-beodos. -Aa--
e-vero-e-a- o-e meso-a-e-a-sa- el gasa-e- a-aa- Crinas a-con VEKNTICOJATRO bOIRA! de aya-tele-a-a-a-e-so, a
>4a-y-1 mac —ea-cc-saca, a le e-ca mes -colige aa¡ccrasaseertte, tesLoa-o«cta-dieaeda-15 ra-a-mt Su ita-oa-vcomoo’
31 olía-a-OSs va-e I<-aa o-a-a-bicho-a- e-Oc mee ro-casicora-eva- a 15 tape-esa.
Al a-ce-jata-, da retirar lev-e cerdo-a. el Ceta-ada-a-a-e- sa-sto-risa expIlo’
¿Ita-.
1 a--te-e-a-e-a-o-a a le La-a-e-a-rae-e o- o-aa--mr»a,a»/s en e-a-cíen Isa--a odoslega-se. pat-a que e-ra-tren a-ce
o-ja- 315 Ore-o-.js ea- a--fra-y-tusos sa-os raca-a-gide-
31
Oo-a-iSozt»,-. Kl Ceta-aa-toe minará a-saya-Aa-o- faeflatas- la ma-msa-o de
0431
a-a-lota o-se-a-sae-Sa a-a-sa-a le descae-ja da la-as leo-fra-sres. piensa-a-e y tInacos. sal
e-a-meca la a-a-srgs -<Se lo-a a-ca re-a • ea-a los a--ata-lo-roe-e e-sa ha-en da te’aza-apcrtsrsa e a-a-a-
tema-se-a- y e- a Isa-a posadas ps-a-a-co-ales en Ca-arase y carga de lo-a psa-neo-e y se-ii-
O O-oOa-
-3>0
o-] ma-enema-a-o-a a-o-a-nra-e-e-a sd -la-sir este a-yo-a-mo-rete,.
o: o-
— — o
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iLa-o-boVoti-ú$meme o Loa--o-so Le toa-Ooa-ia-áaa-4 da -<a e Lo~a-a-o-5yo - aSta-Vta-a-ca —
al
15aa--ssaa-a-a-e 4o-a-a-maea-ootme - La <la-a-o-a--e-sa» alma-a-a-meot al o- ecta-or la-ave- aa-go-o ea-mc o-toS yo - a-da--
*55 150 LoIV ad rLoo-a-a-evtt-Ño vto-4-S-<Ñoa-tC al a-vo~ -a- a- ola a- 5, Ca-o- o/Ita- Ca- 5--
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Mo-a-It
vto-OS
Iva-a-O?
4/a-Los
4/O!g
4/-Ls
4/Ño
4
4/Ño-a
4/e-’
a-ana-’
a-Vtselwa-fla-*e-tLof- o’ a-ca- tas o/Mo Ma-As-os e- a/aa-de-e tea- el e.a-’5v*Oa-a-
ama-tas-Ita- se ee’ca-’ea-a-a-t a a- a-o- el epacta- de 3 Aol a--<o- Ha-a-e-a-a-e-sa-ma» o e,
alcoa-e el o/a-e-ada-o-e- se mmo-a-sta-a-a-oasa-<tC a ki-qaí’i-’lsa-a- a a a- a-a-ce lea-ce a-- e-
a-timeaca-a-aa-a-a--tee pee- Ce-te evoaee~a-tOa-
07to/ a-aía-úsvtr> a-e o a- a-a-a-eno-o-ce ca-e La tapne-a
ea--a- (-1 paga del <lapo-a-e-otto» de O!a-la--01mm y Peo- a a-o,eoviO? te
Lo¡ao-osoa-ie/ÑLo5 Itotspt»-o-Loi ee-ea-” “amea-vo a-a la-» Loa-o-a-e-a- a--la-.
o-e-a-o-a-a-esa-aa o
- sa-a-os
b>’— La asistena-cia e-eneS-aria de la ea-pica-S-acimfa-n.
a-fl.o’ El transporte de los anicalea a matadero.
J>o’ ES- pego de las ~ reresarla-eS pata el traslea-fro 4* loa-a
asa-a-mealee a matadero o a oS-rae ana-loS-scioe’ee.
e>.- EL paga-a- de las prisas da seguros que sea-psa--en al gasa-aM
el SC concertaaa-n.
f~a-flMO~joJflt{fo— La apsa-rlci¿n da Peste Porcina Afra-rana da-wan--
a-o-e le Wa-a-ema-a-ca-a del prEsente «ca-aa-trato. s,a-»pojedrf sas automeátlca reecsesón de-
tienda-» Liquldaese ate 6-e aa-ca-arde, con las algo-alaraS-es rna-rase:
Le pa-ande’ lo-e aslaelea antes del e.criftclo y se flojearán
el Ceta-aa-Se—»- Cia-SC-O PESETAS por cada-a Kllogs-aao rara-sa-ato Pse-eta el s’oa-meento del
¿ sa-aoyrífia-ir».
Lete ia-a-dess,iaeotIe,e’ee, qa-a-e se aboe’en por al Estado y l,a Ca-aa-epa-.
OUa da Lego-a-aa-os, a-ml su cacee, serlia percibIda. escl,mtive.eente por le Septe...
lo-HoCIMU!flLo’ En todo le previsto ee’ este coe’treto, regIrán
lats merase eoa-a-a-,t.aa-sdaa ea- el «digo Civil respecto & lea ooe’tretoe de ejecu—
cl6-a, ¿ma «ola-ev-a» y de ea-presa.
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wa-#o’#gLtKP~$e~rr~#1etfl x%~to-Á~
ge’ la tia-ocofra-ad ‘le >a-Aa-va-tsa- e -<co/a
magMa-pa- 04 a-oca parece,
5-fi-, ca-ya-e-Y•ete-a-a-tC de
a-e-a-O-*a-’lad~ y de e-ti-e 0-
Sfre stsaa-t soa-ssetsa-e-. ass-Leo-sa-lte-r. v&¿Loa-vS de
da
sca-
de eode-md. a-a-aae-a-froa- t sola- oSca ea» e
a- a-a-e-y a-a-
-c Post ame roe-a-a-» tsaa-a- ata-a-a-a- y eeoyt*Otr/Ñ a- &e-a-ta-e-e scaawpe/Ñta-i
naeents. mv-aa-psela-&ad legal psa-e ea-o-a-sCa-atot y oycel-lt-pctEs
¡IPOXEN
tea-A. clase da gata-eM-a-
Ir.” a-los
ta-s-40ca pete a-ato-e, a-letLoa-a-etcfla--
• HA. - es faba-a-o!—moCa-l- a a-Loa-e so-la -- 15 e
• Sa-Aa- - se AsoMa-a-o- a-fra
tII.a-’Pa-a-oa-a-P- -<o/o/eea-a- oc O
lo-calas de aa-a praa-pIada->d, da-nada-e-a a-le Late v-ma¶a-hho!oy ea-a a-fl5- se e-a-e a La
e-dar-a-sM eetyaa-dac¿laOla-tsa-a- de a-» a-fra- ~5 - a-a- a-o-os
a-a-a-
5ca-l novata-era-los
a-ii
TV.— Que habiendo convenido le cesión de loe referidos loca-
les a instalaciones, le llevan a efecto a tenor de los siguientes
PACTOS
PRIMERO. —
quien los recibe
(lechones> para su estabulación
referido en el antecedente III,
cede el segundo al prie-ero.
• SA. • entrega en este acto a D.
cerdos de cebo
en los locales e Instalaciones que se hfl
del presente convenio, cuyo uso y distsia-zte
SEGUNDO,— D. se obliga
a prestar los cuidados neceserios, que la adecusde crianza de los cerdos
exija, y por todo el tiempo que dure la misma y hasta su venta, debiendo so-
licitar el suministro de pienso con cinco df ea de antelación a la feche que
lo precise, acondicionar el acceso para vehículos, disponer de sano de obra
necesaria para la descarga del pienso, no tener otro ganado en la granja y
cosaunicar a la mayor brevedad posible a , S.A., cualquier mor—
salidad que en dicha crianza observase, percibiendo por tal causa y por la
ca-siMa- y disfrute de los locales e Instalaciones que es han descrito prece—
dentea-sente, la cantidad de ps5eta5, por
cada uno de loe cerdos que puedan vendos-sea- cuya ‘usa total le será satisfe-
cha por , LA., en el sa-omento de procederse a su venta,
TERCERO,— , S.A., suministrará con carácter excita—
sívo, todo sí pienso que loe cerdos estabulados hayan de consumir, periádia-—.
cesante, en la medida de tal necesidad y según albarán que firmará O
a la recepción de cada una de las partidas del referido pienso.
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CUARTO,— O. se obliga a
cumplimentar todas las normas sobre alisentación y manejo que dicten los
servicios técnicos veterinarios de • S.A., y en especial las re-
lativas al suministro de pienso que será estrictasente el señalado en la fi—
cha de crianza. Para el caso de sumintstrarae por 0.
más pienso del señalado en la expresada tiche da crianza, el valor que re-
presente dicho exceso será deducido al efectuarse la liquidación a que se
refiere el pacto SEGUNDO del presente contrato. De incusplirse por otra par-
te las expresadas normas, • LA., podrá dar por rescindido el
presente contrato, sin derecho a indemnización alguna a favor del criador.
QUINTO.— El presente contrato, tendrá la duración correspon-
diente a crianzas consecutivas de cerdos por un periodo cada una de
ellas de 130 a 180 días sa-mimo y máximo respectivaa-sente, prorrogables hasta
el momento en que se proceda a la venta de los mismos, debiendo cediar entre
el final de cada crianza y el inicio de la siguiente el tiempo prudencial a
los efectos de deainfecciófl y acondicionamiento de locales.
SEXTO.— CLAUSULA DE GARANTíA.-.’ El criador acepte a todos los
efectos, que nientras esté vigente el presente contrato, los cerdos objeto
del mismo que se hallen en su granja1 los tendrá en depósito, con la obliga-
ción de entregarlos al comprador designado por , LA., al final
del engorde respectivo, sin que pueda aquél, enajenarlos ni gravarlos por
titulo alguno, bajo las sanciones establecidas por la Ley.
SEPTillO.— Para cuantas cuestionas e Incidentes surjan del
presente contrato, ambas partoa contratantes, ae someten expresamente al
fuero de los tribunales de esta ciudad, con reniancia al tuero y domicilio
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